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Unite de compte 
Franc belge 
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Lire 
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Florin 
Cereal as 
Froaat •endre 
Seigle 
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J.voine 
llab 
Sarrasin 
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lbllet 
Alpiste 
Froment 4ur 
Farina de ferment 
et de meteil 
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Riz paddy 
Riz decortique 
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Ri ~ ble.nchi 
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Suore brut 
'MP.lasses 
"lirops 
Informationen nicht 
verfUgbar 
Durchschnitt 
Geldeinhei t 
Rechnungseinheit 
Belgischer Franc 
Deutsche llark 
Franz5sischer Franc 
Lire 
Luxemburger Franc 
Gulden 
Getreide 
lieichweizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Jla~s 
Buchweizen 
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llebl von lieizen und van 
Kengkorn 
llehl von Roggen 
Grutze und Griese von 
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Griltze und Griess von 
Hartweizen 
Re is 
Rohreis 
Gescbal ter Reu 
Roh7ucker 
~ 
Ull 
GE 
uc 
RE 
Fb 
lBl 
Ff 
Lit 
Flux 
Fl 
CER 
BLT 
S.IQ 
ORG 
RAF 
KAI 
BKli 
SOR 
MIL 
ALP 
DUR 
FBL 
FRO 
GBL 
GDU 
RIZ 
PAD 
DEC 
Dl'IL 
CBL 
BlH 
SllL 
Sill! 
'""!. 
STP 
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Abbreviazioni e 
segn~ convenzionali 
Nessuna quotazione o 
fissazione d~ prezzo 
Informazioni non 
dispon~b~li 
lledie 
Unita monetaria 
Um ta di con to 
Franco belga 
lla.r eo t ed es eo 
Franco francese 
Lira 
Franco lussemburghese 
F~orino 
Cereali 
li'rumento tenere 
Segala 
Orzo 
Avena 
Granoturco 
Grano saraceno 
Sorgo 
ll~glio 
Scagliola 
Frumen to dura 
Far1na di frumento e di 
frumento segalato 
Far~na di segala 
Semole e semohni di 
frumento tenere 
Semole e semolini di 
frumento dura 
R~so 
R~sone 
Riso semigreggio 
Piso semilRvo~ato 
~C"'t.t11r~ rti rlSO 
ZUr"ChP.T'O bianCO 
Z11~~he-ro P''t'd.t:,f."iO 
llelRsqn 
qc"iroo~o 
Tekens en afkortingen 
Geen notering of prijs-
vaststelling 
Informat~es n1et 
beschikbaar 
dem1ddelde 
Geldeenheid 
Reksneenheid 
Belgisohe frank 
Duitse mark 
Franse frank 
Lire 
Luxemburgse frank 
Gulden 
Gran en 
Zacbte tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Jla!s 
Boekwei t 
Sorgho 
Gierst 
Kanariezaad 
Durum tarwe 
Keel van tarwe en van 
mengkoren 
Keel van rogge 
Grutten, gries en gries-
meel van zachte tarwe 
Grutten, gries en gries-
meel van durum tarwe 
RlJSt 
Pad~er~jst 
Gedopte r~Jst 
H' lt'wit.te ri ,ist 
Volwitte r11st 
BreukriJst 
Witte Auiker 
Ruwe su1ker 
!.'Alas~~ 
Stroop 
I. 
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INROUDSOPGAVE 
Wisselkoersen 
Feestdagen 
Opmerk1ng vooraf 
I.~ 
A. Toehchhng 
B. Interventie -
marktpriJzen 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAI 
DUR 
C. DrempelpriJzen 
Heffingen tegenover derde landen 
BLT - SEG - ORG - HAF - MAl 
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X 
I 
X 
Jour de 1' An 
F@te de l'Epiphenie 
Lu.nd1 de Carnaval 
St. Joaeph 
Vendredi Saint 
Lundi de Plqueo 
!NeuJahr 
· nlige Drei rcru,., 
Roa~ontag 
St. Joaeph 
(lca.rfre1 tag 
Oat ermont ag 
Capodazmo 
Ep1 fania di 11. S. 
Luaedi di Carnevale 
S. Giaeeppe 
Venerd1 Santo 
Lunw!i di Puqua 
!fieuwJ aartid&P' 
Drlekonin.t"ftl 
lllaand.._, van l'arnaval 
St.• Jozef 
Ooede Vri J da.R' 
Paaomaand¥ 
Anruversa1re de la Liberation Jahrestag der Befreiung Anniversario del la Libera.., .... ~ Ver1aard~ van de ~evr1 ~•:hnr 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
P'lte du 1rava1l 
(Puur lea Pa,:ra-Ba.a: ctilebra-
h?n ~· 1' anm veraaire de la 
ae:ne) 
Ar..r.1versa1re de la decta-
ratlon Robert Schwnan (1950) 
Aacens1.on 
Lund.l de Pentec&te 
4t.&-..;lleu. 
n1i. Da\l.Dnale 
Jour de 1 'Un1.te allemande 
nte n&tlonale 
SS. P1.erre et PB11l 
Flte nationale 
F@te nat ionale (belge) 
A.eeomptiOD 
Touaeaint 
Trepa.aaea 
Unite nat1onale 
A:rm1St1ce 1914-1918 
Ffte de la t'ynaat1e 
L'Jrmnacul~e Cor.cept1.on 
Noel 
lloel 
Sylvestre 
.W.felert.ag 
("'" die lfiederland.e:Caburta-
t;agafele.r d.er 1{"8mg1n) 
J'ahrestag der Erkl8.rung von 
Rot-ert Schuman (:350) 
Chriet1. H11D1Bel fahrt 
Pfi~tmor.ta; 
?rrmle1ehl::aam 
!latior.a.lfeterta.g 
Tag der !Jeutschf"n Etn.l-.et t 
National fe1ertu 
Peter ..utd Fau1 
jNatiol'la! !'e1erta.,. 
Nat1onalfeiPrt¥ (5elnen) 
All erhe11igen 
A.:leneelen 
Tar, der Nat1or.alen E!nhelt 
Waffenatil !a'tand 19!4-l 91e 
Feat der Dyr..astte 
3use- Wld !et~R.I' 
Marts 'EnpfirbT.te 
Eelll~~e:"d 
Welh.:'1acCter. 
S1lves~er 
Feria del lavoro 
(Per·1 Paen Ba.ac: cele'bra-
umae genetliaco della Reg1na 
.\ruuversar1o della dle~aars­
nor..e di Robert Schuman 
(1950) 
Aaeer:,;ione 
Lured1 1ella ?en~ecoate 
Corpus .JJCcru.Dl. 
Feata naz1onale 
F.e-et a n&.zional e 
FP&ta nallona!e (bel.va) 
As sur. none eh JC. V. 
Omtaeantt 
Comlftemorq,zl.one ie:.. Det'unt1 
Ur.1"':.A na.Zl'lnal• 
A:rmutuio l914-l9Je 
Feata del!a Dinut1a 
!nnaeolata C"oneezione 
7iplia di Watale 
llatale di W.S. 
S. StefL""\0 
S. Silvea'tro 
:>a& van de Arb01 d 
(Voor 5ederla.nd: Vleru'l van 
ll:onu>gume~) 
Ver,:lU.rriay van ~e verk1ar...nr 
•ran PobeM ~chlman (l'J~C' 
?i.,katermaar..da.F 
~rilment adag 
!..,.u.ona.le reer.d.ag 
~ "lll11 de !U1 tee !enheid 
'Jat :.or:al e !i'ee9":' r!a; 
RH. Petrua en t'a.u!ue 
lfat ional e Feeat"ar 
Nat1onale Feeetdu (!'elrie) 
bria-t en-P.emel orneminY 
Allerheili.ren 
Allerzielen 
N'at ional e Eenheid 
Wapen.eti~a'tand 1'1!4-191~ 
Peeat van de !'ynut1e 
I 
REI4ARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les donnt'ea, reprises dans cette publlcat1on (pr1x, prelevements, e. a.) peuvent atre cons1derees comme 
def1nitives, SOUS reserve toutef01S des fautes d 11mpreSS10n eventuelles OU des mod1ficat1ons, apportees 
ulter1eurement aux donnees, qui ont serv1 de base pour le calcul des moyennes. 
VORBEKERKUNG 
Alle in d1esem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschopfungen, und andere) konnen ala endgUlt1g angesehen 
warden, J&doch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwa1gen nachtragl1chen Anderungen derJenigen 
Angaben, die zur Berechnung von Dur~"echnitten ged1ent haben. 
NOTA PRELIKINARE 
Tutti i dati r1preai 1n questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altr1) possono essere ccns1derat1 come 
definitivi, con riserva tutt&Vl& ad eventuali errori di stamps o ad alter10r1 modlfiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle msdie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle 1n deze publ1catie opgenomen gegevens (prlJZen, heffln6en, e.d.) kunnen ala def1nit1ef worden beschouwd, 
ender voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van WlJZlglngcn d1e achteraf werden aangebr~cht 1n de 
grondgegevens, d1e als basis d1enden voor de berekenlnJ van gemiddelden. 
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C. Lieux auxquels les prix fixes se referent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention de base 
Le prix indicatif et le prix d 'intervention de base sent fix6s pour Duisbourg au stade du cormnerce de 
gras, marchandise rendue rnagasin non decha.rgee. 
b) Prix minimum garanti pour le froment dur 
Le prix minimwn garanti pour le froment dur est fixe pour le centre de commercialisation de la zone la 
plus excedenta.ire BU meme stade et A.UX memes COnditions que le pri.x indicatif • 
c) Les prix d' intervention derives fixes pour les autres centres de ccmnercialisation de la Camnuna.ute que 
Duisbourg pour le froment tendre, le franent dur, 1' orge et le seigle sent valables pour lea IOOmes 
qualites types, dans le meme ste.de et sous les memes conditions que pour lee prix d'intervention de 
base. 
II. PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1972/73 
Certains prix de mrche indiques pour cha.que p1ys de la CEE ne sent J;S.S autOI'!Btiquement comp3.rables en raison 
de divergences dans les conditions de livraison, les stades camnerciaux et les qualites. 
A. Lieux (bourses) OU regions auxquels se rapportent les prix de IIBI'Che 1972/73 
Voir annexe 2. 
B. Stade camnercial et conditions de livraison 
Belgique : Prix dep:trt negoce, en vra.c ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de transport - impOts non canpris. 
B .F. d 'Allemagne : Prix de vente, COIIllllerce de gros (en vrac) )) imp()ts non canpris 
(Wurzburg : prix d'achat COIIllllerce de gros) (en vrac) 
Froment tendre 
Orge 
Ma1s 
Froment dur 
Prix depart organisme stockeur, franco moyen de transport, en vra.c ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) impets non compris 
Seigle (de meunerie) 
Avoine 
j Prix de ... rt negoce au stade du gros sur -wagon, hors taxes 
Franent tendre : &Jfles - franco camion arrive, en vrac, impOts non canpris 
Seigle 
Orge : 
Avoine 
Ma'!.s : 
Froment dur 
ne - franco deJ;S.rt moulin, en vra.c, livraison et :IEiement 1.I:IInediat, impOts exclus 
Bolora - franco arrive, en vrac, impOts non compris 
~ - en vrac, a la production, impOts non canpris 
 - en vrac, a la production, impOts non canpris 
~ - :franco arrive, en vrac, impOts non compris 
 - prix moyen pour qua.tre origines e savoir : 
a) Sicile ) , A b) Sardaigne ) en sacs, franco wagon dep:l.rt, impots non compris 
c) f'.larermne - en sacs, sacs acheteur, franco wagon dep3.rt, impOts non compris 
d) Calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrive, impOts non compris 
~ - franco wagon depart zone de production, m.rchandise nue, impOts exclus. 
Luxembourg Prix d 'achat du negoce agricole' rendu moulin, imp()ts non compris 
Orge l produi ts importes 
Avoine ) 
fuys-Bas : Prix de gros de la IIBI'Chandise embarquee en vrac a bord de peniches (boordvrij gestort) imp()ts non canpris 
c. Q,ualite (produit national) 
Belgique : Standard de qualite CEE 
B.F. d 'Allemagne Froment tendre 
Seigle 
Standard de q uali te allemande 
Orge 
Avoine Quali te moyenne des quanti tes negociOOs 
Froment tendre : I. Prix pour les qua.lites coomercialiscfes 
II. Prix ramenes au standard de qualite CEE canpte tenu uniquement du poids specifiq"" 
Autres cereales : Q:ua.lite moyenne des quantites negociees 
Froment tendre : Naples : Buono mercantile 78 kgjhl 
Udine : Buono mercantile 78 kgjhl 
Seigle Nazionale 
Orge Orzo nazionale vestito 56 kgjhl 
Avoine Nazionale 42 kgjhl 
~tais comune 
Froment dur : Sicile 
Maremme 
Calabre 
Sardaigne 
catania 
78/f'iJ kgjhl 
81/82 kgjhl 
81/82 kgjhl 
83jf'1.; kgjhl 
78/81 kgjhl 
Luxembourg : Standard de quali te CEC: 
Pays-Bas : Standard de qualite CE: 
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CE!iEALES 
EXPLICATIOIIS CONCZRNAIIT LES PRIX DES CE!iEALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET .?lUX DE l'!ARCliE) 
INTRODUCTION 
Dans !'article 13 du reglement no. 19/1962 portent etebl1ssement graduel d 'une organisation commune des marches 
dans le secteur des cereales (Journal officiel du 20.4.1962 - 5eme annee no. 30) est stipule qu'au fur et .. mesure 
dU rapprochement des priX deS ceree.leS I deS meSureS devraient etre prises pour aboutir 8. Wl systeme de prix unique 
pour la Communaute au stade du marche unique 8. savoir : 
a) un pr1x indicatif de base valable pour toute la Communaute; 
b) un prix de seu11 unique; 
c) un mode de determination unique des prix d' intervention; 
d) un lieu de JE.ssage en frontiere, unique pour la Communaute, servant de base pour la determination du pr1x CAF 
des prod.uits en provenance des pays tiers. 
Ce march<> unique dans le secteur des cereales est regle j:B.r le reglement no. 120/67 /CEE du 13 juin 1967 I portent 
organisation commune des marches dsns le secteur des cereales {Journal officiel du 19 juin 1967 - lOe annee no. 117). 
Le ler juillet 1967 le marche unique des cereales est entre en vigueur. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des pr1x 
Base sur le reglement no. 120/67/CEE articles 21 4, 5 et 6 11 est fixe chaque e.nnee, pour la Ccmnunaute1 des 
pr1x ind1cat1fs et d' intervention, un prix minimum garanti et des prix de seuil. 
Prix indicatifs, prix d 'intervention, prix minimum garanti 
Il est fixe chaque annee, pour la Camnunaute, avant le ler aoU.t pour la campagne de CODDilercialisation debu-
ta.nt l'annee suivante, simultanetnent : 
- un prix indicatif pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le na1s et le seigle; 
- un prix d'intervention de base pour le frcment tendre, l 1orge, le seigle; 
- un prix d 'intervention unique pour le mls et un pri:x d 'intervention unique JX)ur le froment dur; 
- un pr1x minimum garanti pour le froment dur. 
Prix de seuil 
Cewc-ci sont fixes pour la CommWlB.ute pour : 
a) le franent tendre, le froment dur, 1 1 orge, le mals et le seigle de fe.c;on que, sur le marche de Duisbourg, 
le prix de vente du prod.uit importe se situe, compte tenu des differences de qualite, au nivea.u du prix 
indicatif; 
b) avoine, serrasin, graines de sorgho et dsri, millet et alpiste de fa~on que le pr1x des cereales visees 
au sub. a) qui sont concurrentes de ces produits atteigne sur le marche de Duisbourg le niveau du pr1x 
indicatif; 
c) farine de froment et de mete11, farine de seigle, grua.ux et semoules de franent tendre, gruaux et semou-
les de froment dur. 
Les prix de seuil sont calcules pour Rotterdam. 
B. Qual1te type 
Les pr1x indicatifs, les pr1x d'intervention, le pr1x minimum garanti et lea pr1x de seuil mentionnes sub. A 
sont fixes pour des qualites tyJE.s. 
Le reglement 768/69/CEE determine pour la camJE.gne de coomerc1al1sation 1972/73 les qualites types pour le 
froment tendre, le seigle, 1' orge, le m is et le franent dur. 
I.es qual1 tes types pour les autres cerea.les ains1 que pour certaines categories de fa.rines, gruaux et semou-
les sont determinees JE.r le reglement 1397/69/CEE. 
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G E T R E I D E 
ERL~UTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
Im Art~kel 13 der Verordnung Nr. 19/1962 Uber d1e schrittweise Errichtung einer geme1nsamen Marktorganisation 
fur Getreide (Amtsblatt vom 20.4.1962 - 5 •. Jahrgang Nr. 3C) ist festgelegt, dass 1rr. Zuge der Annaherung der 
Getreidepreise Massnahmen ergr1ffen werGen sollen, urn 10 der Endphase des ~eme1nsam~n Marktes zu einem einheitli-
chen Fre1ssystem zu gelangen. Dabe1 handelt es s1ch urn: 
a) e1nen Grundr1chtpreis fur d1e gesamte Geme1nschaft; 
b) e1nen e1nhe1tlichen Schwellenpre1s; 
c) ein einhe1tliches Verfahren zur Best1mmung der Interventionspre1se; 
d) einen e1nzigen Grenzubergangsort, der fUr die Geme1nschaft ala Grundlage fUr d1e Bestimmung des cif-Preises der 
aus dr~tten Landern stammenden Erzeugnisse dient. 
D~eser e~nheit1~che Getreidemarkt ~st,durch d~e Verordnung Nr. 120/67/EWG vom 13.Juni 1967 Uber die geme~nsame 
Marktorganisation fUr Getre~de (Amtsblatt vom 19. Jun~ 1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) geregelt. 
Am 1. Jul~ 1967 ist der geme~nsame Getre~demarkt Nirkl~chkeit geworden. 
I, FESTGESETZTE PREISE 
-------------------
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 120/67/EWG Absatz 2 1 4, 5 und 6 werden Jahrlich fUr die Geme~nschaft ~~chtpre~se, Interven-
t~onspreise, ein Mindestgarant~epreis und Schwe1lenpreise festgesetzt. 
Richtpre~se, Intervent~onspreise und Mindestgarantiepre1s 
Jahrl~ch werden fUr d1e Gemeinschaft vor dem 1. August fur das e~n Jahr spB.ter beginnende ldrtschaftsJahr 
gle~chzeitig festgesetzt: 
- ein R1chtpre~s fur ~~e~chweizen, Hartweizen, Gerste, Mais und Ror,gen; 
- ein Grund1ntervent~onspre1s fur ~e~chwe1zen 1 Gerste, Roggen; 
- e1n e1nz1ger Intervent~onspreis fur Mais und ein einz1ger Intervent1onspreis fUr Hartweizen 
- e1n Mindestgarantiepreis fur Hartwe~zen. 
Sch•ellenpreise 
Die se werden fur d~e Geme~nschaft festgesetzt fUr: 
a) ~Jeichwe1zen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspreis des eingefi.Jhrten Erz.eugnisses auf dem 
Markt in Du1sburg, unter BerUcks1cht1gung der Qualitatsuntersch1ede, dem Richtpreis entspr1cht; 
b) Hafer, Buchweizen, Sorghum, Dari, H1rse und Kanariensaat, so, dass d1e Preise ftir d1e l.nter a) genannten 
Getreidearten, d1e m1t d1esen Erzeuc,n1ssen in hettbev.erb stehen, d1e Hbhe des Richtpreises auf dem Markt 
in Duisburg erreichen; 
c) Meh1 von Weizen und von 'Mengkorn, Meh1 von Roggen, Grutze und Griess von Weichweizen, Griitze und Griess 
von Hartweizen. 
D~e Schwellenpre~se werden fUr Rotterdam berechnet. 
B. Standardqualitat 
Die Richtpreise, d~e Interventionspreise, der Mindestgarantiepreis und d~e Schwe1lenpreise (A) werden fur 
d~e Standardqua1itaten festgesetzt. 
Die Verordnung Nr. 768/69/EIYG bestimmt fur das l'lirtschaftsjahr 1972/73 die Standardqual1taten fUr -A'eichweizen, 
Roggen, Gerste, Ma1s und Hartwe1zen. 
Die Standardquali taten fur d1e ubrigen Ge tre1dearten sowie fUr einige Mehle, GrUtze und Griesse werden durch 
die Verordnung Nr. 1397/69/J'.,,G beshmmt. 
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C. Orte, auf die si eh d1e fe§.1.U.gll1en Fre],se bez~ehe!! 
a) R1chtpreis und Grundinterventlonspr!,ll 
Der Grundrichtpre1s und der ~rundl.nterventlonsprels s1nd febtgesetzt fur Du1sburg auf der GrOsshandelssttlfe 
bei freier Anlieferung an das Ldger, n1cht abgeladen. 
b) M1ndestgarantiepreis fiir Hartweizen 
Der Mindestgarantieprel.S fUr Hartwe1zen ist festgesetzt fur den Handelsplatz der Zone mit dem grcssten 
Uberschuss auf der gle1chen .Stufe und zu den gleichen Bed1.ngungen w1e dPr R1chtpre1s. 
c) D1e abgeleiteten Interventlonsprel.se fur d1e Handelsf-latze der Geme1nschaft, mit Ausnahme des Handelsplatzes 
Duisburg fUr \lieichweizen, Hartwe1zen, Gerste und Roggen, sind fUr d1e gle1che Standardqualitat, auf der 
gleichen .Stufe und zu den gleichen Bed1.ngungen wie d1.e Grundl.nterventl.onspreise festgesetzt. 
I I. ~~~!~~~!~~ ( INLANDSERZEUGNIS) 197 2/73 
Die fur die E\liG Mitgl1edstaaten aufgefuhrten Marktpreise sind nicht ohne we~teres vergleichbar, da 1hnen zum Tell 
unterschiedllche Lieferbed1ngungen, Handelsstufen und Qualitaten zugrunde l.ter.;en. 
A. Orte (Bcrsen) oder Geb1.eto auf die sich d1e Marktpreise beziehen 1972./73 
Siehe Anhang 2. 
B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belg1en: Grosshandelsabgabepreis, lose oder 1n Sacken, brutto fur netto, verladen auf Transportm1ttel - ohne Steuern. 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabe~rel.S (lose) l 
(Wurzburg: Grosshandelsel.nstandprel.s) (lose ohne Steuern 
Frankreich: Y'ieichwei zen 
Gerste 
Ma1s 
Hartweizen 
Freis ab Lager, franco Trans~ortm1ttel, lose oder 1n Sacken (3acke zu Lasten des 
Kaufers) ohne Steuern 
MahlroBcen 
Ha fer 
Grosshandelsabeabeprel.s Versandbahnhof, ohne Steuern 
~ Weichweizen: Neapel - frei Bestimmungsort, Lastwagen, lose, ohne .Steuern 
~ - fre1 ab Muhle, lose, Zahlung bei Lieferung! ohne Steuern 
Roggen: Bologna- frei Best1mmungsort, lose, oh ne Steuern 
Gerste: Fosgia:- ab Erzeuger, lose, oh ne Steuern 
Hafer: Foggia - ab Erzeuger, lose, oh ne .Steuern 
Mais: Bologna - fre1 Bestimmungsort, lose, oh ne Steuern 
Hartweizen: Genua - Durchschnl.ttspreis fur Erzeugnisse aus 4 Herkunftsgebieten: 
a) S1z1.lie 
b) 3ardinlen 
c) Maremmen 
d) Kalabr1.en -
frei Versandbahnhof, verladen, in Sac ken, oh ne Steuern 
frei Versandbahnhof, verladen, Sa eke zu La..:.:- ten des Kaufers, oh ne Steuern 
frei Bestimmun.,.sbahnhof, Sacke zu Las ten des Kaufers, ohne Steuern 
frei ~·;aggon ab Froduktl.onszone, ohne Verpackung, ohne Steuern. 
Luxemburg: Ankaufpreis des Landhandels fre1 J.1Uhle, ohne Steuern 
~:;:!e~ eingefi.thrtes Frodukt 
Niederlande: Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastkahnen verladenen \\are (boordvr1j gestort) ohne Steuern. 
c. Qual1tat ( Inlandserzeugnl.s) 
Belgien: E~W-Standardquali tat 
Deutschland (BR): Weichwe1zen 
Roggen deu tache Standardquali tat 
Gerste 
Ha fer Durchschni ttsqual1 tat der gesamten A bsatzmenge 
Frankreich: Weichwe1zen: I. Freise der vermarkteten ~ual1taten 
II. Umgerechnet auf E'ioG-Standardqual.ttat Jedoch unter Berticksichtlgung des Rektolitergewichtes 
Andere Getre1.desorten: Durchschn..-ttsqualitat der gesamten A.bsatzmenge 
Italien: Weichwe1zen: Neapel: Buono mercant1le 78 kg/hl 
Udine: Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggen: Nazionale 
Gerste: Orzo naz1onale vest1to 56 kg/hl 
Ha fer 
Ma1s 
llazionale 42 kg/hl 
comune 
Hartweizen: Siz1.l1en: 78/80 kg/hl 
Maremmen: 81/82 kg/hl 
Ka1abrien: 81/82 kg/h1 
Sard>n>en:83/84 kg/hl 
Ca tania :78/81 kg/h1 
Luxemburg: EliG-Standardqual i t3 t 
Niederlande: E,I,G-Standardquall tat 
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CEREAL! 
SPIEGAZ!ONE RELATIVA J..I PREZZI DEI CEREAL! CHE FIGURANO NELLA PRESENTE i'UBBLICAZIONL 
( PREZZI FISSATI E PREZZI DI HERCATO) 
INTRODl!llONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relative alla graduale attuazione di un'organizzazione cornune dei 
mercati nel settore dei cereal1 (Gazzettn llfficiale del 20.4.1962 - 5o. anno n. 30) e stnbilito che, in funzione 
del ravvicinamento dei prezzi dei cerealis delle disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sisteme. 
di !U"ezzo unico per la Comunitit nella fase del mercato unico, a prevedere : 
a) un prezzo indicative di base valevole per tuttn la CanWlita; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d 'intervento; 
d) un luogo di transito di frontiera unico per la Comunitlo., cui riferirsi per le determinazione del prezzo Cif 
dei prodotti prevenient! dai pe.esi terzi. 
Questo mercato unico e disc1pl1nato dal regolemento n. 120/1967 /CEE del 13 giugno 1967 relative all' organizzazione 
canune dei mercati nel settore dei cereal1 (Gazzetta Uff1c1ale del 19 giugno 1967 - lOo. anno n. ll7). 
Il mercato unico dei cereali e entrato in vigore 11 lo luglio 1967. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Sulle base del regolemento n. 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono fisasti per la Canunitlo., ogni anno, 
dei iD"ezzi indica.tivi e d 1 1ntervento1 un prezzo minima garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi indicativi, prezzi d'intervento, prezzo minimo garantito 
Anterior...,nte al lo agosto di ogni anno vengono simultaneamente fissati per le Canunitlo., per la campe.gna di 
coomercializza.zione che inizia 1 'armo successive 
- un prezzo indica.tivo per 11 frumento teneroJI 11 frumento dura, l'orzo, 11 granoturco e la segala.; 
- un prezzo d 11ntervento di base per 11 frumento tenere 1 1' orzo, la segala; 
- un prezzo d 1 intervento unico per 11 granoturco e un prezzo d' intervento unico per 11 frumento duro; 
- un prezzo minimo garantito per 11 frumento duro. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrata sono fissati dalla Comunitlo. per : 
a) 11 frumento tenero, 11 frumento duro, l'orzo, 11 granoturco e la segale in modo che, sul mercato di Duisburg, 11 
prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di qualitlo., raggiunga 11 livello del 
prezzo indicative; 
b) l'avena, 11 grano asraceno, 11 sorgo e la durra, 11 m1gl1o e le scagl1ola in modo che 11 prezzo dei cereal! 
di cui al punto a) che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg 11 livello del prezzo indicativo; 
c) la farim di frumento e di frumento segalato, le farina di segala, le semole e i semolini di frumento tenero, 
le semole e i semolini di frumento duro. 
I prezzi di entrata sono calcoleti per Rotterdam. 
B. Qualita tipo 
I prezzi indicativi, i prezzi di intervento, 11 prezzo minimo garantito ed i prezzi di entrata menzionati 
alla voce A sono fissati per delle qualitlo. tipo. 
Il regolemento 768/69/CEE fissa per la campe.gna di ccxnmerc1al1zzazione 1972/73 le qualitlo. tipo del frumento 
tenero, della segala, dell 1orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le qual1ta tipo per gli altri cereali cane per alcune categorie di farine, semole e semolini sono fissate 
dal regolemento 1397/69/CEE. 
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C. Luoghi ai qual! si riferiscono 1 prezzi f1ssa.t1 
a) Prezzo indicative e prezzo di intervento di base 
Il prezzo indicative e 11 ,rezzo d 1 1ntervento di base sono fissati per Duisburg nella fase del commercia 
all 1 1ngrosso, merce resa al !'18.f1lZZino, non scaricata.. 
b) Prezzo minima ga.ranti to .:Jer il frumento dura 
Il prezzo minima gara.ntito per 11 frumento dura ~ fissato per 11 centra di cormnercializzazione della zona 
piU ecredenta.ria nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per 11 prezzo indicative. 
c) I prezzi d'intervento derivrrti fissati per gli altri centri di commercializzazione dell.a Comunita diversi 
da Duisburg per 11 frumento tenere, l'orzo e la segala sono valid! per le stesse qualit8. tipo, nella stesse. 
fa se e alle medesine condizioni previste per 1 prezzi d 1 intervento di base, anche per 11 frumente dura. 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun :r:aese della CEE non sono automaticamente canparabili a causa delle 
di vergenze nelle condizioni di consegna., nelle fa si ccxmnerciali e nelle qual! ta. 
A. Piazze (borse) o regioni cui si riferiscono 1 prezzi di mercato 1972/73 
Vedere Allega.to 2. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezzo di vendita. conmercio all'ingrosso, merce nuda o in sacchi, lordo per netto, su mezzo di tra.sporto, 
imposte escluse. 
R.F. di Gernania : prezzo di vendita commercio all'ingrosso (merce nuda) 
(Wiu-zburg : prezzo d 1acquisto commercio all'ingrosso (merce nuda) 
imposte escluse 
Frumento tenere 
Orzo 
Granoturco 
Frumento dura 
Prezzo al magazzino, fra.nco mezzo di tre.sporto, merce nuda o in sa.cchi 
(del compratore), imposte escluse 
Segal.a ( da molino) 
Avena 
) Prezzo di vendita commercia all 1 1ngrosso, su vagene, imposte escluse ) 
Frumento tenere : fttlli - fra.nco camion arrive, merce nuda., imposte escluse 
Segal.a : 
Orzo : 
Avena : 
Granoturco 
Frumento dura 
- prezzo al molino, franco ~rtenza., merce nuda, pronta consegna e pagamento, 
-- imposte escluse 
~ - franco e.rrivo, merce nuda, imposte escluse 
.. alia produzione, merce nuda., i.mposte escluse 
~ - alla prcxluzione, merce nuda, imposte escluse !2!2 - franc a arri vo, merce nuda, imposte escluse 
Genova - prezzo medio per quattro origini : 
-- a) Si cilia ) b) Sardegna ) franc a vagone pu-tenza, tele per merce, imposte escluse 
c) .Maremma - franc a vagone partenza, tele compratore., imposte escluse 
d) Calabria - franco vagone arrive, tele canpratore, imposte escluse 
~ - franco vagone pirtenza zona produzione., merce nuda, imposte escluse 
Lussemburgo prezzo d •acquisto canmercio agricolo, resa molino, i.mposte escluse 
Orzo ) prodotti importati 
Avena ) 
Paesi Bassi : prezzo di vendita del coomercio all'ingrosso, a bordo (boordvrij gestort) imposte escluse. 
C. Qual! t8. ( prodotto na.zionale) 
Be1gio : qual! ta tipo CEE 
R.F. di Germania : Frwnento tenero 
Se gala 
Orzo 
Avena 
qualita tipo tedesca 
qualita media delle quantita negoziate 
Frwnento te~1ero I. Prezzo dei prodotti coonnercial1zzat1 
II. Prezzo convertito nella. qua.litB. tipo CEE tenuto canto esclusivamente del 
peso specifico 
Altri cereal! : qualita media delle quantita negoziate 
Frumento tenero : Napoli : Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Segal.a : Nazionale 
Orzo : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avena : Nazionale 42 kg/hl 
Granoturce : carmnme 
Frumento duro : Sicilia 
Maremma 
Gal.abria 
Sardegna 
Gatania 
Lussemburgo qualitS tipo CEE 
Paesi Bassi qualita tipo CEE 
78/&l kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 k;!;/hl 
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GRANE!l 
TOELICHTHG 0? DE IN DEZE PUBLICATIE VOCRKOMENDE PRIJZEN 
( VASTGESTEllJE PRIJZEN, l•lARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artike1 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de ge1e1delijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector granen (?ublicatieb1ad dd. 20.4.1962 - 5e jaargang nr. 30) verd bepaa1d dat 
naarmate de graanprijzen nader tot elkaar zouden zijn gebrachtJO bep:t.lingen dienden te warden vastgesteld om te 
komen tot een prijsste1se1 voor de Gemeenschap in het eindstadium van de gemeenschappel1jke markt t.w. 
a) een voor de gehe1e Gemeenschap ge1dende basisrichtprijs; 
l:) een enke1e drempe1prij s; 
c) een enke1e methode voor het be,a1en van de interventieprijzen; 
d) een enke1e plaats van grensoverschr1jd1ng voor de Gemeenschap, a1s grondslag dienend voor de vaststelling 
van de c.i.f. prijs van de uit derde landen afkomstige produkten. 
Deze gemeenschappel1jke graanmarkt wordt gerege1d in verordening nr. 120/67/EEG van 13 juni 1967 houdende een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (?ublicatieblad dd. 19 juni 1967, 10e jaargang, nr. 117). 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke graanmarkt in werking. 
I. y~~J!:§~J..PJ!:.~!,Zy;!! 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG artike1en 2, 4, 5 en 6 worden jaarlijks voor de Gemeenschap richt-
prijzen, interventieprijzen, een gegarandeerde minimum.prijs en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs 
Voor de Gemeenschap warden jaarlijks vMr 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgend jaar nanvangt, 
gelijktijdig vastgeste1d : 
- een richtprij s voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, rmis en rogge; 
- een basisinterventieprij s voor zachte ta.rwe, gerts, rogge; 
- een enige interventieprij s voor ma1.s, en een enige interventieprij s voor durum tarwe; 
... een gega.randeerde minimumprij s voor durum tarwe. 
Drempelprij zen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerts, ma.is en rogge en wel op zodanige wijze dat de verkoopprijs van het inge ... 
voerde produkt op de markt van Duisburg, rekening houdende met de kwaliteitsverschillen op het niveau van 
de richtprij s kant te liggen; 
b) haver, boekweit 1 gierst {plui.mgiertt, trosg1erst) 1 sorgho of doerra, millet en kanariezaad en wel op zodanige 
wijze de.t de onder a) genoemde granen, die met deze prodtJtten in concurrentie staan op de markt van Duisburg 
het niveau van de richtprijs bereiken; 
c) meel van tarwe en van mengk.oren, meel van rogge, grutten, gries en griesmeel van zachte tarwe, grutten, gries 
en griesmeel van durum tarwe. 
De drempelprij zen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Standaardkwaliteit 
De ender A genoemde richtprijzen 1 interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs en drempelprijzen warden 
vastgesteld voor bej:Ba1de standaardkwaliteiten. 
Verordening nr. 768/69/EEG bevat voor het verkoopseizoen 1972/73 de standaardkwaliteiten voor zachte tarwe, 
rogge, gerst, mais en durum ta.rwe. 
De sta.ndaardkwaliteiten veer de andere graansoorten en bepa.alde soorten meel, grutten, gries en griesmeel 
zijn vermeld in verordening nr. 1397/6')/EEG. 
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C. ?laatsen wa.a.rop de vastgestelde prijzen betrekk.i:ng hebben 
a) Fichtprijs en basisinterventieprij s 
De richtprij s en de basisinterventieprij s warden vastgesteld voor Duisburg in het stadium van de 
groothandel, geleverd franco-!Tligazijn zonder lossing. 
b) Gegarandeerde minimumprij s voor durum ta.rwe 
Deze wordt voor het corr.n:.ercialisatiecentrwn van het gebied met het grootste overschot vastgesteld in 
hetzelfde stadium en ender dezelfde voorw.arden als de richtprijs. 
c) Van de ba.sisinterventiEprijs afgeleide interventieprijzen voor de andere commercialisatiecentra van 
de Gemeenscha.p clan Duisburg vastgesteld voor zachte ta.rwe, durum tarwe, gerst en rogge en gelden 
voor dezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde stadium en ender dezelfde voorwaarden als ve.stgesteld voor 
de basisinterventieprij s. 
II. J-;ARKTPRIJZEN (BINNENUNDS PRODUKT) 1'!12/73 
Niet alle van de voor elk land van de EEG vermelde markt?Tijzen zijn ender meer vergelijkbaar als gevolg 
van verschillen in leveringsvoorwaarden, handelssta.dia en kwaliteit. 
A. Plaetsen (beurzen) of streken warop de lltirktprijzen betrekking hebben 1'!12/73 
Zie bij1age 2. 
B. Handelssta.dium en leveringsvoorwaarden 
Belgie : Verkoopprij s grootha.ndel, los of gezakt, brute voor net to, geleverd op trans portmiddel, exclusief 
be1astingen. 
Duitsland (BR) : Verkoopprijs groothande1 (los) exclusief belastingen 
(Wtirzburg : aankoopprijs groothande1) (1os) 
Frankrijk Zachte tarwe 
Gerst Prijs af opslagplaets, franco vervoermidde1, 1os of gezakt (zakken van de koper) 
exclusief belastingen Mals 
Durum ta.rwe 
Yaalrogge 
Haver 
Zachte tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
~IRis 
Durum tarwe 
Prijs af groothandel op wagon, exclusief belastingen 
;.eels - los, franco plaats van besternming, vrachtwagen, exclusief belastingen 
- franco vertrek molen, los, betal1ng bij levering, exclusief belastingen 
;ola:na. - los, franc a pleats van bestermning, excll.lsief belastingen 
: ~ - los, af producent , exclusief belastingen 
:  - los, af prcxiucent , exclusief belastingen 
: ~ - los, franco ple.ats van bestermning, exclusief belastingen 
:  - gemidde1de prijs 4 herkomsten t.w. : 
-- a) Sicille ) in zakken franco wagon exc1usief belastingen 
b) Sardinie ) ' ' 
c) 1'-ia.remma - franco wagon, z.e.kken van koper, exclusief belastingen 
d) Calabria - franco station van beste!lllling, gezakt (kopers zakken), 
exclusief belastingen 
catania - franco wagon, vertrek productiegebied, los, exclusief belastingen 
Luxemburg Ink.ooprijs agrarische handel, geleverd molen, exclusief belastingen 
:~=~ ) gelmporteerde prcxiukten 
Nederland : Groothandelsverkoopprijs, boordvriJ gestort, exclusief belastingen 
C. Kwaliteit (inlands-produkt) 
Be1gie : EEG-standaardkwaliteit 
Dui ts1and (BR) : Zachte tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Duitse standaardkwaliteit 
Gemidde1de kwaliteit van de verhande1de hoevee1heden 
Frankrijk Z.a.chte ta.rwe : I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
II. Ctngerekend O,:J 2EG-standaardkwaliteit, waarbij echter slechts met het hl-gewicht 
verd rekening gehouden 
Andere granen : gemiddelde k:waliteit van de verha.ndelde hoeveelheden 
Zachte tarwe : tlape1s : Buono rnercentile 78 kgjh1 
Jdine : Buono mercantile 78 kgjh1 
Rogge Uaz!or.ale 
Gerst orzo naziona1e vestito 56 kgjhl 
Haver tlaziona1e 42 kgjh1 
!·1e.i.s ccmn.me 
D...trum tarwe : Sicilie 
i·:aremrrA 
Cr:..labri? 
~rdinie 
Catania 
78/&J kgjh1 
81/82 kgjh1 
81/8) kg/hl EJf&-~ k;;fh1 
78/81 k>;/h1 
LW<emburg EEG-standeerdkwRl1 te 1 t 
:-iederland EEG-sta.ndaardkwali te 1 t 
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Pays - Prodcu ts 
Land - Produk te 
Paeee - ProdoH1 
Lanrl - Produkten 
BELCI!!,:JE I BELGIE 
BLT 
SEO 
ORG 
KAI 
DUR 
DEUTS~HLAND (BRl 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
F'IIA.'l~E 
BLT 
SEC 
ORG 
JU.I 
DU~ 
L1eux avec les pr1x d'1nterv~nt1on der1ves (A) lea plus nauts et (B) lee plus bas 
Orte mlt uen hBchsten (A) und r.1edr1gsten (B) abgele1teten Intervent1onepreiaen 
Luogh1 con 1 prezz1 d'1ntervento der1vat1 (A) i piu alti ed (B) 1 p1u bassi 
Plaatse11 rnet (A) de hoogste en (B) de laa&ete af'gele1de interventiepriJzen 
1972/73 
Pays - Produ1 ts 
A B Land - Produkte A Paese - Prodottl 
Land - Produkten 
lliill 
Anh'erpen Liege BLT Napoli 
Ant>terpcn SEC 
-
Udine 
Antwerpen L1ege ORC Fogg1a 
- -
llAI 
-
- -
DUR ( 1) 
LUXEIC!OUl!O 
DulSburg Aulendorf BLT I Jlersch Duisburg Aulendorf' SEO 
Du1eburg Schwabach ORG 
- -
KAI 
-
- -
DUR 
-
NEDERLA.'f:J 
llarae1lle Chi tea11roux BLT I Rotterdam Le Puy SEC 
llarse1lle I Cniitea:LrOL>X ORO - - IIAI -
IJ) DUR -
(1, r~~t~~q ~P ~rm~~r~1~1;~a+~~n rlPtR~inP~ Bn•t1~tP H"ndelRpl~t•~ 
'R.,..,..,.>1_-:t]d" rC>r"~r~1A.l le;lltiPc~ntr'\ T) ....... ,.,..l"dnq+j ,.._.ntT"i di nnm~rc-iRl i 77'i~1 .,.,,. 
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B 
Produ1 ta 
Produkte 
Prodoth 
Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
ll.ll' 
JlU 
DUR 
Produ1ta 
Produkto 
Prodottl 
Produkten 
BLT 
SIIG 
ORG 
IL\.F 
ll.I.I 
DUR 
Ll.eui, bourse& ou reglona sur lesquels portent lea prl.X de 1Da.;:"'Ob8 
Orte, B6raen oder Oeb1ete auf d1e s1ob d1.e Karktpre1.ee bez1ehen 
P1azze, borse o rcg1ona cui al. rl.fer1acono 1 prezzi dl. aercato 
Plaataen, b.urzen of streken vaarop de mark.tprl.JZen betrekk1ng bebben 
1972/73 
DBUTSCHLAIID (BR) FRANCE 
BELGIE I BELGII,IUE 
A B A B 
lloyenne ar1 that8tlque des cota- Dei par temen t Departement t1ona sur lea 3 bouraee de 
c8r8aleeu Baaa ea-Alpea Loir et Cber 
Ar1th11ot1ochea K1 ttel der 
R"otierungen aut den 3 Getreide- Duu'burs llttrz'burs Departemen t Loiret b6raenr 
led1a calcolata delle quota-
ziqni delle tre borae D8parteaent D8parteme!lt 
cereal1colea 
Rekonkundls s••>ddel"o va.n Baaaea-Alpea lndre 
de noteringen op de 3 graan-
beurzenr Hannover D'partomon t liUre-ot-I.ou 
Bruxellea, KortriJk, LUse 
•as:a d'importation 
E1 n tuhrma1a 
Oranoturco d' 1mportaz1one 
ImportmaS:a 
USA YC III 
Caloul8 eur bua daa pr1x CAF lais d'lD~!portattlon -E1nfuhrma1a -Antwerpen-Rotterdaa Oranoturoo d '1mportaz1one - D8partement Landea Erreohnet auf Grundlaga dea elf- Importmara Preiaea Antwerpen-Rotterdam 
Calcolato oulla 'baoo del prezzo USA YC Ill 
c1.f Antwerpen-Rotterdam Du.1aburg Berekend op oaa1a van de prlJB 
Cl f An tverpen-Ro t t er dam 
- -
tepartemen t 
( 1 ) ~:~:rtement B_;ucbea-du-
Rbane 
IT.&Ll.l. 
LUXiXBUURG NEDERLAIID 
A B 
Napoh Ud1ne ~ Luxembourg iot.terdaa 
Bologna f6 Luxembourg Rotterdam 
Fogsi& f6 Lu.xombours Rotterdam 
Fogg1a y; Luxembourg Rotterdall 
Aara d '1mportat1on - Matr d '1mporta t1on -
E1nfubrm&la - E1.nfu.brma1 a -
Granoturco d 'illlportazlone - Granoturco d 'lmporta&lOne -
l!Dportmara Importmara 
Bologna USA YC Ill USA YC III 
~ Luxembours Rotterdam 
Genova (J) Catanl.a 
- -
J... L1.eu.x avec lea pr1x d 1 1.ntervent1on d8r1v8a lee plue bauta- Orte mit den h6cbaten abgela1teten Intervent1onepre1aen -
Luogb1 con 1 prezzi d'lntervento der1vati 1. p1.U alt1 - Plaataen met de boogate afgele1da interventlepr1JZ&n. 
B. Lieux avec lea prix d'1ntervent1on der1vea lea plus baa 
Luogb1 con 1 prezzi d'1ntervento der1vat1. 1 p1U baaa1 
( 1 )Pr1X rt 1 1ntP.rvent1on rter1ve un1que 
Prezzo d 11ntervento d'!!r1vato unico 
- Orte 111t den n1edr.1gaten abgeleiteten Interventlonaprela&n -
- Plaataen 11et de laasate afgeleide l.nterventlepriJzen. 
- l'.:ln?.lP"e ab~lettetE" Tnt~rv•nt,onsnre"..~f' -
- 'P.'n1P"P. ::..f~le1de 1ntArv~nt1eror1 1s. 
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PAYS 
PAESE 
LAND 
Froment 
RELGIQUE I 
RELGII 
DEUTSCBIJ.ND 
(BR) 
FRANCII: 
ITALIA 
LUUMBOURG 
NII:DERIJ.ND 
Description 
-
Deacrir.ione 
-
PRIX Dl IIITERVEN'UON 
INTERVEIITIONSPREISE 
PREZ.ZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Beacbreibung 
OmacbrijviDg 
ten4re Weichweiaea 
Priz d'intenention d6riY6a lea 
plua bauta I Boogato afploida l'b 
in terYentiePrij MD 
Prix 4'1nterYention d6r1Y6a lea 
plua baa I Laagato afgoloido l'b 
interYentieprijsen 
Prix do morcb6 I llarktprijzon 
f1 Bruxell.oe-ltortrijk-LUp (C) l'b 
Grundi.Dtenention.,reiM DM 
Marktprei• - Duieburg (A) Dll 
Nieclrigate abgeleitete Inter- Dll 
wutionapreiH 
Marktproieo - 'lllrzburg (B) Dll 
Prix d'inter•ention Mriv6a Ff lea plua bauta 
Prix de 11arcb6 I) J'f 
) Baeaea Alpes 
Prix de urch6 nl (A) !'f 
Prix d' iZLterYention d'riTh Ff lea plua bae 
Prix de march6 I) Ff 
)LOire-et-Cher 
Prix de marcb6 
) (B) 
II) Ff 
Prezzi d 1 interTento derivati Lit 1 piu a1u 
Prezzi 41 mercato - Napoli (A) Lit 
Prezzi d' intervento derivati Lit 1 piU. baeai 
Prezzi 41 aercato - Udine (B) Lit 
Pr1x d'interTention d'riY'e 
nux lea plu.e bu 
Prix do aarcb<i - f1 pays (C) nux 
Laasate atpleide interTentie- n prijzon 
Marktprijzen - Rotterdam (C) n 
£UG 
518,0 
516,4 
508,0 
38,34 
38,55 
136,76 
137.25 
58,18 
-
-
53,86 
55,61 
ill~ 
6~ 
7.025 
6.111 
6.600 
1509 0 
535,0 
37.68 
37,13 
SEP 
1972 
PRIX DE MARCHE 
MARXTPREISE 
PREZZI DI MER CA TO 
MARKTPRIJZEN 
OCT NOV DEC Jd !'EB 
Frumento tenere 
523, 528,7 534,0 539,4 544,7 550,1 
521,8 527,1 532,5 537,8 543,2 48,5 
511 1 518,0 
38,73 39,12 39,51 39,90 4C,}O 0,69 
-
39,40 
bz 15 137.54 137.94 138.33 138.72 B~ 11 
37,74 38,23 
58,77 59,37 59,96 60,56 61,15 ~1,75 
-
-
--
54,45 55,05 55,64 56,24 56,83 157,42 
54,64 55,57 
54,34 55,27 
6.614 6.681 6,_248 6 814 6. 8.8.1 ~ 
7-100 7.269 
6.178 6.245 6.312 6.379 .446 .513 
6.620 6.650 
14 4 l.2.li..z_ ~1 ~4 ~.8 '±l 
540,4 545,7 
38 06 38 45 38 84 39 23 39 61 0 00 
37,88 38,53 
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1973 
IWI APR 
555,4 560,8 
~53,9 59,2 
1,08 1,47 
~ M89_ 
62,34 2,93 
58,02 8,61 
Ql5 Q& 
-579 .646 
'±h2 125J.~ 
40,39 0.78 
MAI 
566,1 
64,6 
1,86 
4C.z<J 
63,53 
59,21 
't9 
• 713 
l55'z_.2 
1 16 
JUN JUL 
Zachte tarwe 
CEREAUS 
GETREIDE 
CERElli 
GRANEN 
lOO kg 
1972/1973 
f1 
PAlS Description 
PUS I Deacrizione 
LAND 
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
-
Beachreibung 
-
Oaacbrijving 
Fro•ent tendre Weichweizen 
Prix d'interv. d8riY6a lea plus haute;' 
Hoogate afgeleide interventieprijzen 
BELGIQUE I Prix d'interv .. d6rivea lea plus baa/ 
BELGif: Laagete afgeleide indenentieprijzen 
';fix do marcbf I llarktprfc~zon 
Bruxollos-JCartri k-LU."e c 
Grundinterventionapreiae 
DEtJTSCHLAND Marktpreiae - nuaburg (A) 
(BR) 
Niedrigate abgeleitete Interventions-
preiae 
Marktpreiee 
-
WUrzburg (B) 
Prix d 1 interv. d6riv6a lea plus hauta 
Prix de marcb6 
I ~ Baeeee Alpee 
Prix de aarche nl (A) 
FRANCE 
Prix d 11nterv. dthiv6e lea plus baa 
Prix de marcb8 I) 
Prix de march6 
lLcir-ot-Chor 
II (B) 
Prezr.i d'interv. deri't'ati 1 piU alU 
Prezzi di mercato - llapch (A) 
IT ALIA 
Prezzi d'interv. deriYati 1 piU baaai 
Prezzi di 110rca to - Udme (B) 
Prix d'interv. d6riv'i lee plus baa 
LUXDIBOURG 
Prix de aarcb6 - ~ pays (C) 
Laasate arseleide interventieprijzen 
NEDERLAND 
Ma.rktprijzen - Rotterdam (c) 
Fb 
Fb 
Fb 
llH 
DM 
llH 
DM 
'l'f 
Ff 
Ff 
Ft 
Ft 
Ft 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Flux 
flu> 
Fl 
F1 
OCT 
15-21 22-28 
523,7 
527' 1 
518,0 518, 
39,12 
-
9,40 
37,54 
38,10 8,60 
59,37 
- -
- -
55,05 
55. 1•0 55,65 
55,10 55,35 
6.681 
7.300 7.300 
6.245 
6.700 6.700 
519,7 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 2 
NOV 
29-4 5-11 12-18 19-~5 
Fruaento tenero 
534,0 
532,5 
518, 523, 523, 
39,51 
- -
39,65 
37,94 
38,60 38,60 38,60 
59,96 
- - -
- - -
55,64 
55,65 56,20 56,55 
55,35 55,90 56' 25 
6. 748 
- 7-350 7-375 
6.312 
-
6.800 7.000 
525,1 
545)545,7 548,R 551,1 551' 1 
38,45 38,84 
38,50 38,60 - 39,40 39,75 
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DEC 
26-2 3-9 10-16 17-23 ~4-30 
Zachte tarwe 
539,4 
537,8 
39,90 
38,33 
60,56 
56,24 
6.814 
6.379 
530,4 
:9,23 
CERL\US 
GETREIDJ: 
CEREAL! 
GIWIZJI 
lOO kg 
1973 
JAN 
1-6 v-13 
544,7 
543,2 
40,30 
38,72 
61,15 
56,83 
6.881 
6.446 
535,8 
39,61 
Pnx du froment tendre Wetchwetzenpret se Prezzi del frumento tenero Prijzen van zachte tarwe 
UCI100 kg T ! T UCI 100 kg 
BELGIQUEIBELGIE 
... ["' ... 
1 12 2 
... r···J··· .... l ... r·r· 
.... !' ,,r"" ..... 1 .... r···.r··· 
.. . r·~" .. 
.... r··· 
••• ,f •• 
-· 
.. .r-
I. .J .• .... 
. ..r~ . .. r 
1 
~ ~ 
-1 _,. . ..r· ..r· •••J ~ [. ~ . ...r . .r·..r· 
""' 
. """ 
""' 
.r· --?-
..... . ........._ 1 
. ..r· 
11 
10 0 
9 9 
7 I I I I I I I I I I I it 
VIU IX X XI XII 11 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
0 
REI10 0 kg T r 1 REI1 00 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
... r·· ... 
2 1 
... r··J"' .... l ••• r .. r·· 
L/..,.._ ~-r··· .... 1 ... r··r·· 
... r···r··· 1-..r-
... r··· ,....r-
1 ~ ~~·· v·.._ ·-~ "\l. .. r· ... ~ "':..... ~ F:..r-' f--' 1 ·==·~ ,... ~ _ _,. ... r 2~ ;,_:./' ~..r- 'i~ ~..r- . .r ·-. ~:.r- ~..r·..r· _..r..r '":::.-: ,.... . .r· t .. ..r· 1 f-;.J' . .r·.r .~ .. .J ._ . ..r· 10 
2 
0 
..r· 
9 9 
1 I I I I I I I I I I I I{ 
vm IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII Q 
1970 1971 1972 1973 
0 
UC/10 0 kg T UCI 100 kg 
FRANCE 
... !"' .... 2 1 
... r·· !"" 
.... [!'" ... !' .. !'" 
... r··-r··· .... 1 ... 1' .. 1"" 
... I ... r··· 
_r--
1 
... 
.. 
... ...... -
... l .... r .. ... ..J l 1 
.. !'"'"' 
.. r-1.. _,r_.r- ...r-I'"" . ..r·-... ['" _,r_.r-
.. .r-.r- ~:r:j" k, .. .r- . .r·..r· 
0 
_.r_.r-
.. .. ..r-
·-
._ ... 
_!"" 
:::r 
'y· j.o·.~ .. r -~·~ L. __ :~ 1-'-' 1 ~':~ 1:.·-;::;..:f:": ~.-""" - ..... ·-·.r· 
• .£:;:! ..r· -
9 I)' ..r..r 
2 
0 
9 
~ .... -l_..r..r ---- it I I I I I I I I I I 
XII I' XII 11 XII I' 0 VIII IX X XI 1970 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII 1971 1972 1973 
Prix dt seu1l I Schwellenpre~se I Prezz1 d' entrata I DremptlpnJzen 
Pnx d' intervent1on de base I Grund1nlervent1onspre1s I Prezzo d' mtervento d1 base I Baslsmtervent~epnJS 
PRIX O'INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO OERIVATI I A.FGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochste .. I . 1 pui alii I hoogste .. 
. . les plus bas I n~edngste. I .. 1 pni bass1 I laagste . 
Pm de marc he A I Marktpre~se A I Prezz1 d1 mercato A I Marktpn)zen A 
Pm de marc he B I Marktpre~se B I Prezz1 d1 mercato B I MarklpriJZen B 
Pnx de marche C I Marktpre1se C I Prezz1 d1 mercato C I MarktpnJzen C 
Source tableau precedent 1 Quelle voranslehende Tabelle I Fonte tabella precedenle I Bron voorafgaande label c=E"'W""G--""GO,....,VI--"'Et"'S""'-70=oe=
12
,..1 
1) Reglement (CEE)n"1432/70 du 20 7.1970. 
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Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero 
UCI100 kg 
Pnjzen van zachte tarwe 
UCI100 kg 
IT ALIA 
UCI10 Okg I I UCI1 00 kg 
LUXEMBOURG 
.... r-·· ... 
1 
... r··r···· .... ! ••• 1" .• ["' 
... r·r .. ''''] .... r··.r .. ... r··r·· 
. I"'• ~ ... r· .. 1 .!"'' . ..r·- 1 ~ ~ l ... l"' ... ~ \. ..,.. . ..r·..r· ,. .. r·· l..---I" .. (:-- - . ..r·..r· .f"l. .. .r..r 
--
. ..r·..r- - r-...!"' ·-·...!"' 
. ..r·-' L . ·-·..r· 1 
12 
10 
2 
0 
. ..r· 
9 9 
1 I I I I I I I I I I I I 0 
VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
UCI10 0 kg I I RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
... r··· ... 
2 
... r··r· 
.... [ r··· 
... r··~""' 
... J''''''' ''''] ... r···r··· ... r··r··· .. r-
1 .. r··· . ..r· ~ ... ?L. ~ ~ ;;.;.;;,.,., l. I"' ,...r·...r· ... ~ ··r . ...r·?'!. ~ _.. ~ 
0 . ..r 
~--f"" 
--
9 
J < I I I I I I I I I I I I 0 
XII I' XII I' XII I' VIII IX X XI 11 Ill IV V Vi VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
................ Pnx de seuil I Schwellenpre1se I Prezz1 d' enlrala I OrempelpnJzen 
PRIX O'INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochsle ... I .. 1 p1u all! I hoogsle ... 
.. les plus bas I medngste ... I ... 1 puj bassi I laagste .. 
Pm de marc he A I Marktpre1se A I Prezz1 d1 mercato A I MarktpnJzen A 
·-·- Pm de marche B I Marktpre~se B I Prezz• d1 mercato B I MarktpnJzen B 
- Pm de marche C I Marklpretse C I PreZZI di mercalo C I Marklpr!JZen C 
Source tableau pr£.c!dent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgoande label 
1 2 
1 
1 0 
9 
0 
EWG- GO VI· E /5-7008 13 
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PAYS 
PAESE 
LAND 
BI:LGIQUE I 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Description 
-
Descrizione 
-
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Beschreibung 
Omaebrijving 
Seig1e Roggen 
Prix cl' interTentioll d.8r:i:t'8a lea 
pl1l11 ... /lilulpte a:l'geleide • Fb 
internatieprijzen 
Prix de marche I Marktprijzen Fb 
~ Bruxelles-Kortrijk-Li~ge (C) 
Grundinterventionspreiae Ill! 
Marktpreiee - Duiaburg (A) Ill! 
Kiedri&ate afplei tete Inter- Dll 
ventionepreiae 
Marktpreise - WUrzburg (B) Ill! 
Prix d 1 int.er-vea$ion d.8riv8a rt 1ea plus bae 
Prix de ~~~arcU- Dep. Loiret (C) Fr 
Prezzi d1 1ntervento derivati Lit i piU bassi 
Prezzi di mercato - Bologna (C) Lit 
Prix d' intervention d8riv8s 
nux lea plus baa 
Prix de march8- '1 pays (C) Flux 
W.agate atgeleide interventie-
n prijzen 
Msrktprijzen- Rctterdalll (C) n 
AUG 
483,8 
463,8 
35,67 
35,65 
34,17 
35,96 
47,58 
-
-
6.250 
472,3 
498,3 
35,04 
33,7 
1972 
SEP OCT 
488,6 493,4 
461,3 465,( 
36,02 36,37 
-
-
34,5 34,88 
36,07 36,59 
48,11 48,6' 
- -
- -
6.270 6.350 
477, 481,9 
503,1 507,9 
35,39 37,73 
34,2 34,53 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREl\ZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAN FEB 
Se gala 
498,2 03,0 507,8 512,6 
36,72 37,07 37,42 37,77 
35,23 35.58 35,93 36,28 
49,18 49,71 50,24 50,78 
- - - -
486,7 491,5 96,3 501,1 
36,08 36,43 36,78 37,12 
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1973 
MAR APR 
517,4 ~22,2 
38,13 j38,48 
36,63 36,98 
51,31 51,84 
- -
05,9 510,7 
37,47 37,82 
MAl 
527,0 
38,83 
7,34 
52,38 
-
515,5 
38,17 
JUN JUL 
Rogge 
CEllEALES 
GETREIDE 
CEREAL! 
GRANEN 
lOO kg 
1972/1973 
~ 
PUS 
PAESE 
LAND 
BELGIQUJ: I 
BELGII 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRJ.IICii 
I'rJ.Lll 
LtiUIIBOVIIG 
IIEDERLAIID 
Description .. 
PRII D' INTERVENTIOII 
INTERVENTIOIISPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVEIITIEPRIJZEN 
Bescbreibung 
Deacrizione - Omachrijving 
Sua le Roagen 
Prix d'inten. d6riv6a lea plua baat Fb W.agate afpleide intenentieprijzen 
Prix de aarcb6 I Marktprijzen Fb 
f6 llru%ellea - Hcrtri,Jk - L>ege (c) 
GrundinterTentionapreiee llll 
Karktpreiae - fuioburg (A) DK 
Niedrigate abpleitete InterTentiona- llll preiae 
Karktpre1M - llilrzburg (B) llll 
Prix d 1 1nterY. d6riY6a lea plp.• baa Ff 
Prix de aarcb6 - Il!p. Lciret (C) Ft 
Preaa1 d 11nterYento der1Yati Lit 1 piii baeei 
Prezzi 41 aercato - Bologna (C) Lit 
Prix d'inteM'. d'r1Y6a lea plua baa Flux 
Prix de Mreb6 - f6 pqa (C) Flux 
Laagate afpleide in\'e!'Yentieprijun Fl 
Marktprijzen - Hctterdall (c) Fl 
OCT I 
PRIX DJ: HARCHE 
HARKTPREISE 
PREZZI DI KERCATO 
HARKTPRIJZEII 
1 9 7 2 
NOV I DEC 
15-21I22-2SI29-4 15-11 l12-18l19-25l26-2l 3-9 110-16117-23124-30 
Se gala Roe se 
493,4 I 498,2 I 503,0 
65,0 1465,01 - 1470,01470,01 I I I t I 
36,37 J 36,72 I 37,07 
-1-1-1-1-1 I I I I I 
34,88 I 35,23 I 35,58 
36,75136,90136,90136,90136,901 I I I I I 
48,64 l 49,18 I 119' 7: 
- I - I - I - I - I I I I I I 
- I - I -
6.350 
1
6.350
1 
_ I _ r-350 I I I I I I 
481,9 I 486,7 I 491,5 
507,91507,91510,61512,71512,71 I I I I I 
35,73 I 36,08 I 36,43 
34,50 134,601- ~4,60134,751 I I I I I 
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CEREALI:S 
GETREIDE 
CERE.\I.I 
GRIJIIII 
lOO kc 
19'/3 
JAN 
31-6 1 7-13 
507,8 
I 
37,42 
I 
35.93 
I 
50,24 
I 
-
I 
lf96,3 
I 
36,78 
I 
Prix du se1gle Roggenpreise Prezzi delta segala Roggeprijzen 
UC/10 0 kg I I I UCI 100 kg 
BELGIQUE/BELGIE 
... !' ....... .... 
1 
..• !"" 
11 
.. .r······· [ r···· .... r···~"" . . .r·-
.. .r········ .... 1 .... r··r··· 
. ..r·-r" 
.... r··· .•.• t••• 
... r···t··· I. .• r··· L. ..r· 1 ~ N. . ...r·.r· ·-·.r· ... r··· ~ . ...r-·.r· - .... 
. ../- . ...r··- ._ . .r· ~ 
--/ ~V 
0 
9 
10 
9 
8 8 
1 I I I I I I I I I I I lt 
VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII-~ I 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
0 0 
RE/10 0 kg I I I RE/ 100 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
... r········ .... 1 
... r·· 11 
0 
9 
. . . r··· ... .... [ 
... r·~"" . 1-...--
v.:.7:':" .:::r---• ,;;J ... r··~". ~ ... !''' 1-...-.r-.... r· . ..r·-
.r- 1 
.•. .,1. ... !'L. ~-~~~ ~~ ~ ~..,J-;.r I ~:7'· ...... . .r·~ ~._J-...r-.;. ~ .r· . ..rl. ...r·-r ~...r- . ..r .-. ..r· ~~ ._r·~· . .r·..r· 
~ . ...r-· '-· ·-·..r· 
. ..r· 
10 
9 
8 8 
1 I I I I I I I I I I I 0 VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I I 11 Ill IV V I~ VI VII 
UC/1 
1970 1971 1972 1973 
OOkg I UC/ 100 kg 
FRANCE 
... ;-········ .... 
1 
. . r·· 1 
0 
... r·· ..... [ r·· ... .r···r··· 
... r······· .... 1 .. . r··J"" . 
0 ... r··· 
r···t··· 1 
... t··-1''' 
... L •• .l··· 
.!"'' 
. .r·-
9 
8 
9 
. .r·.r· 
. ..r·..r· 
•• .J" l . .r·..r· v 1-...r-·...r· r---l ·-·..r· 
-
. ...r·.r· 
,.... 
.t-·..r·..r· 
..... ~-· ·-·..r· 8 
..r..r L __ J'~t..r ..... I I I I I t I I I I I I o 
v"' 1x9..;0 x1 xn I' IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VII 11 Ill VI 1971 1972 1973 
................. Prix de seuol I Schwellenpreose I Prezzo d" enlrata I DrempelproJZen 
---- Prox d'onlervenloon de base I Grundonlervenloonspreos I Prezzo d' inlervenlo di base I Basosonlervenlieprojs 
PRIX D'INTERYENTION D[RtVE:S /ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERYENTO OERIVATI/ AFGELEIOE INTERVENTIEPAIJZEN 
... les plus hauls I hochsle •.. I .. o pou alto I hoogste ... 
... les plus bas I noedrogsle I .. o piu basso I laagsle 
Prox de marc he A I Marktpreose A I Prezzo do mercato A I Marklprojzen A 
Prox demarche B I Marklpreose B I Prezzi do mercato B I MarklproJZen B 
Prox de marche C I Marklpreose C I Prezzo do mercalo C I MarklproJzen C 
Source. tableau pri>ci>dent 1 Que lie voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande label ~E-W_6 ___ 6_0 -v-I-~E=/5-_70=0~8 -~--1 
1 l Reglement (CEE) n"1432/70 du 20.7.1970. 
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi delta segala RoggepriJzen 
UCI10 0 kg I UCI 100 kg 
IT ALIA 
1 ... t········· 
... 
... .r···· 1 
·~ ~ ... !"' ... f"'J"' ,,("""" .... 1 ... r .. J ••• 0 .... r··· .... r'" I; 
,.,['"''" 1 .. f''' 
1 0 
... r .. V L ~ ,--9 
.......... ~ 9 
8 8 
01 l I I I I I I I I I I ;t 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI 'Ill 1970 1971 1972 1973 
UC/10 0 kg I I UCI1 00 kg 
LUXEMBOURG 
11 ... !"""" ... 1 
,,!"' 
. J """ '"'1 , ... !"' 
... (""'"' 
"1 ... (;_;. ~ !"" .... r··· 
-
... ! . "" -~ ,.. . .. r-
~ ~ 
.r·r 
I .J" ~ 1 
·;;;. - . ..r·..r- ·-"l. . ..r·..r· .J"'- ._ . ..r· 
. ...r 
. .r·..r· 
. ..r· ,... 
• ...r- 9 
10 
9 
0 
8 8 
f l I I I I I I I I I I 1t 
VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII vm IX X XI XII-II 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
UC/10 0 kg I I RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
1 ... [''""" 1 
... ['" 
... !""" 
""'[ ... r·~'" 
........ )'" ... !"' . ...r·-
.. ,.("""" 
'"1 . ..r·..r· 
0 ... !'" 
... t· .. 
... l,. .. i"' ~ D .. ..r 
1 
... r··J···· ~ ·-·-~"' ... r· .. - -""'' ~ ~ ~ 
• ...17" ~ ~ . ..r· 9 , 
0 
9 
8 8 
,1 I I I I I I I I I I I I~ 0 
XII I' XII 11 XII ! I vnt tx . XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII vm IX X XI " Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
............... Prrx de seutl I Schwellenpre1se I PreZZI d' entrata I Orempelpn)zen 
PRIX O'INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE I NTERVENT!ONSPREISE I PREZZI D'!NTERVENTO DERIVATI I AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hiichste ... I .. 1 p1u alii I hoogste ... 
.. les plus bas I niedngste ... I ... 1 puj bass1 I laagste ... 
Pm de marc he A I Marktpreise A I Prezz1 d1 mercato A I MarktpnJzen A 
·-·- Pm de marche B I Marktpre1se B I Prezz1 d1 mercato B I Marktpn)zen B 
- Pm de marc he C I Marktpre1se C I PreZZI di mercato C I MarklpfiJZen C 
Source tableau pre(.edent I Quelle voranstehende Tabetle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande label 
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EWG ·GO VI-E /5-700815 
PAYS 
I PAESE LAIID 
BELGIQUI I 
BELGU 
DEUTSCRLAIID 
(BR) 
FRAil Cl 
IT ALIA 
LUXDIBOUBG 
NIDERLAIID 
Description 
-
Deacri&ione 
-
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTJ:RVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
lleachroibUDg 
Oaachrijving 1972 
PRIX DE HARCRE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCAi'O 
HARKTPRIJZEN 
1973 
AUG I SEP I OCT I NOV I DEC JAN I m I MAR I APR I MAr 
Orge Gerate Orzo 
Prix d'interYention d'riY'a lee 
plus hauh I Roogate afgeleide J'b 472,6 472,6 476,9 481,1 intenentieprijsen 485,4 89,6 493,9 498,1 502,4 506,6 
Prix d • interYention d'riv4e lea 
plue baa I X.agate afpleide J'b 470,9 470,9 75,2 ~79,4 ~83,7 'Hl7,9 492,2 496,4 boo,7 o4,9 intenentieprijun 
Prix de aarch6 I Marktprijzen J'b 456,0 464,2 70,6 fil Bruxellos-Kortrijk-LHge (C) 
Grua.clinterYentionepreiH Ill 5,03 35,03 35,34 35,65 35,96 36,27 36,58 36,89 37,20 37,52 
Marktprd.ae - Duieburg (A) Ill 34,53 
-
35,53 
Nieclrigete abge1e1 tote Intenen- Ill tioupreiH 33,50 33,50 33,81 34,13 34,44 34,75 35,06 35,37 ~5.68 35.99 
Marktpreiae - llilrzburg (B) Dll 33,50 33,43 33,25 
Prix d • inter•ention d4riY6e lee rt plue hauta 52,71 52,71 ~3,19 ~3,66 54,13 54,60 55,08 55,55 56,02 [56,49 
Prix de aarch6 - Baeeoa A1poe (A) rr 
- - -
Prix d 11nterwention d'riv'• lea Ff 47,62 47,62 48,09 48,56 49,03 plus bae 49,50 49,98 50,45 50,92 51,39 
Prix de march' - ~p. Indre (B) rt 51,05 51,40 51,47 
Prezzi d'intervento deriYati Lit ~-983 1 pill baaei .611 ~.611 5.664 5.717 5.770 5.823 5.876 5.929 .036 
Preszi d1 aercato- Foggia (C) Lit 5.800 5.984 6.100 
Prix d 11ntervention dfr1Y6e lee nux 465,8 478,5 482,8 487,0 plua bae 461, 5 461,5 470,0 474,3 91,3 95,5 
Prb: de -rch6 - f1 pa7a (C) nux 520,0 
- -
Laacete afpleide interYentie- n 34,4 0 34,4 0 34,70 35,01 35,32 35,63 35,94 36,24' 36,5 5 36,86 prUUa 
llarktprijzen- Rottordaa (C) n 33,7 9 35.23 35,38 
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JUN I JUL 
Gerat 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREAL! 
GRAN EN 
lOO kg 
1972/197} 
fil 
PAIS 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE / 
BELGit 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALI.I. 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Deacription 
-
Deacrizione 
-
PRIX D' INTERVENTION 
IIITERVENTIONliPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Beachreibu.ng 
O.echrijYing 
Orp Gerate 
Prix d 1 inter•. d6riY6a lee plus hauta/ 
Fb Boogate afgeleide interYentieprijzen 
Prix d' interY. dfr1Y6a lea plus baa/ Fb Laagate atgeleide interYentieprijzen 
Prix de -rcb6 I Marktprijzen Fb 
; Bru:relles - Kortr~Jk - Liege (c) 
Grundinterventionepreiae Dll 
Harktproioe- tllisburg (A) Dll 
Niedrigete abgeleitete interventions- Dll praise 
Marktpreiae 
- Wilrzburg (B) IlK 
Prix d 'inter". d6riY4a lea plus baute Fr 
Prix de aarcb' - Ba.eaea Alpea (A) rr 
Prix d11nterY. d6riv6a lea plus baa rr 
Prix do ...,chf - Dep. Indre (B) Fr 
Prezzi d'interyento deriYati Lit 1 pill baooi 
Prezzi di meroato - Foggia (C) Lit 
Priz d'interY. d'ri•ea lea plue bae Flux 
Prix de ~~archil - ~ pa,y11 (C) Flux 
Laagate afgeleide 1ntervent1eprijzen Fl 
Harktprijzen- Rotterdam (c) l"l 
OCT 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
IW!KTPRIJZEN 
1 9 7 2 
NOV DEC 
15-21,22-28129-4 b-n h2-18 h9-251 26-2! 3-9 l1o-l6 !17-231;,_30 I 
Or&o .... , 
476,9 481' l h85,4 
1~7:5"·,2 lt',Jr'J,II 483,7 
•70,0 1470,81'•72,51474,21475.~1 I I I I I 
35,}4 35,65 35,96 
- 135,651 - I - 136, 151 I I I I I 
33.81 34,13 34,44 
33' 15133,55133.55133,55133' 551 I I I I I 
53,J9 53,66 54,13 
- I -I - I - I - I I I I I I 
t,s,c~· '+8,56 49,03 
51,221:01,22151,441 o•l,44!5l,941 I I I I l 
s.E6'~ 5. 717 5-770 
6.10016.1001 
- 16.35~ 6.3501 I I I I I 
465,8 470,0 474,3 
-I - I - I - I - I I I I I I I 
34,70 35,01 I 35.32 
35,50135,5~ 
- 135, 1•~ 35,6~ I I I I I I 
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1973 
JAN 
31-6l7-13 
489,6 
487,9 
I 
36,27 
I 
34,75 
I 
54,60 
I 
49,50 
I 
5.823 
I 
I 478,5 
I 
35,63 
I 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UCI10 0 kg I I I UCI 100 kg 
BELGIQUE/BELGit •.• ,1"''''''' ..... 
... r···'···· 
... r········ 
"'1 ........ ... r··· ~·::'\ 1 K .. -
'7 ~ . ..r..:.1 .~ ....r- ... r~ ~ ~ . ~·. 
. ..r·..r- ~""--/ 9 1--· 
0 10 
9 
8 8 
7 7 
J I I I I I I I I I I I lt 
VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII( I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIII 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 0 
RE/10 0 kg I I I RE/ 100 kg 
0 
DEUTSCHLAND (BR) ~,· .... 
0 
" 
... r-··:.7 
1 
... J········ 
""1.. ...... ... r··\.· ~-·· 
r-;::::::.:: 
..JO-
~ 
....... v_:_ .... ~~ f·. . - --"L ~ i'c::::::. ... ..-..-- .-·-: . ..r·..r· 
-9 -- 9 
·:r . ..r-·...r- I_. ~· . .....r 1-_,... . ..r-· 
8 8 
7 7 
1 I I I I I I I I I I I lt 0 XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII XII r I V VI VII VIII XII I' VI VII Q VIII IX X VIII IX X XI 11 Ill IV IX X XI 11 Ill IV V 1970 1971 1972 1973 
UC/1 OOkg I UC/ 100 kg 
FRANCE ... /'""" ..... 
0 
9 
8 
0 
... , ... t··· 
••• J' ....... 
'"1.. ...... -~-~~ """·- ~.\._ 1 ... , ... r· .. 
... .r···r··· ...r-.r
........ 
..r-.r- -.r-1.. ·-·-9 -----
--
-.r-" ~. 
-./·· 
~ . ..r·-
..J'" 
.-· _ _r;;~ 
....... 
8w~< _ _,-~ ~; ~ . ..r·..r _..r~j:.:- ,,JA' • 
_ _r-·J""' ..r·l_ _ 
·-
7 7~-
.-.r·.....r· 
J I I I I I I I I I I I lt 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII vm IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI X111 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
................... Prix de seuil I Schwellenpreise I Prezzt d' entrala I OrempelprtJZen 
---- Pnx d' mtervenl1on de base I Grundinlervenllonspreis I Prezzo d' mtervento d1 base I BasisinterventiepriJS 
PRix O'INTERVENTION DERIVES IABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENTO OERIVATII AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hiiehsle ... I ... 1 pui alii I hoogsle ... 
... les plus bas I nltdngsle .. I ... 1 pui basSI I laagsle . 
Pnx de marc he A I Marktpre~se A I Prezz1 di mercato A I MarklpriJZen A 
Pnx de marc he B I Marklpre~se B I Prezz1 di mercato B I Mark! PriJUn B 
Pnx de marche C I Marktpre~se C I Prezzi d1 mercato C I Marktpri1zen C 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaonde label 
1) Reglement(CEE) n°1432170 du 20 7.1970 
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EWG- GO VI- I -1 081 
Pnx de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijz9n 
UCI10 0 kg I UCI 100 kg 
IT ALIA 
•• J""'''" ..... 
0 
.... r·· .r··· 
-~~ 
.. .. t····· .. 
'''J ....... . .. r· .. 1 r., ... , ... / ~ """) /"" b.. ·-9 , ~ V . ...r-·~· ~ 9 _ _,... . ..r·-- . ...r·-""" -·-· . 
8 8 
0 
7 7 
J I I I I I I I I I I I I~ 
V Ill IX X XI 
XII 1' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
·o 
UCI10 0 kg I I 
.r-~ UCI LUXE~U~ ... 
... 
••. , •••• J'"'' 
/ ... r········· "'1 ....... ... r··· 1 
.... t···J'''' 
10 
100 kg 
0 
... r ... t··· 
........ 
.-r·...r-
r-.r·-
_,.. . .., 
. ..r· 
. ....r:;;,-• .,;;; 9 9 
·-· 
f-...r-·...r· 
8 8 
7 7 
J I I I I I L l I I I I lt 
VIII IX X XI 
XII l' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X Xi XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII )' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
UCI10 Okg I I RE/1 00 kg 
NEDERLAND ~· ..... 
0 
........ t;. . 
1 
••• !''''"'' ~ ~ < ... ""1 ........ . .r·- L/ -.. ~ ~ ~ _ _,... .. J"' ,J"'"..J:M ..,., ____ 9 ~· ~ 9 
0 
8 8 
7 7 
1 I I I I I I I I I I I ,t 
VIII IX 
' 
XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
............... Prrx de seuol I Schwellenpre~se I Prezzo d' entrata I OrempelproJzen 
PRIX 0' INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochste ... I .. 1 pou alto I hoogste ... 
... les plus bas I noedrogste .. I ... 1 pou basso I laagste ... 
Pnx de marc he A I Marktpreise A I Prezzo do mercato A I MarktproJzen A 
·-·- Pm de marc he B I Marktpreise B I Prezzo do mercato B I MarktproJzen B 
- Pnx de marche C I Marktpreose C I Prezzo di mercato C I Marktprojzen C 
Sou re~ tableau pr@c@dent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande tabel 
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EWG. GO VI· E /5-7008 17 
PRIX D' INTERVENTION PRIX DE MARCHE CEREALES 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE GETREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CEREAL! 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN GRAN EN 
lOOk" 
PUS Description 
-
Beachreibung 1972 1973 197211973 P.U:SE Deacrizione 
-
Omechrijving 
LAND AUG SEP OCT !IOV DEC JAil FEB MAR APR MAl JUN JUL rl 
Avoine Hater AYena HaYer 
BELGIQUE/BELGI£ Prix de marcbe I Marktprijzen Fb 410,0 413,3 419,2 r1 Bruxellee-Kortrijk-LHge (C) 
DEUTS~(BR) Marktpreiee - Hannover (C) llM 29,50 30,58 33,4o 
FRAIICE Prix do mercU- Dl!p. EURE·ET-LOf~l rr 42,76 42,8o 42,98 
IT ALIA Prezzi di merca to - Foggia (C) Lit 5.800 5·984 6.150 
LUXEMBOURG Prix de mercb6 - rl pa;ra (C) Flux 520,0 
-
-
!IEDERLA!ID Marktprij zen - Rotterdam (C) n 30,02 32,09 33,61 
Mah Maie Granoturco Mar a 
BELGIQUE/BELGI£ Prix de ~~&rcb' I Marktprijzen J'b 532,8 534,4 563,8 
DEUTSCHLA!ID( BR) Marktpreiae llll 
-
. 39,83 
Prix d 11ntervention Ft 
FRANCE 
6,24 46,24 46,24 46,82 47,21 47,39 47,97 48 55 49 13 49 70 49 70 49.70 
Prix de -rcb'- D8p. Laodoo (C) Ft 52,20 52,58 51,93 
Prezzi d' intervento Lit ~.203 .203 ~.203 
.333 • 398 [5.463 .528 ·593 .593 • 593 IT ALIA 5.268 .z68 
Prezzi di mercato - Bologna (C) Lit 
- 6.025 5.982 
LUXEMBOURG Prix de marcb8 nux 535,0 555,0 555,0 
NEDERLA!ID Marktprijzen Fl 36,51 36,9 36,76 
Froment dur Hartweizen Frumento duro Durum tarwe 
BELGI QUE/BELGIE Prix de aarche I Marktprij zen l'b - - . 
DEUTSCHLAND( BR) llllrktpreiae llM 
-
. 
-
Prix d 'intervention d6riv~ Ft 
un1.que 4 95 i§2.57 6 20 5 83 7,46 8 08 8 71 69,34 69 97 70,22 
Prix 441 march•- Mp. Bouchee du rr 66,00 
-
68,00 
FRANCE Rbono (A) 
Prix d'intervention derive J't 
un1.que 64,95 65,57 6c,2C 66 83 67 46 68 08 68...z_1 69 34 ~ 022._ 
Prix de marche- Dep. Aude (B) Ft 64,50 64,50 66,25 
Prezz.o d' intervento derivato Lit 
unico 7, 3C8 7 ·379 7. 449 7.520 7.591 7.661 7. 732 .803 .873 .944 
Prezzi di me rea to- Genova (A) Lit 
-
8.)00 8.525 
IT ALIA 
Prezzo d 1 intervento derivato Lit UllLCO .308 .379 .449 7,220 2,22_1 lz_.661 L:J.2.2 7. 8qz_ lz...87 .944 
Prezzi di me rea to- Palermo (B) Lit 7 .C75 7.190 ?.429 
LUXEMBOURG Prix de urcbe Flux 
-
. 
-
NEDERLAND Marktprij zen Fl 
-
. . 
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PAYS 
PAJ:SI 
LAIID 
8UIIQUI/IIILGII 
DIU'lSCRLAIID( BR) 
J'II&JCI 
IT ALIA 
LUDIIIIOVRO 
JIII)IRLliD 
IUQlUII/I&WII 
DIU'l'SCRLAIID( BR 
J'JWICE 
ITALU. 
LUDIIBOURO 
JIII)IRLlll) 
DucriptioD 
Deaoriaioae 
AYoine 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISI 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
-
Beechreibu.ng 
-
OaachrtjYiDJ 
:~~:~ 1::-~h:.,~r~~k:,w::cg) 
llarktprei•• - llalmovor {C) 
Hater 
n 
Dll 
Prix de aaroh' - Dolp, Eure-ot-Loir (C) rt 
Pr .. zi 41 aercato - Foggia (C) Lit 
Pr!.~ de aarch• 
-- fll,)'ll (c) nux 
llarktprijzea - Rotterdam (c) n 
!la!• llah 
Prix de aarch4 I llarktprtjzn Fh 
KarktpraiM Dll 
Prix d 1 interyention Ft 
Prix de Mrchf - Dolp. Landoo {C) Ff 
Preaai d 11nterYento Lit 
Presai d1 aercato - Bologna {C) Lit 
Prix de aarch' Flu 
llarktprijzaa n 
Frommt dur Hartweiaen 
IIILGI~;tUI/IIILG:d Prix de aarchl I llarktprijzn Fh 
DIU'l'SCRLliD( BR llarktpreiee Dll 
Prix d 'inter•. d4riY8 unique Ft 
Priz de urcbe - :o.§p. Bouchea du Rhone{A) Ft 
J'JWICI 
Pris d 11a. tery • derive unique Ft 
Prix de aarch4 - llo!p. Aude (B) rt 
Preaa d'interYento deriY&to un1co Lit 
Press di Mrcato 
- Cenova (A~ Lit 
lTALIA 
Pres&i d 11nter•ento deriYato unico Lit 
Preaai 41 urcato 
- Palermo (B) Lit 
LGUIIBODRO Prix de •rch' Flu 
NIDIRLAID llarktprijzan Fl 
OCT 
15-?1 22-28 
420,( 420,C 
33,5( 33,65 
42,5( 43,75 
6.10( 6.30( 
- -
33,5 33,6( 
534,4 39.5 
-
39,75 
46,24 
-
0,50 
5.203 
5.975 5.975 
36,70 36,95 
- -
- -
66,20 
- -
66,20 
-
66,25 
7.449 
8.550 8.550 
7.449 
7.463 7. 1+75 
- -
- -
PRIX DE MARCH£ 
IWUCTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
IIARKTPRIJZEN 
1 9 7 
NOV 
29-4 5-11 12-ld 19-25 
···-
425,C 426, 430,( 
33,65 33.9( 34,1~ 
44,oc 43,7 
-
6.40 6.40( 
- - -
- 33,5 33,7 
Granoturoo 
543, 540, 546, 
- - 39.9 
46,82 
2,78 
-
51,83 
5.268 
- -
6.125 
37,25 
Frwlento duro 
- - -
- - -
66,83 
- - -
66,83 
- - -
7.520 
- - -
7.520 
-
7.513 7.525 
- - -
- - -
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lOO 1!.1 
2 1973 
DEC JAN 
26-2 3-9 10-14 17-23 24-30 31-6 7-13 
laYer 
!la!• 
I 47,21 47,39 
I 5.268 5.333 
Durua tarwe 
I 67,46 (,8,08 
I 67 ,4G 68,08 
I 7.591 7.661 
I 7.591 7 J,(,' 
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell'avena 
UC/10 0 leg I I I 
BELGIQUE/BELGIE 
10 
••• 1 ....... ..... 
.. . J···r··· 
/ r-...-' .... L""'"" ""! ........ .... J''··r··· ~ ... 0 
... r··· 
....... 
- .......... ~ ..... -../ ~ ..... ./' -
--
9 
8 
7 
1 I I I I I I I I I 
VIII 'X X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII vm 1x X 1970 1971 1972 
0 
RE/10 0 leg I I I 
DEUTSCHLAND (BR) 
0 
... r········ .... 
.... t"'L"" 
... r········ 
""1 ......... •••• J•••J''' 
....... .... J····~" .. 
'-
... I r·•• 
.....-./ ~ 1\J ........ - - .......__ \ V 
V' 
9 
8 
7 
01 I I I I I I I I l VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X 1970 1971 1972 
UC/10 Oleg I 
FRANCE 
0 
... t········ .... 
... 1""["' 
.... r········ 
""l ........ .•• ~· ••• r · .. 
9 .. . r···r ... 
.... r···'··· 
········ ~ ~ 8 / 
-/ ....... ~ v- ............... r---... v--
7 
1 l l l I I l I I I 
VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X 1970 1971 1972 
Prix de seu11 I Schwellenpre~se I Prezz1 d' entrala 
Prix de marche I Marktpre~se I Prezz1 di mercato 
Haverprijzen 
j 
XI XII 11 11 
I 
XI XII I I 11 
I 
XI XII 11 11 
DrempelpnJzen 
MarktpnJzen 
J 
Ill IV V 
1973 
J 
Ill IV V 
1973 
I 
Ill IV V 
1973 
UC/ 100 kg 
1 0 
9 
8 
7 
L\ 
VI VII 
RE/ 100 kg 
1 0 
9 
8 
7 
l_t 
VI VII Q 
UC/1 00 kg 
1 0 
9 
8 
7 
it 
VI VII 
Source tableau precedent 1 Quelle · voranslohende Tabelle 1 Fonte tabella precedenle I Bran voorafgaande label "'E"'W""G--G"'o'"'v"'"I--,-E"'tS.--"'?O"'o""s-=-
1
::-1 
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Pnx de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena HaverpnJzen 
UC/10 0 kg I UC/ 100 kg 
IT ALIA 
~ 1 
~ ~ .... r··· 
.... v 
-
.... r .. r· .. / l/\: . ····\ ... l ••• J •••• r··· ... ...... . 
-... r··· V ' r-1 
9 
........ 
0 10 
9 
8 8 
7 7 
1 I I I I I I I I l I I r\ 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
UC/10 Okg I I ! UC/1 00 kg 
LUXEMBOURG 
0 l,..oo,. 
/ 
V "' ..... 1 ... r········ / ... r·· r·· . 
10 
... r-···· ... 
····1... ...... .... ! . r··· 
... r···l 9 
. .. r···r·· 9 
········ 
I 
8 - 8 
i 7 
1_ I it j I I l l I I I I I I 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X Xi XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
7 
0 
UC/10 0 kg I I RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
10 1-- 1 0 
... ! ........ ... 
.... ;····r··· 
... r···· .. 
···] ......... .. .•... !'"' / A ... r···J··· _,......, 
. ./. .. r.-. ····';.;.;; ~ """ ~ 9 ~ 
............... / 
-
8 
-..........J 
9 
8 
7 7 
1 < I I I I I I I I I I I I 0 
VIII IX 
' 
XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
Pnx de seu1l I Schwellenpre1se I PreZZI d'enlrala I DrempelpnJzen 
Pnx de marche I Marklpre1se I Prezz1 d1 mercalo I MarklpnJzen 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande label 
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Prix du ma1s Ma1spreise Prezzi del granoturco Mai·sprijzen 
UC/100 kg I I I 
BELGIQUE/BELGI!: l( 11 
-.._J 
- ~ 
--- ""-
~ 
""' 
~ ........ ..... 
.... r········· 
··l ....... • ••• J''''I'' .. .. . r····r··· 
... r··-~···· .... r··"'···· 
10 
........ 
9 
8 
l I I I I I I I J l I I 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV 1970 1971 1972 1973 
RE/10 0 kg I I I 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 
r----r 
___, ~ r---0 - - /_ ........ ........., ••• J''' ••••• .... l ... r···r··· 
... r···r··· 
.... t···r··· 
... J···r··· 
········ ........ 
9 
8 
Jl I I I J I I I I I I 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV 1970 1971 1972 1973 
UC/10 Okg I 
FRANCE 
0 ......... ..... 
... r········ 
··l. ...... . .. r··· r··· ... r··· r· .. . .. r···r··· 
... r···r··· .... 
........ 
_,..-
9 ~ /_ 
' 
~ V 
-
.... 
--' ~ .I ...r--'" F-' I ~ 8 
- ~ 
~ 
11 
7 
1 I I I I I I I I I I I 
Q Vlll IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I I 11 Ill IV 1970 1971 1972 1973 
Pnx de seuil I Schwellenpre~se I Prezz1 d'enlrala I Orempelpnjzen 
Pnx d'inlerveniJon /lnlervenhonspre~se I Prezz1 d'~nlervenlo I lnlervenhepnJzen 
Pnx de marc he I Marktpre~se I Prezz1 d1 mercalo I MarktpnJzen 
UC/ 100 kg 
1 
1 0 
9 
8 
V 
it 
VI VII 
RE/ 100 kg 
1 
1 0 
9 
8 
,t 
V VI VII Q 
UC/ 100 kg 
1 0 
9 
8 
7 
lt 
V VI VII 
Source tableau precedent 1 Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande label "'e"'w"'"G--,-G'"o'"""'v'"J'-E"JS"-""?O"'O"'S"
2
ofti 
1) Reglement (CEE)n°1432/70 du 207.1970. 
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UC/10 Okg I 
IT ALIA 
1 
0 
V 
~,. ... c···· 
....... 
. 
9 -
8 
~ 
l I I 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill 1970 
UC/10 Okg I I 
LUXEMBOURG --~ \ 11 
10 
.... r· 
...... 
. .. r .r··· 
......... 
9 
8 
1 I I 
VIII IX X XI XII I' 11 Ill 1970 0 
UC/10 0 kg I I 
NEDERLAND 
1 
-
............ ~ ~ 
10 
9 
8 
1 I I 
Vnl IX 
' 
XI 
XII I' 11 Ill 1970 0 
M01spreise Prezzi del granoturco Ma·t"sprijzen 
r····~ ·········· 
.... r······· ~· ... r···r··· / ... !/ _,. '~ -.. 
\. 
-
t--' I ~ ---' 
I I I I I I I I I 
IV V VI VII VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV 1971 1972 1973 
L""-
I / 
········ 
..... 
... 
... / l ...... . ... r···r··· .... , ... r··· 
I I I I I I I I I 
IV V VI VII VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV 1971 1972 1973 
./" ~ ,..... .. 
._.; .... 
"k ~ ~ . 
I I I I I I I I I 
IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI vu vm IX X XI XII I' 11 Ill IV 
1971 1972 1973 
Pnx de seuil I Schwellenpreise I Prezzc d' entrata I Drempelprijzen 
Prcx d' cntervenlcon I lntervenlconsprecse I Prezzc d' cntervento I lnterventceprcJZen 
Prcx de marche I Marklprecse I Prezzc de mercato I MarktprcJzen 
UC/ 100 kg 
1 
1 0 
9 
8 
it 
V VI VII 
UC/1 00 kg 
11 
1 0 
9 
8 
it 
V VI VII 
RE 1 I oo kg 
11 
1 0 
9 
8 
lt 
V VI VII 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande tabel 
EWG- GO VI-E /5-7008 21 
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Prix du ble dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UCI 100kg I u Cl100 kg 
FRANCE 
15 1 5 
14 1 4 
... r···r·· 
..... 
... r ... r··· .... l 
. .. r··r··· 
13 ... 1 
... r· .. I . .. r··r· 
.. .r-··r··· _r- l ... r·· 
... r··· _r_.r-
'·--~ ~I--' ... .r- . ..r· ·- 1 12 - .r V ... .r- .. r .• 1--' ~ ~-· .. r -~ 
11 ·..rf r-[~ r~~-..r _r-_J"" 2 1 
-r· !-' s.s 
_..r-...r 
3 
2 
.... r- '--r---
10 1) 1 0 
9 9 
0 I I I I l l l l l I I lt 
VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 
" 
Ill IV V VI VII 
1970 1971 1972 1973 
0 
UCI1 OOkg I uc 1100kg 
IT ALIA 
15 I 1 5 
14 1 
_i/ 
~-·-· ~ \ 
.. r·r-···~v 
.. .J\"· .... 1 ... r··· 
13 ./ I ... 1 ~/.r· ,,,L' .• ·, .Lr-' . .. r···r··· r·-""'~ .,.... r _.r- I'· .. ··~ 
.... r··· ... r-.r- ~._./ ~ 12 ... .r- 1 
- .. J' ~ \ .V ... ..r- .... r.r· ~ ... r .. - ,.......... 
."""'./ . ..r· 
11 . ...r· 2 1 
4 
3 
2 
10 1 0 
9 9 
0 I I I I I I I I l l l d 
VIII IX X XI XII 11 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII 
1970 1971 1972 1973 
....................... Pnx de seUII I Schwellenpre1se I PreZZI d'entrata I Drempelpri)Zen 
PR IX 0 INTERVENTION DERIVES /ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
.................................. ... les plus hauls I hochste . I .. 1 pul alt1 I hoogste ... 
--- -·- ... les plus bas I n1edngste ... I .. 1 p11l bass• I laagste ... 
----- Pnx de marche A I Marktpre1se A I Prezz1 d1 mercato A I MarktpriJZen A 
-·-·- Prix de marche B I Marktpre1se B I Prezz1 d1 mercato B I MarktpnJzen B 
Source tableau precedent 1 Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorofgaande label "E"'w"'G"'-G"'D"V"I'-E"t"S-"?O"""oa....-..ol?a 
1) Reglement (CEE) n• 1432170 du 20 7.1970 
2l Reglement (CEE) n• 1530171 du 12 71971 
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jl>roduita 
,..odultte 
jProdotti 
,..odlkten 
BLT 
SEG 
ORG 
IIAJ' 
MU 
BD 
SOR 
MIL 
ALP 
DUR 
FBL 
FRO 
GBL 
GDU 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Description 
Beschreibung 
Descrizione AUG Omachrijving 
Prix de eeuil 
111,60 
Prelinaenta 
60 ~ 
Prix de aeuil 
103,25 
PreU-reaente 
53,25 
Prix de eeui1 02,00 
PrUheunta 
45,84 
Prix de eeuil 95,88 
PrUheaente 47,50 
Prix de aeuil 99.55 
Prelheunta 43,78 
Prix de seuil 96,90 
PrUhementa 10,67 
Prix de aeu11 98,43 
PreUvementa 43,25 
Prix de aeuil 96,90 
PrUheunte 30,10 
Prix de seuil 
96,90 
PrUheaents 
-
Prix de seuil 
p2Q·40 
PreUveiiSnts 
63,47 
Prix de seuil 170,05 
PreUveaents 
101,82 
Prix de seuil 160,25 
Prelivements 
84,95 
Prix de seuil 83,65 
PrUheaenta 
109,96 
Prix de seu11 
206,55 
PreliveiiBnta 106,91 
1972 
SEP OCT 
112,67 113,7i 
49,84 42,84 
04,21 105,17 
53,35 51,34 
02,00 b.o2,85 
35,68 34,01 
95,88 96,73 
41,41 33,79 
l 99.~~ 00 40 
39. ~· 4o,54 
96,90 97,75 
4,39 2,86 
98,43 99,28 
37,36 37,09 
96,90 97,75 
15,88 9,00 
96,90 97 75 
- -
131,5' 132,6E 
55,89 47,56 
71,55 173,05 
91 57 78,75 
61,59 162,93 
85,08 82,27 
85,15 186,65 
98.?8 84,81 
i2o8,33 210 11 
95,42 82,29 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEN0BER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1973 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 
114,8 115,8 116 9 118,0 119 09 120 16 
106,13 107,09 108,05 109,01 109,97 110,93 
103,70 104,55 105 40 106 25 1QZ_ 10 107.Q~ 
97,58 98 43 99 28 lOO 13 100.98 101 a~ 
101 2~ 102 10 102.9~ 03 80 104-"~ 10~ on 
98,60 99,45 100,30 101,15 102,00 102,85 
p.oo,13 100,98 01,83 102,68 103,53 104,38 
98,60 99,45 00,30 101 15 102 00 102 8~ 
98 60 99 45 oo. 30 101 15 102 eo O?.Ro 
133,7 134,92 136,05 137 18 138 31 139 4L 
174,55 176,05 177.55 179,05 180,55 182,05 
164 27 165 61 166.95 168 29 169.6~ l?O.Q? 
188,15 189,65 191,1 192,65 194,15 195,65 
211 89 212._,67 215, 45 217 2~ 219 01 I no.?o 
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MAI JUN 
l2l.i!3 122,30 
111 89 111 8 
ilo8 8o 1108.&: 
0?.6! O?.M 
10h • 106. 3' 
103,70 103,70 
105,23 105 23 
103.70 103.70 
10~.?C 10~.?0 
140. ~~ 141.7( 
183,5 185,0~ 
I?? ••. l?~.h' 
197 1 198 6~ 
1?22.~? 224. 3~ 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREAL! 
GRANEN 
UC-RE/MT 
1972/1973 
JUL ~ 
122. 'I() 117.40 
111 8 108.29 
l108.8c 10~.hll 
110?.6! QQ. ~h. 
1106. 3' l..0.3.....2..3 
103,70 100,58 
105.2 102 11 
1103.70 100....58. 
10~. ?C l..ll!L~8. 
141.?1 1..36....52 
185,0 178 16 
173 6~ ~ 
198 6~ 191,78 
224.~ ..ill....l9.. 
Produite 
Produkte 
Prodotti 
Procmktell 
BLT 
SEG 
ORG 
IIAJ' 
MAl 
BD 
SOR 
MIL 
ALP 
DUR 
FBL 
FRO 
GBL 
GD1J 
PRIX DE SEUIL 
SCI!WELLENPREISE 
PHEZZI D' ENTRATA 
DREliPELPRIJZEN 
Description 
Beachreibung 
Descrizione OCT 1 
PRELEVE.'IENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENUBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
NOV I DEC 
Omschrijving 15-21 I 22-asl 29-4 I 5-11 l12-18 I 19-25126-2 13-9 l1o-16 117-23 I 24-3o 
Prix de seuil 113,74 t 114,81 I 115,88 
PrHhementl ~.3.111 43,1~ 43.85144,41 144,41 1 l I I I I 
Prix de aeuil 105,17 l 106,13 I 107,09 
PrUhements 51,34J51,3415o,8ol48,79 146,06 I I I I I I 
Prix de aeuil 102,85 1 103,70 I 104,55 
Prelhemente 34,36l34,89135,77b6.52136,261 l 1 l I I 
Prix de aeuil 96.73 1 97.58 I 98,43 
PrUhementa 34,25133.48133,17132,43 131,10 1 I l I I l 
Prix de aeuil 100,40 1 101,25 I 102,10 
PrHhementa 41,o4j41,o4141,o4141,6314o,711 l l I I I 
Prix de seuil 97.75 1 98,60 I 99,45 
PrUhementa 2,481 2,481 2,97 1 3,33 1 3.331 I I I I I 
Prix de seui1 99,28 1 100,13 I 100,98 
Prelhementa 37,18137.57}7.57137.57137,281 I I l l l 
Prix de aeuil 97.75 1 98,60 I 99,45 
PreUvementa 10,251 7.7418.75 I 9.71 I 9,71 I I I I l l 
Prix de aeuil 97.75 1 98,60 I 99,45 
PrUhementa 
- I - I - I - I - I I I I l I 
Prix de aeuil 132,66 1 133.79 I 134,92 
PrUhements 48,07148,37148,37149,13[49,50 l l l I I I 
Pi"ix de aeuil 173,05 I 174,55 l 176,05 
PrUhementa 79,10L 79,1ojso,14 l8o,92l8o,92l I I I I I 
Prix de aeuil 162.93 1 164,27 I 165,61 
PrUhementa 82,27182,27181,52178,69 174,861 1 I I I I 
Prix de seuil 186,65 1 188,15 I 189,65 
PrUhements 85,181 85,18186,24 187,03187,031 I I I l I 
Prix de seuil 210,11 1 21:,89 I 213,67 
PrUhementa 83,23183,49183,76185,15185,671 I I I I I 
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I 
I 
I 
I 
I 
CEREALES 
GE'rliiiDE 
CEREALI 
GRA.NEII' 
UC-RB/IIT 
1 9 7 3 
JAN 
31-6 I 7-13 l14-2o 
116,95 
I I 
108,05 
I I 
105,40 
I I 
99,28 
1 1 
102,95 
I I 
100,30 
I I 
101,83 
l l 
100,30 
l l 
100,30 
I I 
136,05 
I I 
177,55 
I I 
166,95 
I I 
191,15 
I I 
215,45 
I 1 
Prelevements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegenuber Drittlandern 
Prelievi verso Paesi Terzi 
Heffingen tegenover Derde Landen 
CERE ALES 
GETREIDE 
CERE ALl 
GRANEN 
uc ( Moyennes mensuelles/Monatsdurchschnltte/Me<:he menslli/Maandgemlddelden) UC 1000k RE /1DOOkg --.-~=c.::..=::...,:.:==='-'i'-=='-'::..:.-=.:::.:..:,.:-c-:..:.::..:..c-==.:..::__:_'-T-'-:c..:.:..:..:...="-'--"'T---=--'--'--,--- RE I · 9 
130 ,__,-!...-.------::-I------......_.C'-----,.---+----+-----+----+----+--t130 
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PRIX A L'IMPORTATION 
LIVRAISON RAPPROCHEE 
EIIIFUHRPREISE 
SOFORTIGE LIEI'ERUNG 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
PRONTA CONsmNA 
CAF I CIF .AIITWERPEN I ROTTERDAM 
PROVENANCE D.E:SIGNATION DE LA QUALITE 
HERKUNFT QUALITITS BEZEICHNUNG 1 9 7 2 
PROVENIENZA D.E:SIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
HERKOHST KWALITEITAANDUIDING AUG SEP OCT IIOV DEC JAR 
Bl6 tenclre Weichweizen Grano tenero 
U.S.A. RED WINTER ll 
- -
-
SOFT 'WIIITE ll 
- --
HARD WINTER I ORDINARY 
- -
-
.. .. I/12 
- - -
.. .. ll ORDINARY 61.80 76,39 84,82 
DARK BARD WINTER I I I} 
- -
-
.. .. .. III4 
- --
NORTHERN SPRING IIII} 
- -
-
DARK NORTHERN SPRING IIII} 63,28 
-
-
CAIIADA MANITOBA I 
-
- -
n ll 
-
--
.. Ill 
- - -
ARBUTINE BAHU BLANCA 
- -
-
UP RIVER 
- - -
AUSTRALIA FAQ 
- -
-
SWEDEN 
-
-
-
ENGLAND ENGLISH MILLING 
- - -
USSB TYPE 4}1 
-
-
-
-
Seigle Roggen Se gala 
u.s.A. OS II 47,63 50,55 54,72 
CAR ADA W.E:STERIIJ ll 48,05 51,43 55,73 
n Ill 48,26 54,48 50 27 
ARGENTINE PLATA 
- - -
Orge Gerete Or so 
u.s.A. US III 56,71 66,4C 67,17 
n V 
- - -
W.E:STERN II 
-
- -
CANADA FEED I 56,5C 66,55 67 38 
AUSTRALIA BEECHER-BARLEY 
-
-
-
CBEV ALIER J.V 
-
- -
ARGENTINE PLATA 64/65 Kg 
-
- -
n 65166 Kg 
-
- -
-
- ~0-
I'EB 
INVOERPRIJZEN 
DIREKTE LEVERING 
1 973 
HAll APR KAI JUlf 
uc 
RE 
CEJIEALES 
GETREIDE 
CEREAL I 
GRAND 
1.000 Kg 
1972 
----
1973 
JUL 
-Zachte tar-
Rogge 
Gerat 
PRIX A L 0 IIIPORTATION 
LIVR.I.ISON RAPPROCIIEE 
EINFUHRPREISE 
SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL• IMPORTAZIONE 
PRONTA CONSEGNA 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
PROVJ:IIANCE D&SIGNATION DE LA QU.I.LITE 
IIJ:IIJ[UIIFT QUALITlTS BEZEICRNUNG 1 9 7 2 
PROVJ:NIJ:IIZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA• 
HJ:REOIIST ICWALITEITAANDUIDING AUG SJ:P OCT NOV DEC JAB FEll 
AYoine Hater Avena 
u.s.A. J:xtra IIEAYY WBIH IIjl!LB 56,84 60,26 63,64 
" " " 
II40LB 6.Q1 62.?8 65,70 
CANADA I'EEDI 
-
- -
" 
:Extra I 
-
- -
AIIGEIITINE PLATA 52 00 62 01 69 55 
.lUSTR.I.Ll.t. WESTERN I 
- - -
VICTORIAN FEED I 
- - -
SWEDEN 48,13 55 78 63,52 
Haie Maie Granoturco 
u.s.A. YELLOW CORN II 55,84 61.91 60 19 
.. .. Ill ;~.38 59,41 60 16 
WHITE CORN II 
- - -
ARGENTINE PLATA 63 18 70,79 73 00 
SOUTH AFRICA YELLOW FLINT 
- -
-
IIIIITE DENT I 
- -
-
ROOMANIA 
- - -
Sorgbo Sorgbua Sorgo 
u.s.A. GR.I.III SORGHUM YELLOW II 
55 74 61,85 62 74 
.IRGEIITINE GRANIFENO 
: ~~~'Z2 61,9< 62..70 
IU.llet Hirae Higlio 
.IRGEIITINE 67,07 86,41 69,19 
BU dur Hartweizen Grano duro 
u.s.A. HARD AIIIIEII DURUM II 66,83 71,4 66,56 
CANADA WESTERN AIIIIEII DURUM I 
- - -
II 6Q. 88 80." 66 09 
Ill 
- - -
IV 
- -
-
IV Extra 68,34 79,91 66,76 
ARGENTINE CANDE.I.L TAGANROG 
-
- -
r-
SYRIA TYPE ITALIANO 
-
- -
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INVOERPRIJZEN 
DIREKTI: LEVERING 
1 9 7 3 
lW! APR lW JUII 
Haver 
Hab 
Sorgbo 
Gierat 
uc 
RJ: 
CEREAI&S 
GETREIDJ: 
CEUALI 
GRANEN 
1.000 Kg 
1972/ 
1973 
JUL Ill 
Du.rua tar.. 
$1 I 
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40 
30 
CEREALES GETREIDE 
Pm a I' I mportalton * 
pour quelques qualites 
Einfuhrpretse* 
fur ausgewahlte Qualitciten 
I 
FROMENT TENORE /WEICHWEIZEN 
GRANO TENERO I ZARCHTE TARWE 
,-.. 
~--- _I ', ,.- \ -... 
v-r". !'\. M ~ h 
v \.-
~--USA Rod w.- 11 I 
-----c..- """''obo 11 I I I I 
I I 
w IX XI I' • v w IX XI I' m 
1969 1970 
V VI IX XI I' 
1971 
IU y VII IX XI I' Ill V 
1972 1973 
SEIGLE/ROGGEN/SEGALE/ROGGE 
,. ... 
" IV ~ ,..._,., "7' ~ M j 
._.... 
' 
~ 
,--USA 11 I 
-----Canada WHiem 11 
< I 
0 I IX XI I' • y Yl IX XI I' " I I 
1969 1970 
V Vtl IX XI r Ill 
1971 
VWIXXIr·V 
19?2 1973 
100 I 
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< 
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VI IX XI I' • V VI IX XI I' Ill V VI IX XI I' m v vu IX XI I' 111 v 
1969 1970 1971 1972 1973 
0 
CERE ALl 
Prezzt all'tmportaztone* 
per alcune qualitO 
GRANEN 
ln.-prtjzen * 
voar enkele kwoliteiten 
BLE DUR/HARTWEIZEN/GRANO OURO/DURUM TARWE 
I 
~~ 7 '\:. l:A..-~ ~-" ........ ·. 
.._ __ 
~ 
'-~ P\ ~ 
--USA Hard- Ourum Ill 'I 
·--·Canada_, .... - Durum Ill 
---- COnaclo -em - Durum "'I 
............. Argent.,. ea.- r._ 
I I .I I I I .I 
W IX Xl11 ...... Ill-lOT 11 V VI IX lOT Ill V VI IX Xlli 11 V 1969 1970 1971 19?2 1973 
~T I I 1 
OINE/HAFER/AVENA/HAVER 
~ I . 
r 
I~ \ ·. if f ··. 1:. I 
,--
_.j'; \ \. ) I / I .. ·· 
--... 
· .... ~( · .... 
11• USA E•ltO Heavy Wholt 11 3811>1 
-----USA E.tra Htavy - 11 40 11>11 
........... Argon!.,. PlatG 
I I I I I I 
Yl IX XI I' "' y Yl IX "' I' 
1969 1970 
• V W IX XI I' 
1971 
11 V VI IX XII Ill y 
1972 1973 
I 
MA'iS/ MAIS/ GRANOTURCO 
,., , ~o-, 
lA" \ h.\ ,. I I 
, [V VJV ~ \ \ 1\ I I I ~\ I I \ I I " \ .I 
~ \,., h lJ 
~--USA YoUow Cam m I 
----- Arotnt•no Plota 
I I I 'I I I , I 
VII IX Xl
1 
I' 11 V VII IX XI I' Ill 
1969 1970 
V W IX lOll 
1971 
Ill V W IX Xl-11 Ill V 
1972 1973 
*Prtx CAFpour IMUISGn rapprochH Rotterdam/Anvers - Ctf-Pretse fur soforttge Ltefwung Rotterdam/Antwerpen 
Pronto con~ ctf-Roltardam/Antwerpen - Du'Okte l...,.tng cJI Rotterdam/Anlwerpon 
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EXPLICATION CO~TC'P,!!"AN'I' J,JOS I'RIX Tlll RIZ CON'l'J!:NIJS T!AN!I CE'J'I'JI: I'Tll!J.ICA'I'ION 
IN'I'Rf.'~JC'I'TON 
Dons l'a..ticl" 20 ~u rllp;lement n• 16/19">4/(JT'.Ir,, !'"l"t~.nt ~t.bl i BAement P,'l""~nP.l ~ 1un" opnisation commune du march' de 
riY. (J,urn~l Offie~el du 27 f6vri-.r 19~4 - 7o ann~e n° 34) est prF.vue, pour la p6riode transitoire 1 une adaptation 
r;raduelle des pril< de seuil et de11 pri>: tr.die'l~i"o • .-in ~e pe.rvenir, A l'"l<f>~l"~tion de celle-ei, A un nrir de aeuil 
,mi,.,le f!t A U!' nr'i~ indi,.,l\ti.f unique. 
Ce m•rchP ufli'!Ue d~n~ le qp~tenr du ,.;z est i""titu~ n"r le r~P'lement n° 359/67/CF:E du 25 juillst 1967, po..tant or~i­
sation commune dn ~1"tlhP du rh (Journ"l Offiei'!l du 31 juilJ.,t 1<!67 - 10° ann's n• 174). 
Le ~""' t>r6vu par le p'!'liMnt rll-!lement est applicnble A pa'!'ti'!' du 1er septel'lbre 1967. 
I. Prix fixes 
A. Nature des t>rix 
BRse aur le rll~lemP.nt n• 359/57/~, articles 2, 4, 14 et 15 modifi' P"r les rllglemeflts n• 1056/71 du 25.5.1971 '!t 
n° 1553/71 !lu 19.7.19'71, il Mt fixe ch"rrue "·""~• pour la Colll!ll\1l'laute, un nrix indicatif 1 des t>rix d'intervention et 
d~g nrix de Aeuil. 
Prix indicatif 
Il Pet fiT~ ehaquP. PMM 1 pour la Conmnmaute, avant le 1<!r "o1!t J'lour h. c"m"~ d .. co""""rci•.ltsation d~utant 
1 1ann~ RlliV!U\te, un prix indiMtif pour le riz d~ortiqu' (A ~ains rends). 
Prix d 1 int .. rvention 
Chaque AnnM, !!V'Uit le 1er mai 1 sont f\xea noul' 1" campAgfte de oommercialis,.tion snivante d"" p,.h d';nt•rvenht»> 
pour le rh pad<V A ~ins rends. 
Pl'b: de seuil 
Il est fix' ohaque annM, aVAnt le 1er mat pour la c..mpagne d8 comm..rci~lisntion suiv..nt" : 
- un rrix de seuil du riz d'eortiqu4 l grains rend~ et un du riz decortique A grai"B lo~ 
- un nrix de seuil du riz blanehi A grains rends et un du riz blanehi A ~ins longs et 
- un prix de seuil des brisurea. 
B. S.uali u tne 
Le prix indieatif, lea prix d'intervention et lea nrix d'! oeuil ·e~tionno!B sub. A sont fix'• nour des qualit&s tyJ>es. 
(rllglsment n• 362/67/C!I du 25.7.1967 - J.O. du 31.7.1967 - n• 174- 10s annM). 
C. Lieux auxguels lea nrix fix~a se rlif~rent 
Le prix in~icatif pour le riY. deco-tique a eJ"-,j.,g ron~s est fiTP !'OUl" '!)nisbUT'O: aU St'lde du CO""""'rce de 'rJ"OBo m!lrchan-
dise en vrae, rendue ml\g&sin non deeha.re:ee. 
Les nrlr d 1 inte""ntinn :>nnr le ri• r"ddy a "T'liM ron~ .. nont f'hel'l "D'lt' Arles ('P'rance) et v~...,..nt IJtAlie) AU stade 
du commerce de ~a, marchandiRe en vr~c, ~n~ue ma?,nein non d~cr~~~~e. 
I.es r.ri.r de Reuil nnur le riz dP,..ortiqu~, le T'i.?: 'hl~nohi. et l~A h,...; ... nT"P.R qnnt e"'1eu14s l'IOUT" '!lnttel'dam. 
li. Prix de marche 
A. Pour la Prlonce lea nrix ae r~ppo'!'tent 1\UY Bouehes-ilu-!lhllne at nour }'T+,nH• a lfil•n. 
B. St'\de de commercinlisatton et condition!! de liVl'nison 
~ prix depart orpnnisme stookeut' 1 frnnco m~Pn de tl',.nanort - i~rets non ~ompri11 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en briaurea : en sacs 
~ franco camion arriri e.A. en Vl'ac, pai'!ment A l'l livrAiBon - ; .. netn non eompris 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisurea : en 11acs 
JTJ. Prlil ~ve"'Bnts 
Tor!! de ]'importation de riz paddy, de riz dt\co..tique 1 de riz semi-blanohi, de riz blanchi ou de brisurea, il est psr911 un 
prclevementa. 
C'!lui-<li Pst fid par lA Cor.~"lission (Art. 11 rllP'lement n• 35<!/67/r:Jm du 25 juillet 1967, modifie nnr l'..rt. 5 du t'egle1'18nt 
n° 15~ 3/71 du 19 juillet 1971\ 
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R E l S 
Tm ·~rti\o'P.l 2C' deT' VP.ro1"tinun,. NT". 11i/1~~A/~a Uher die C10h,...it.tw.,.;se F.lTi~htun":' ei.n~.,.. P"emeinsnmPn Uarktor~~ni.sation 
f'llr Reis (Amtsbl'\tt """' ?7. PebMt"~ 1964- 7. ,To>,r~ Nr. '"' int ftt,. ~<e Uher,..-n...,.zeit eine schrittweise AnpaBBUllp' 
der s,hwe] 1 P.npreiSP unrl tie'r Rir:htT"rPi~e ,,.,l'"~nPhP.n r-qweroDY,. rl"''!"'"'-t' ,, .... ..., -un Entic cH~rJP.T' tJ1"if"r:angsT'Ieri.nd~ ~;, ~i ... hei. t-
li~h<'T' s~hw~llenPT"'iB Ull~ •dn rinheitli<>her R;eh1pre1s.,r'!'eicht >lil"'i. 
Diese,.. Pinheitl ;.,he ReismaT'kt i~t ~"""" ~i" VProl"lnun,. .,,., '50/67/"Wl VOM ~5. Jnli 1967 llber <He g.>m.,inqnme M'rl<t<'r-
""'"'iMti.-n fll,.. R"iR (Amt~hl'ttt ''""' '1· J•11i 10ii7 - 1!1. J"h"r"n"' .,~. 1711) ....,,....,~lt. 
L'lnt VeT'OJ'do NT'o 359/67/'i:tfG, Ab. 2 1 4, 14 und 15 l"'!lruiP.T't rlureh die Vernr<i,.nun.-n N~. 10')6,/71 """' ?<;,<; ,1Q71 
und'l~. 1553/71 vom 19.7.1971 -MP!' j!!hrlich ftt,.. die I1P11'P.insr.haft ein 'Fii,htn,....i.q 1 JnteT'VP.nti e>MnT"'i •e und 
S"'lr-r•11 ennreise fl!stpotaRP.t?:t. 
'~"~'" diP. ,...,..,;nRch'lft wiJ'd ,i'!hrlieh vor dem 1. Aurust fUr tlas im fol....,nden J'\hl" be~innen~P. l!eiswirts"hl\ftsi'lhr 
ein RichtpreiR fUr gesch!Uten (l"Ulldk!lrni•.,m) l!"i" fP.st,...sPtr.t. 
TntervPntionsn'I"'Aiae 
.Tlthrl ich vt'r dt~tm 1. M,.; n!r d~tR folpenrlq Wirinroh:"~f'tsi:"'h'T" we"T"dP.n T1'1t 8 1"'V"nti rmsnT"eiF'I~ f'ff,.. 'MtnrUrHrniP"P.n 
Roh~is fest~Aetzt. 
SrohwP.llenn~is~ 
Jl!b"lich vor dP"' 1. M"i ntr tll!.s fol,o:ende WiT'ts<>h,..ftiAh" WPl"len feqt.o:eeetzt : 
- ein SchwPllenpl"P.iR fUr p,esch!!lten rundkorniMm J!"is, unrl fUr .o:esch!llten la.n,plc:!lrniff"n Reis 
- ein Schwellenpreis fUr vollst"ndig ""'schliffenE'n l"Undl<lSr.,i..,.n 'Fieis und fUr vollnt!lndi.,. ""sr.hliffeMn 
l~nFk8rnip,en Reis 
- ein Sehwellennl"eis fUr Bruch,..eis. 
B. StMd,.J'daualit!lt 
llPl" Ri.chturP.is 1 die Jnterv,.ntionsnrei s" und die Sr.hwellennl"eiae ( s. A.) WE'Men f'llr die 'ltono~r~tTtl•lit!ften 
fest~Aeht (Verordnung nr 362/67/F:'r!G vom 25.7.1ofi1- Ab. vom 31,7.101;7- ,.,,.. 174) 
C. OT'te, 'iuf <lie sich die fe&tPi<!~etzten Pl"eise b,.ziE'hen 
Der Rir.htnT'P.iS fnr .o:esch!fltPn rundk8l"ni~n R .. ;. wi~ fUr Puisburg ~uf der QrnqshnndE'lsstufe fUr w~,..., in loser 
Schttttnrur bPi freier Anlieferun~ an dM L~r, nicht abgelRden, festgesetzt. 
Die InterventionsnreisP. fUr rundk8rnig.>n Rohreis "' nrl fUr Arles (Pr'lnkreich) 11nd Vercell i ( Italien) auf tler 
Orossh?..ndelsAtufA fUr Wa'T"P. in loser Sr-hUtt,lnP' 'hei fTeier A.nliefe~ ~.n das LaP"er, ni.cht ab,ooeladen, fest ~SPtzt. 
Die Schwellenpreise fUr gesch!llten Reis, vollstRPdi~ ~schliffenen Reis und Bruchreis wPrdPn fUr Rott,.rdeM 
berechnet. 
II. Marktpreise 
A. In Prankreich gelten diese Preiae fUr die Rh8nemUndung, in Italien fUr Mailanrl. 
B. Handelsstadiwn und .Lief_e~~~'E-~ 
PrMkreich : Prein llb L.,.o:er, frei. Transnortmittel - ausqchliesslich Steuer 
Rohreis : Lose 
Reis und Bruo~is : gesaokt 
bei AbnahmP vollgel'!dener Fl\hr7.e""" prompte Li<>fe,.u~, l'l•~v.ahl un~ - l!.ueechliPsc.l i~h StP.uer 
Rohreia : ln.,'t 
Reis und Bru~hT'eiB : ges'l~~t 
'qei dt1110r ~i,f'uh,.. ,,.on RohN"is, eP.Beh'fltf!'m R-is, h~.lbP."P'1r.hl"f'!"e,em R""i.A, vol1!1t'fndi~ ge~chJiff"~n .. m 'JJ~"ct, od .. r RruchT"Pis 
,.,;m eine AlJ<Jf"!h8nf'!m,. erhobAn. 
DiAqe wird durch die Kornmtssion fest~setzt. (Art. 11 Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Juli 1967- ~"~n~ .. rt durch 
die VProJ'dnun,. nr 155 '/71 - Art 5 - ''"m 19.7.1071 ) 
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R I S Q 
'lPT!'\':AZTN'F. ll'!l A'I'TVA H P!!EZ~T No!, IITSO CHE FTGIJIIANO NEI.Lh PRl':SEN'l'E PIJBBI.ICAZIONE 
IN'l'ROOITZJONE 
Nell'erticolo 20 <iel re>(Olemento n. 16/1Cl64/CE11: T'elativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del 
~rcatn del riso (~aZZPtt• Uffjni~le del 27 febbraio 1964 - 7° Anno n. 34) e prevista, per il periodo transitorio, 
una 'ldattRzione .I(I'aduale dei prezzi di entrata e dei orezzi indioativi per giungere, al termine di questo, ~ un 
nrezzo di entrata e ad un prez~o 1ndieativo unico. 
Questo mero·,to unioo nel settore del riso e disoiplinato dal regolamento n. 359/67/r:F:F. del 25 luglio 1967 relative 
all'orp;anizzazinne oomune del rnercato del riso (Gaz•.etta Uffioiale del 31 luglio 1967 - 10° Anno n. 174). 
Tl ,..,,.;m., r>rPVlsto nal n""sPnte regohrnento I! applioabile a deoorrere dal 1• settembre 1967. 
T. PrezZl f1ssati 
A. Nat·.tra dei crezzi 
Sulla b•se del re~olamento nr 359/67/r:F:F. -art. 2 1 4 1 14 e 15 modifioato ~ai regoloment; nr 1056/71 rlel 25.5.1971 
e nr 1553/'71 -t~l "o.7.1~1 veneono :fissati !'J8T" lrt CnmunitA, o~i anno, nn prezzo indicative, dei pre~zi d'inter-
vento P. ~ai nre~?.i ~; rntrat~. 
'\rterio...-,nente :>1 1° ['D'O~to di OJ!Tli anno viene fissato ner la Comunitl, per la. camp~ di co:nme::-oir.lizzR.zione 
ch,:a iniZHl 1 'anno successive, un prezzo indicative per il rise semigreggio (a grani tondi ). 
Prezzi d 11ntarvento 
AnteriormentP al 1° ~~~~in di op,ni anno, pe~ la camp~R di commerci~liz?.azione successiva, eono fissati dei 
P,..Pz?-1 rH entr~=tt~ 
.\nteriormente al 1° fi'IRB"P.'iO rh ogni anno, sono fissati p~r la campagna d1 cornmercializzazione successiva 
- un pr~zzo d 'entrata del riso sel"ligreg~io a grani tondi e uno del riso semigreP.'gio a grn.ni lunghi 
- un pl'ezzo d 'entrata del riso lavorato a grani tondi e uno del 'riso lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'~ntratA delle rotture di riso. 
B. Quali ta tipo 
!1 prezzo indioativo 1 i prezzi di 1ntervento ed i prezzi di entl'ata menzionati alla voce A. sono fissati per 
delle '""'"lite. tlpo (l'PO'olamento nr 362/67/r:F:E nel 25.7.1q67- J.O. del 31.7.1967- 10° Anno nr 174) • 
C. Luoghi a1 quali si ~ifPriscono i p~zzi fissati 
11 prezzo indicative del ~iso semigreggio ~ Frani tondi ~ fiss~to per Duisburg 1 nell~ fase del onmmercio all' 
ine-ros~o, pPr merce ~11.-. rinfusR., resl\ al m~zr.ino, non sca.ricata. 
T n~z•i d 1 jntPrvent~ peril l'isone sono fissati ne,. Arles (Francia) e Veroelli (Italia), n~lla fase del 
commer~1o all 'inerosRo, per merce alla rinfusa, resa al maga.zzino, non scaricata. 
T urP.zzi di entr~ta del ~i~o semi~~~io 1 dP.l riso l~vorato e rlelle rotture di riso sono calcolati pP.r Rotterdam. 
TT. P~7.zi ri1 mercato 
A. ne~ 1• Frannia ~l con~1<ierano i nrezzi delle Bocohe del l!od,no e PAl' l'!talia auelli di Milano. 
B. Fase comme~ciale e ~onrlizioni di consegna 
Francia nrezzo al ~~~azzino, franco mezzo di trasporto - imposta eRolusa 
r1 sone : '"""~~e nuda 
rise e r~ttu~P rll riso : in s~cchi 
Tt~li~ franoo eamjon p ~ltro arrive, merce nud~, paeamento ~lle consegnR 1 imposta Psolusa 
ri ~~JOnP. : Tn"'T"CP. nuda 
T'i ~o e yoottu~P di ri so : in s~oohi. 
JTl. I nl'Pl i P.•ri 
6.11 'imnn~t~zionP di -ri..,.one, di riso seT'li~~o; di -riso semilavorato, ~i r1RO l~vo~~to o di rot't.urr-t li\.Mqo '.ri"n~ 
~IPStO <"'Ul e flSS'-to d'llla Commi~s;nne (art. 11 dP.l ~"l'olnm•mto n. 35q/~7/~ ~el ?5 111"110 1q67- modificlltO dall' 
orti<'olo ~ ~P.l ""P'nl--"to nr 1553/71 ~el 19.7.1'!71). 
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R T.T S "' 
In artikel 20 v..n verordenillll.' nr 16/1964,/<:m, hnudend'! !le ~let~eli.ike totstandbre~ng van een gemeensohappelijke 
ordening v~ de rijstmarkt (~lblikPtiebl•ll dd. 27 feb~>ari 1964- 7e jo~rgang nr 34) is voor de overgangs~riode 
een ~leidelijke aanpasaing voorzien v-n dA dremDAlnrijzen en v..n de richtprijr.en, ten einde na afloop van dese 
periode tot 6en gemeenachap~li5ke drem~lnrijs en 66n ~meensr.hannP.liikP. ri~htnriis te k~n. 
=~•~ p,emP.enschannelijke rijat~arkt wordt P,P.re~ld in~rordeninF nr 3~q/67/~ dd. 2~ juli 1q~7, hnull~nde ePn 
gemeenaehRnneli5ke ordenin?, v..n de ri~Rtmarkt (~,blik,.tienl>td dd. 31 5uli 1q67 - 10e jMr~ nr 174). 
A. Attrd vnn ne nri jzen 
OebRReerd op d" VPrord. nr 35<~/67/Jir"'tt, ~rt. 2, 4, 14 en 15 ~i.izi~ bi;l VP.rordenineen nr 1056/71 van 25.5.1971 
An nr 1553/71 V~ 19.7.1q71 WO'rden j~!lT"li~lc~ ,rn,,.. fill!! ')~~'tn!~ehan etm riehtT'Irijs, int"!rrentienri.~r.P.n An 
d~mn~lnrii7.~n ~Rt~st~ld. 
Ri~ht,ri1a 
Vrnr liP Oemeenseha!' wnrdt ,i,.orl i,ilrs v<\<\r 1 "11PUstus vncr h'lt "'':rlcoo!'RPi zoen ilat het vol~n-i., jo~tr ""nv~~ 
een r'l..,l>t,..rijs voor Fedopte (ronilkcrreliP,e\ ri.ist. "IUitF"IItt'ld. 
V~6r de 1ste mei van elk j~r worden voor het volgonde verkoopseizoen interv..ntienrijzen v~tstgesteld voor 
rondkorrelige p~ie. 
TlremnPlnriizen 
c•arli~ks v66r 1 mei worden voor het vol~"de verkoonseizOAn vast~steld : 
- eP.n dremnelnrija voor ronlllrorreliee FAdonte rijqt, "" voor lenp:korrelil"" Fedonte rijst 
- """ dremp.,lpri;ls voor rondkorreli- volwitte ri,ist, en voor lanp:kol'reliee volwitte rijst 
- een ll:rem1>e 1 pri .is voor breukri jst 
'DP onfif!r A aoenoef"rle nT"i.j?.iPn vnnr ~do'J)t~~' ri ; ... t, voor parHI! en voor breukri.jst worden vastgesteld voor 
bepaalde atandiL'lrdlrwaliteit"n ( .. ,.,.ordeni"" nr 1F.2/67/F:I'XJ dd. 25 ~uli 1967 - Publlkatieblad dd. 31 juli 1967-
10e jaargang nr 174). 
c. Pl~~tBen WAarop d~ v~st~etelrlA ~~i;7~n bPt~~in~ heb~An 
Dq ri~ht,riis voor ~nllko~li~ ~dn1>te rijst wordt v~stgeateld vool' Duisb~ in het etadium van de 
/""Oothandel, voor het onverpskte produkt, gel ~verd fl'anoo-magazi jn zonder losqi"e• 
De interventieprijzen "OOr rondkorrelige nndie warden vastgeRteld voor Arles (JI'rankrijk) en Ver~elli (Ttalil!) 
in h~tot ~t~tiium V'V"' de gT"oothO!!!,...,~, , vnor hPt onv~,.n~lrttl! '!'T"O~ukt geleverd frr-nco-magazi jn zonder lossing. 
DP dre~pelllrij•~n voor ~llopte rijst, volwit+.~ rijst en breukrtjst word~n be1"'kend voor RotteTdam. 
TI. M•rktnrijzen 
A. Voor Jl'renkriJK hebben ~e n~ii?.en ht'trekkin~ on Bouchfta-du-Rehne en voor Italil op Milaan. 
Prenkriik : Pri.is af ""~l.,.,ln"ts, frRnoo vervo~>rmiddel- PTe1usief bel•sting 
Padie : los 
TTT. l!~>ffi n ... n 
Rijst en hreukrijat : ~7nkt 
Pe.,. Jlf-!9lalien WJ\P'On, VT"Af'h+.w-.._,.,n, P.li. lii'f'tll!ot~to lP.vPrin"' ~n be+.~lin~- P.'"fr:1u!lli,.f be1Ast1~ 
Pndift: los 
Rijst en breukrijst : FAZ~ 
'Ri i rift invoer VAn nR.oii..,ri j,t, poqrlnn+."' .,.; i-=-i'. h~l fnitte ri iqt, volwitte T'i i~=tt, nf" brPuk-ri. .iAt W():rrlt een heff1ng 
toegrenast. 
lll>•eo w<'rllt door dP Commissi" v•stOf!Rteld ( .. rt. :1, vernrdP.nin~ nr 1'5<>/F.7/Tf':'l'.r. nd. ?'\ ,iuli 11167 - eewi ~•il!'d bij 
Vern~Pnin~ nr 1~53/71 - .. rt. 5 v.n 10.7.1071). 
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P&JIIS 
Paeae 
Land 
PRIX INDICATIF 
RICNTPREIS 
PREZZO INDICATIVO 
RICNTPRIJS 
Description - Beecbreibung 
Deacrizione - O.schrijving 
PRIX D1 INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
1972 
SIP OCT liOV DEC 
Riz d6cortiqd pocbiiltor Roio 
CEI Prix indicati! - Ricbtproio 
EIG Prezzo 1ncUcat1Yo-Richtpri3a uc 
EEG Duiaburg 21,15 21,15 21,15 21,30 
Rio paddT Robreia 
Prix d'interYea.tion Arlea F! 
72,20 72,20 72,20 72,87 
Prix de aarcb8 1 Rinaldo 
rt Beraani 
- -
FRANCE 
Ceaario Ff - -
Balilla F! 
- -
Prezzi d' illtervento Vercelli Lit 8.125 8.125 8.12 8.200 
Prezzi di aercato r Rinaldo Lit 
-
9.650 Beraalli 
ITALIA 
Arborio Lit - L2.00C 
Originario Lit 
-
8,786 
Riz decortique geechil ter Reia 
Prix de march' 1 Rinaldo F! 
-Beraani -
FRANCE Ceaario Ff - -
Balil1a Ft 
-
-
Prezzi di aercatos Rinaldo Lit 18.1()( Bereani 18.25 
IT ALIA Arborio Lit ~3.25( 23.90( 
Originaric Lit 7.300 15.56 
Riz en briaurea Bruchreia 
FRANCE Prix de aarcbe Ft - -
IT ALIA Prezzi di aercato Lit 9.350 8.438 
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JAN FEll 
PRIX DE IWICHE 
IIARitTPREISI 
PREZZI Dl MERCATO 
IWIITPRIJZEN 
1973 
MAR APR MAl JUII 
Riao aeaigreggio 
21,450 21,60 21,75 21,90 22,05 22,20 
Riaoni 
73,54 74,2 74,8 75,5 76,20 76,8 
8.275 8.350 8.42 8,500 8.57~ 8.65( 
Riao aeaigregg1o 
Rot ture di riao 
JUl. 
RIZ 
RIIS 
RISO 
RIJft 
lOO ... 
lritb 
A lXI 11 
pdopto Rijot 
22,35 2,_35 2l.,70l 
Padiorijot 
77,5 77,54 74,6 
8.725 8.72 8.40< 
godopto Rijot 
Breukrijet 
Produits 
Produkte 
Prodotti 
Produkten 
PRIX Dl:. S~UIL 
SCB~~l'REISE 
P=zl D'ENTRATA 
DREHPELPRIJZEII 
1972 
SEP OCT NOV DEC 
Prix de seuil Schwellenpreise 
a l"T'ains 
rends 20,760 20,760 20,760 20,910 
m;c 
11 fTalns 
lo.,.., 22,760 22,760 22,760 22,910 
a ftl""tins 
r~"~nds 27,050 27,050 27,050 27,240 
Cll~ 
A .vl'l'llnR 
longs 31,870 31,870 31,870 32,090 
Blll 12,950 12,950 12,950 12,950 
Prelevementa envars pays tiers 
Prelievi verso paesi terzi 
a "'T'~ins 
lonpoc; 7,127 7,o66 
PAD 
i\ P"T'a.lna 
l"Ofti!fl 7,287 6,658 
i\ PTf!1.nq 
longs 8,909 8,833 
DEC 
~ e-ra1ns 
rends 9,108 8,323 
A graHl"' 
lonv,s 17.347 17,152 DBI. 
a grains 
rends 12,300 12,174 
8. P-T&lDS 
18,596 18,387 longs 
CBL 
a "l".lllDS 
rends 13,100 12,965 
BRI 3,843 3,469 
PRELEVEIIEIITS EIIVERS PAYS TIERS 
AJ!SCIIOP.!'UIIGAII GEGEIIUBER DRITTLANDEIUI 
PIIW.UVI VEIISO PJ.BSI TEIIZI 
lll:FFINGEN TEGEIIOVER DERDE Lo\IIDEN 
1973 
JAN FEB MAR APR MAl JUN JUL 
Prezzi d • en trata Drempelprijzen 
21,060 21,210 21,360 21,510 21,660 21,810 21,960 
23,060 23,210 23,360 23,510 23,660 23,810 23,960 
27,430 27,620 27.810 28,000 28,190 28,380 28,570 
32.310 32.530 32,750 32,970 33,190 33,410 33,630 
12,950 12,950 12,950 12,950 12,950 12,950 12,950 
AbschOpfungen gegenl.iber Drittlii.Ddera. 
Heff'ingen tegenover derde landeD 
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lilZ 
BEIS 
RISO 
RIJST 
UC - RE /lOO kg 
Arith. 
, 
AUG 
21,960 21,310 
23,960 23,310 
28,570 27.747 
33,630 32,677 
12,950 12,950 
Produite 
Produlr.te 
Prodotti 
Produkten 
PRIX DE SEUIL 
SCHIELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITR.I.TA 
DREMPELPRIJZEII 
1-7 8-14 
SEPT 
15-21 22-28 
Prix de aeuil Schwellenpreise 
8. F,l"al.DS 
ronds 20,760 
DilC 
A g'rlUDB 22,760 longs 
a P.Tal.nB 
ronds 27,050 CBI, 
a graJ.ns 
lonpa 31,870 
12,950 
BRT 
Prel8vemente enYera pays tiers 
Prelievi verso paeai terzi 
A grains 
7,040 7,040 7,248 7,168 PAD longs 
a vralns 
ronds 7,480 7,480 7,248 7,016 
~ grains 
longs 8,800 8,800 9,060 8,960 
DEC 
A grains 
ronds 9,350 9,350 9,060 8,770 
A gra1ns 
WL lo""" 17,425 17,127 17,556 17,295 
A '7ains 
ronds 12,300 12,300 12,300 12,300 
8. 'P'Sl.DS 
18,680 18' 360 18,820 18,540 lones 
CBL 
8. ~al.DS 
ronds 13,100 13,100 13,100 13,100 
BRI 
3,950 3,810 3,810 3,810 
PRELEVEMEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEIIUBER DRITTWDERN 
PRELIEVI Vl:RSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEII 
1 9 7 2 
OCT 
29-30 1-5 6-12 13-19 20-26 
Prezzi d'entrata 
20,760 
22,760 
27,050 
31,870 
12,950 
27-31 
Dreapelprijzen 
Abachoptungen gegenUber Drittlandern 
Heffingen tegenover derde laaden 
7,168 7 ,l.68 7,o64 6,944 7,096 7,096 
7,016 7,016 6,752 6,752 6,6110 6,o64 
8,960 8,96o 8,830 8,68o 8,870 8,870 
8,770 8,770 8,440 8,440 8,300 7,58o 
17.295 17,295 17,155 17,155 17,155 16,996 
12,300 12,300 12,300 11,822 12,253 12,253 
18,540 18,54o 18,39J 18,39J 18,39J 18,220 
13,100 13,100 13,100 12,59J 13,050 13,u50 
3,810 3,810 3,58o 3,58o 3,58o 2,660 
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RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
UC - RE /lOO kg 
Prelevements envers les Pays Tiers RIZ 
Abschiipfungen gegeniiber Orittliindern RE IS Prelievi verso Paesi Terzi RI SO Heffingen tegenover Derde Londen RIJST 
~/lOCO kg (Moyennes mensue!los/Monatsdurchschnotto/Modoe """'"'lo!Maongem~ddel den l ~!1000 kg ! ! I 
220 220 
./' ! \ 210 210 / 
.. :\ I ...... :. i 200 
;,t :! 200 
: \\ 190 190 / ·:~ 
1 . 180 
I 180 
/ '\ /j : 170 170 
··-" /\ / ........ V ...\ .. 
160 ,; /' 
. ·~ .: 
1eo 
( .. \_ .... ·" ~// \V ,. 
150 .. · 
. . .:···· ... \ 150 
/ .·· /' \··,, .... -····· !--/'\·. i ~ \ : I j'\. /. ;/ .\ /,. \ ·,i / r--.. ..... 140 / I 140 i/ I ,/\, ~·! \ 
' I 1\ r-, ': ,-/ \,.../ /' \ I ', j' /i/ / \I r----~ ~ ...... 130 130 ~~ I )/ \,'\ ··'/' ;~ ~' 
...... /I ., 
. _i i \' ~I ',' 120 1/ ,,, ·' I/ .\ 120 
.· 'A\\ j: \ I J .J 110 IT': 110 
j ~~~¥fl : }\ : i \\,f J 
./\ I' - __ / - .... ,, I/~ 11. 100 \Vi I \..- 1"1) l ·y 100 ' ' ./ \ .... _// \! ,, !" ·- ,, 11 I \ 90 '.1 90 
1/ / 
I. 
I V"-i \ \ 
80 / \ .. A, ;-· 7 ~ 80 
_,/ \. ..--- ·-•> 
_rj V \ I r-· 70 i 70 
'vi/' I I\ 
60 / 60 
...1 
50\, 50 
40 r- --- DEC* 40 
------- (rond) 
.. 
·------ .. (long) 
-·-·-PAD 
30 r-
--- (rond) 30 
---(long) 
------
DBR 
·············· DBL 
20 r- ---- CBR 20 ,_ .. _ .. _ CBL 
I I I I 
0 I 
I 
.. ~ .. ~-~--i··~·~-l-~ .. l.l.l.f ~, ~ 'T 11 Ill N V VI vu WIIX '~"I' 1969 1970 1971 1972 1973 
* AtriviOttons p 1 - Abkun:ungen S 1 - Abtnvlollont p 1 - Afkortmgen blz 1 -
1) Reglement nr 1553/71/CEE du 19 7 1g71 
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PROVBIWICI 
IOOOOlJIPT 
PBOVIIIIEITU 
BIRKOJIST 
PBIX A L'llll'ORTATIOI, LIVRAISCI IW'PROCHEE, IWIDIS AU W POURCI!Ii'UOB DB RRISURES 
BllroBIIPIIBISB, SOJi'ORTIOB LIIFBRUIO, DIE AUF DEll OLEICBEI RRUCBOiill.lLT ZURIJCKGIIBilACBT IORDBI SI ID 
PRliZZI ALL'IIIPORTAZIOJB, PBOJT.l COIISEGN.l, RIDOTTI ALL.l STBSS.l PliRCBIITU.t.Lll DI RO'!"rooll 
IIVOIIRPRIJZD, DIREKTB LIVIRIIG, TliRUGGIRRACBT OP BITZILJI'Dii BRIUKPiiRCiiiTAGII 
CAP I CIF .liiSTiiRDAJI I ROTTIIRDAJI I AIITIIiRPiiR (l) 
DliSIGIATIOI DE L.l ~ALITB 
~.lLITiTS BliZBICBiiUIG 19?2 1973 
nBIGJAZIOiiE DELL! QUAL! TA' 
SEP I OCT 110V T J Al1 I FliB IIWI R.t.LITEITS.lAI1DUIDIIG DIC APR llli 
RIZ 
RIIS 
RISO 
IIJST 
:I lOO q 
'I 
SIP 
JUIIJUL 
I 
AUG 
.a.tJO 
Riz deoorUqu4 Oeaobll ter Rei a Riao aelligregio Godopto ri~ot 
0 
- 3~ 
BRAZIL Bond du Br4ail 
- -
CBIIA Rond de Ch1na 11,27 11,88 
JJJ'.ll Bond clu J apon - -
AIGiiiTIIA Bond d. • .&..raenUna 
-
-
IXITPT Bond. cl •Ec;ypte 2,86 
-
-
-IWIOCOO Road clu llaroo 
-u.s • .t.. Califol."llia Pearl 
-
-
-AUSTRALIA Bond d. 1 .&uatrali a 
SPAII Bond d. 'Z.Pa&n• 3,056 13,73 
URUGUAY Bond cl' Urucuq 3,630 -
CRIIIA Chine d1 t lone 
- -
ARGEIITIJA llueroaa 
- -
u.s.A. Iato 7,130 19,14 
URUGUAY Urucua.:r Selection 4,520 
-
BIRIIARIE Lona de Biru.nia - -
U.S • .l. Belle Patna 9,45 6 21,23 
TIAIUIIDB Siao 6,75 3 16,686 
U.S • .l. Blue Belle s,nc 20,215 
ARGBIITII.l Jbrtuna -
-
u.s.A. Blue Bonnet 
-
20,34<1 
(1) •'par,aan'\ ou ooa'bin' - ainzalD oder koabiniert - aaparati o ooabinati - atzondarliJk ot aaooabineerd. 
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PROVEIIAJICE 
HBRKUJFT 
niX A L'IJIPORTATIOli, LIVRAISON RAPPROCHEE, RAIID"BS AU 1100 POURCI!NTAGE DE BRISURES 
EIIroBIIPREISE, SOFORTIOE LIEFERUJO, DIE AUF DEll OLEICIIEJ BRUCHOEHALT ZURUCKOKBRACHT VORDEJI SIND 
PRKZZI ALL • IIIPORTAZICH, PROITA CONSEOBA, RIDOTTI ALLA STESSA PBRCEII'IUALE DI ROTTURE 
IJVOERPIIIJZBI, DIREKTE LBVEIIIliO, TEIIUOOBBRACHT Op HETZBLFDE BRBUKPEHCBITAOE 
CAF I CIF AJISTBRDAJI I ROTTEHDAJI I AliTVERPBJ ( l) 
DESIOIIATIOI DE LA QUALITE 
QUALITlTS BEZIII CHIUJO l 9 7 2 l 9 7 3 
PROVENIEJZA DESIOIAZIOH DELLA QUAL ITA' 
HEHKOJIST ICVALITEITSAAJIDUIDIIO SEP OCT liOV DEC JAil FBB IWI APR IIAI JUJ 
Biz bluohi Oeaoh&l ter Reis Rieo ae•isrecato Oedopte riJat 
O% 
BRAZIL Bond du Br&ail - -
CHill. Bond de Chine 12,86o 3,16o 
JAPAJ Bond du J apon 
- -
I.BOEIITIJ.t. Bond d 'J.rgentl.ne 
- -
EGYPT Bond d 'iQ'pt e - -
IWIOCOO Rond du Maroo 
- -
u.s.A. Cali:fornia Pet.rl 
-
. 
AUSTRALIA Bond d 'Aue trali a 
- -
SPAII Bond d 'Xapagne 14,00 14,717 
URUGUAY Rond d •Uru~ay 
- -
CH IliA Cb1ne di t lon& 16, 76o -
I.BOEJTIIIA Bleuroae - -
u.s.A. Bato 18,945 20,731 
URUGUAY Urusua,y Selectl.on 
-
-
BIRIWIIE Long de Bi.raanie 
- -
u.s.A. Belle Patna 22,24 25,383 
THAILAIIDB Siu 17 ,44c 17,401 
u.s.A. Blue .Belle 21,4oc 25,62 
I.BOEIITIU Fortuaa 
-
-
u.s.A. Blue Bonnet 21,58C 
-
(1) aeparement ou coabine - einzeln oder kombiniert - aeparati o ooabinaU - atzonderliJk of seooabiaeert 
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RIZ 
REIS 
BISO 
RIJST 
:I 100 k41 
p 
SEP 
JUL AUO A/ro 
PIIIX A L 'IIIPOUATIOI 
iliiiVliiiPIUillU 
PRIIZil ALL 'IIIPOii.T.lZIOII 
IIVO.ii:RPIIJZIIJ 
LIVJI.liSOI UPPIOCIID 
801/Dil'IID LID'DIIIO 
PIOI'U COJSIIIIA 
J)IIIHJI LIQIIJQ 
C.IJI' I CIF .IIISTIIIIJ).&JI I ROT'I'IRD.&II I .liTniiPIJ ( 1 ) 
PROVEII.liCB DBSIOII.lTIOII Dlil LA QU.U.ITB 1 9 7 2 lllliKUJI rr Qt1.lLIT1TS BlilZJiliCIIIIUJIO 
PROVDIBIZA DBSIOIAZIOIIJil DELLA QU.lLITA • 
IIIIIIIOIST llf.lLITB!TS.UIIlliJIJ)lJO SliP OCT IOV DIC JAJI J'D l.lR 
Bis en brieurea llruobreia Ho·tture 41 riao 
BIRIAJIIX 2.3.4 6,875 7,243 
AROBiiTII.l 114 8,530 
114 112 
- -
BRAZIL 114 
- -
114 112 8,380 . 
C.&IIBODOB 3.4 - -
AROiiJITII.l 112 0,814 11, 72< 
BRAZIL 112 - -
CHII.l 2 
- -
URUOUU 112 
- -
u.s.A. Jrnera 4 
- -
TII.I.ILAJDB Siaa C 1 orclinar7 F.A.Q. 0,029 10,13< 
C 3 orclinarJ F.A.Q. 
- -
C 3 apaoh.l F • .t.. Q. - -
C l apaoial F.A.Q. 0,235 10,4o 
Olutinoua C 1 
-
-
c 3 
-
-
Si .. A l apaoial 11,10< 
-
Olutinoua .I. 1 - -
Siaa A 1 aupar p.o,826 11,05 
1 9 7 3 
.lPI lil JUJ' 
.BroukriJa\ 
(1) •'P&r,allllt ou ooabin' - eiDSeln o4er koabiDiert - aeparati o ooabiaati - at'solld.erlijk of IBOOabiaeerd. 
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J1Jlo 
IIZ 
ans 
RISO 
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HUILE D' OLIVE 
Eclairc1ssements concernant lea prix d'huile d'ol1ve (prix fixes et prix de marche) et lee prelevements 
contenus dans cette publication. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement n° 136/66/CEE- art. 4 (Journal officiel du 30.9.1966 - 9e annee- n° 172), mod1fie 
par le reglement (CEE) n° 2554/70, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe annuel-
lement avant le ler aoGt pour la campagne de commercialisation qui suit et qu1 dure du ler novembre au 
31 octobre, un prix indicatif a la production, UD pr1x indicatif de marche et un prix d'intervention 
et avant le ler octobre un pr1x de seuil de l'huile d'olive pour la Communaute. 
Prix 1ndicatif a la product1on (Reglement n° 136/66/CEE - art. 5) 
Celui-c1 est fixe a un niveau equitable pour lea producteurs, compte tenu de la necessite de main-
tenir le volume de production necessaire dans la Communaute. 
Prix indicatif de marche (Reglement n° 136/66/CEE- art. 6) 
Ce pr1x est fixe a un niveau permettant l'ecoulement normal de la production d'huile d'olive, compte 
tenu des prix des produ1ts concurrent& et notamment des perspectives de leur evolution au cours de 
la campagne de commercialisation, ainsi que de l'incidence sur le prix de l'huile d'olive des maJO-
rations mensuellea (Reglement n° 136/66/CEE- art. 9). 
Prix d'intervention (Reglement n° 136/66/CEE - art. 7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leurs ventea a un prix aussi 
proche que possible du prix indicatif de marche, compte tenu des variations du marche, est egal au 
prix indicatif de marche diminue d'un montant suffisant pour permettre ces var1ations ainsi que 
l'acheminement de l'huile d'olive des zones de production vera lea zones de consommation. 
Prix de seuil (Reglement n° 136/66/CEE - art. 8) 
Le prix de seuil est fixe de fa9on que le prix de vente du produit importe se situe, au lieu de pas-
sage en frontiere (Reglement n° 136/66/CEE- art. 13- par. 2) au niveau du prix 1ndicatif de marche. 
Le lieu de passage en frontiers est fixe a Imperia (Reglement n° 165/66/CEE - art. 3). 
B. Qualite t:pe 
Le prix indicatif a la production, le prix indicatif de marche, le prix d'intervention et le prix 
de aeuil se rapportent a l'huile d'olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres, ex-
primae en acide oleique, est de 3 grammes pour lOO grammes (Reglement n° 165/66/CEE- art. 2). 
II. PRELE'1DmfTS A L'IMPORTATIO!f 
Le reglement portent etablissement d'une organisation commune des marches dans le secteur des ma-
tieres grasses est entre en vigueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglement un systeme 
de prelevement est applique pour l'huile d'olive ainsi que pour certains produits contenant de 
l'huile d'olive. 
Pour la fixation du prelevement on prend en consideration lea prix a l'importation dans la Commu-
naute de l'huile d'olive non raffinee, CAF ou Franco Frontiere- Imperia, selon que l'huile pro-
vient des pays tiers ou de la Grece. Lea prix des qualites autres que la qualite type sont con-
vertis en prix de cette derniere au moyen de coefficients d'equivalence (annexe &U Reglement n° 
2274/69/CEE). 
S1 le prix de seuil est superieur au prix CAF Imperia, il est per9u un prelevement dont le montant est 
egal a la difference entre ces deux prix. Lors de l'importation d'huile d'olive de la Grece, pays asso-
cie, ce prelevement est diminu8 d'un montant forfaitaire qui est de 0,500 UC (Regl. n° 162/66/CEE - art. 3). 
Ceci eat egalement d'application pour les importations d'huile d'olive provenant de la Tunisie (Regl. 
(CEE) n° 2165/70- art. 1 du Conseil), du Maroc (Regl. (CEE) n° 463/71 art. 1 du Conseil) et de l'Espagne 
(Regl. (CEE) n° 2164/70 art. 1 du Conseil). 
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Lea prelevements a percevoir sur lea produits autrea que l'huile d'olive non raffinee sont fixes sur la 
baBe du prelevement ci-dessus au moyen de coefficients. 
Il convient de determiner lea prelevements de fac;on a assurer leura mises en application au moina une foie 
par semaine (Reglfllllent (CEE) n° 1775/69 - art. 8). 
Ell ce qui concerne le calcul des divers preUvements pour lea Pqs-Tiers, il faut se referer aux articles 
13, 14, 15 et 16 du Reglement n° 136/66/CEE ainsi qu'aux Reglfllllentsn°s 166/66/CEE et 1775/69/CEE, pour le llaroc 
et la Tuniaie aux Regleaents (CEE) n°s 1466/69 et 1471/69. 
Lea prelevementa aont fixes pour : 
l. Lea produita entierement obtenus en Grece, et transportee directement de ce pqa dansla Coaaunaute. 
2. Lea produita qui ne sont pas entierement obtenus en Grece ou ne sont pas transportea directaent de ce 
pqa dans la Co~te. 
3. Lea produits relevmt des positions tarifaires l5o07 A I a) et 15.07 A I b) entiere~~ent obtenus en Tunisia, 
au llaroc et directement tr-portea de l 'un de cea pqa dans la CoiiiiiiUDaute. 
4. Lea produits en provenance des pqa tiers. 
Lea prelevements aont calcules pour lea produits des sous-positions reprises a l'annexe I du Reglement 
n° 166/66/CEE (sont exclus lea postea 07.01 B I (a) et 07.03 A (I) )1 
B0 du tarif 
doumier coaaun Designation des merchandises 
07.01 L6gumes et plantes potageres, a l'etat frais ou refrigere 
ex B I Olives : 
(a) destinees a des usages autre& que la production d'huile (l) 
(b) aut rea 
07.03 Legumes et plantes potagerea presentee dans l' eau salee, aoufree 
ou additionnee d'~tres substances servant a assurer provisoire-
ment leur conservation, maia non apecialement prepares pour la 
conso-ation i-ediate : 
A Olives 1 
(I) destineea a des usages autrea que la production d'huile (l) 
(II) autre& 
15.07 Huiles vegetal•• fixes, nuidea ou concretes, 
brutes, epuries ou raffineeBI 
(A) Huile d'olive : 
(I) qant subi un processus de raffinage 1 
(a) obtenue par le raffinage d'huile d'olive vierge, mime 
coupee d'huile d'olive vierge 
(b) autre 
(II) aut rea 
15.17 Residue provenant du traitement des corps gras ou des cires ani-
males ou vegetalea : 
(A) contenant de 1 'huile qant lea caracterea de l'huile d'olive 1 
(I) Plltes de neutralisation (soapstocks) 
(II) aut rea 
23.04 Tourteaux, grignons d'olives et autres residue de 1 1 extraction 
des huilea vegetales 1 a 1 1 exclusion des lies OU feces I 
(A) Grignons d'olivea et autre& residue de l'extraction de l'huile 
d'olive 
(l) L'admisaion dans cette sous-position est aubordonnee aux conditions a determiner par lea autorites 
competent ea. 
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III. PRIX SUR LE IIARCHE DTTERiplR 
A, Hnile d'olive 
Lea prix ont ete releTea sur lea marches italiena de Milano et de Bari pour differentea qualitea. 
Lore de la comparaiao~ entre lea prix se rapportant aux mOmea qualitea, il eat neceaaaire de tenir 
compte de la difference qui exiate dana lea conditions de livraiaon et lea atadea de commerciali-
sation. 
1, Places Milano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditionR de livraison 
.!1!!!2 z per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta conaegna e pagamento 
eacluao imballaggio ed impoate entrata e conaumo,per merce aana, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3, Qu&lite : Lea differentes qualites d'huile sont reprises dans le tableau. 
B.Autrea huiles 
Afin de pouvoir comparer l'evolution des prix d'huile d'olive avec d'autrea sortes d'huilea, l'on 
a releve sur le marche de Milano lea prix : 
de l'huile d'arachide raffinee 
jusqu'au 31.12.1968 : huile de graines de lere qualite 
a partir du 1.1.1969 : huile de grainea variees 
J.B. Lea prix quotes pour une journee determines sont valablea pour la aemaine mentionnee. 
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OLivmlOLE 
Erlluterungen zu den in dieser Vereffentlichung aufgefUhrten Olivenolpreiaen (featgeaetzte Preise und 
Jlarktpreiae) und Abechlipfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Geala der Verordnung Hr. 136/66/EWG- Art. 4 (Amtablatt vom 30.9.1966- 9. Jahrgang Br. 172) 
abgelndert clurch Verordnung (EWG) Hr. 2554/70, setzt der Bat jlhrlich, auf Vorechlag der Kommission, 
vor dem 1. August fiir daa geaute folgende Wirtschaft&Jahr, daa 't'om 1. Roveaber bis zum 31. Oktober 
llnft, fiir die Gemeinschaft einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis, Jlarktrichtpreis, Interventions-
preia und vor dem 1. Oktober einen Schvellenpreia fiir Olivenol feat. 
Erzeuerrichtpreia (Verordnung Hr. 136/66/EWG - Art. 5) 
Dieser vird unter Beracksichtigung der Hotvendigkeit, in der Gemeinschaft das erforderliche 
Produktionavolumen aufrechtzuerhelten, in einer fiir den Erzeuger angemessenen HBhe featgeaetzt. 
Jlarl<trichtpreia ( Verordnung Ir. 136/66/EWG - Art. 6) 
Dieaer Preis vird so festgeaetzt, daa die Oliven6lerzeugang unter Beract.ichtigung der Praise der 
konkurrierenden Erzeugniaae und inBbeaondere ihrer vorausaichtl1chen Entvicklung vlhrend des 
WirtschaftBJahr&s aovie der !uavirkung der monatlichen Zuachllge auf den Olivenolpreis normal 
abgesetzt warden ltann (Verordnung Br. 136/66/EWG - Art. 9). 
Interventionspreis (Verordnung Hr. 136/66/EWG - Art. 7) 
Der Interventionspreia, der den Erzeugern einen - unter Beracksichtigung der Jlarlttschvankungen -
aHglichat nahe am Marktrichtpreis liegenden Verkaufaerlos gevlhrleiatet, ist gleich dem Jlarkt-
richtpreis abzaglich eines Betrages, der ausreicht, um diese Schwankungen und die Berorderung des 
Olivenols von den Erzeugungs- in die Verbrauchergebiete zu ermeglichen. 
Schvellenpreis (Verordnung Br. 136/66/EWG - Art. 8) 
Der Schwellenpreia vird so featgeaetzt, daa der Abgabepreis fiir daa angefUhrte Erzeugnis an dem 
festgestelltsn Qrenzubergangaort dem Jlarktrichtpreis eatspricht (Verordnung Br. 136/66/EWG - Art. 
13, Abs. 2 ). Ala Grenzubergangaort der Gemeinschaft iat Imperia festgeaetzt (Verordnung Br. 
165/66/EWO - Art. 3). 
B. Qua1itit (standard) 
Der Erzeugerrichtpreia, der Jlarktrichtpreia, der Interventionapreis und der Schwellenpreis 
betreffen mittelfeines Jungfernol, dessen Gehalt an fre1en Fettsluren, ausgedrUckt in Olalure, 
drei Gramm auf hundert Grum betrlgt (Verordnung Hr. 165/66/EWO - Art. 2). 
II. ABSCHOPFUJIGDf BEl EIBJ'UIIR 
Die Verordnung uber die Errichtung eiDer gemeinsamen Marktorganiaation rdr Ole und Fette ist aa 10. 
November 1966 inkraft getreten. In Anwendung dieser Verordnung wurden AbachopfUngen aovohl fiir 
Olivenole als auch fiir einige olivenolheltige Erzeugnisse erhoben. 
FUr die Feataetzung von !bach6pfungen warden Praise fiir EinfUhren von nicht raffinierten Olivenolen 
in die Gemeinachaft in Betracht gezogen - CIF-Praise oder Frei-Grenze-Preise - Imperia -, JB 
nachdem, ob daa 01 aua Drittllndern oder aua Griechenland kommt. Die Preise fiir andere Quahtllten 
ala die der standardqualitlt warden in diese umgerechnet mit Hilfe der Auagleichakoeffizienten 
(Anhang zur Verordnung Hr. 2274/69/EWG). 
Wenn der Schwellenpreis hoher ist ala die Preise CIF Imperia, wird e1ne AbschopfUng erhoben, deren Betrag 
dem Unterechied zvischen diesen beiden Preisen entspricht. Dagegen wird bei der Einfuhr von Olivenol aue 
Griechenland, einem assoziierten Land, diese Abschopfung um einen Pauschalbetrag von 0,500 RE verringert 
(Verordnung Hr. 162/66/EWG - Art. 3). 
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Dieae ist ebenso anwendbar fllr EinfUhren von Ol1venolen BUS Tunes1en (Verordnung Hr, 2165/70 Art. 1 des 
Rates), aus Maroklto (Verordnung Hr. 463/71/EWG - Art, 1 des Rates) und BUS Spanien (Verordnung Br, 2164/70/'BWG -
Art. 1 des Rates). 
D1e zu erhebenden AbschOpfUngen fUr andere Produkte ala nicht raffiniertes Olivenol werden festgeaetzt BUf 
Basis der oben erwihnten AbschOpfUngen 111t Hilfe der Ausglelchakoeffizienten. 
Die AbschopfUngen llliisaen so festgeatellt warden, daB ihre Anvendung wenigatens 8lnmal wlichentlich 1!8-
sichert iat. 
Was die Berechnung der einzelnen AbachopfUngen fUr Drittlinder betrifft, wird auf die Artikel 13, 14, 15 
und 16 der Verordnung Hr. 136/66/EWG, aowie auf die Verordnung Br, 166/66/J:WG und Hr. 1775/69/EWG hinge-
wiesen, FUr Maroklto und Tunesien auf die Verordnungen (EWG) Hr. 1466/69 und llr. 1471/69. 
Die Absch6pfUngen warden festgeaetzt fUr : 
1. Vollstindig 1n Griechenland und aua diesem Land unmittelbar in die Gemeinschaft l.ef'orderte Erzeugniaae. 
2, Erzeugniaae, die nicht vollatindig in Griechenland gewonnen oder nicht unmittelbar aus diesem Land in die 
Gemeinachaft beflirdert worden aind, 
3, Erzeugniaae der Tarifstellen 15.07 A I a) und 15,07 A I b), die vollstindig in Tuneaien oder Marokko 
erhalten und unmittelbar in eines der zur Gemeinschaft geh6renden Linder bef'drdert werden. 
4. Erzeugniaae BUS Drittlindern. 
Die AbachOpfUngen werden fGr folgende, in der Verordnung Hr. 166/66/EWG aufgenommene Tarifatellen berechnet (mit 
Ausnahme von den Stellen 07.01 H I (a) und 07.03 A (I) ): 
TarifnUDIIIer des 
Gemeinaamen Zolltarifa 
07.01 
15.17 
Warenbezeichnung 
Gemuse und Kuchenkrauter, friach oder gekUhlt 
B I Oliven : 
(a) zu anderen Zwecken ala zur Blgewinnung bestimmt (1) 
(b) andere 
Gemtiae und Kuchenkrinter, zur vorlaufigen Haltbarmachung in 
Salzlake oder in Waaaer mit einem Zusatz von anderen Stoffen 
eingelegt, Jedoch nicht zum unmittelbaren Genu& besonders zu-
bereitet 
A Oliven : 
(I) zu anderen Zwecken ala zur Blgewinnung beatimmt (1) 
(11) andere 
Fette pflanzliche Ole, flU&aig oder feat 
roh, gerein1gt oder raffiniert 
Olivenol 
(I ) raffini ert 
(a) durch Raffinieren von Jungfernol gewonnen, auch 
mit Jungfern61 verschnitten 
(b) anderea 
( 11 ) anderea 
Ruckatinde aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tieriachen 
oder pflanzlichen Wachsen : 
(A) 01 enthaltend, daa die Merkmale von Olivenol aufWeiat : 
(I) Soapstock 
(11) andere 
Blkuchen und andere Ruckatinde von der Gewinnung pflanzlicher 
Ole, auageno11111en Bldrass : 
(A) Olivenolkuchen und andere RUckatinde von der Gewinnung von 
Olivenol 
(1) Die Zulasaung zu diesem Unterabsatz unterliegt den von den zuatlilldigen Behorden festzuaetzenden 
Vorauasetzungen. 
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Ill. PREISE AUF DEM INLANDSIWUCT 
A. 01iveno1e 
Die PreiBe Bind auf den italienischen Mirkten Mi1ano und Bari fUr verschiedene 
~a1ititen erhoben vorden. 
Beim Vergleich der Preise, die sich auf die g1eichen ~a1ititen beziehen, muB der 
Unterschied berucksichtigt verden, der zvischen den Lieferbedingungen und den Hande1B-
stufen besteht. 
1. .Q£ll Mi1ano 
Bari 
2. Hande1BBtufen und Lieferbedisgungen 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna comp1eti base Mi1ano per pronta 
conBegna e pagamento eBc1uso imbal1aggio ed imposte entrata e conaumo, 
per merce sana, 1eale, mercantile 
Bari : per merce grezza a11a produzione 
3. Q2alitit:Biehe Tabe11en 
B. Andere lS1e 
Um die Entvicklung der PreiBe von 011veno1 mit anderen 01sorten verg1eichen zu 
kOnnen, hat man auf dem Mailinder Markt fo1gende Preise festgeBtell t : 
- ErdnuBo1 raffiniert 
- biB 31.12.1968 : Saaten61 1. ~a1itit 
- von 1.1.1969 : gemischtes Saateno1 
P.S. Die fUr einen bestimmten Tag notierten PreiBe ge1ten fUr die aufgezih1te Woche. 
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OLIO D'OLIVA 
Spieg~zioni relative ai prezr.i dell'olio d'oliva (prezzi fiaaati e prezzi di mercato) ed ai prelievi 
che figurano nella preaente pubblicazione. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regclamento n. 136/66/CFE- art. 4 (Oazzetta Ufficiale del 30.9.1966 - 9" anno 
n.l72) modificato dal regolamento n. CEE/2554/70, il Consiglio 1 che delibera au propoata della 
Commissione, fiasa ogni anno, anteriormente al 1° agcsto, per la successive oampagna di commer-
~l•lOialiszaaione che ai aatende dal 1° novembre al 31 ottobre, un prezzo indicative alla produzic-
ne, un pressc indicative di mercato, un prezzo d'intervento e anteriormente al 1° ottobre un 
prezzo d'entrata, unici per la Comunitl, 
Prezzo indicative alla produzione (regclamento n. 136/66/CEE- art. 5) 
Questo prezzo 8 fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di man-
tenere il necessaria volume di produzione nella Comunitl. 
Prezzo indicative d1 mercato (regolamento n. 136/66/CEE - art.6) 
Questo pr~zzo ~ fissato ad un livello che permetta il normale smercio dells produzione di olio 
d 1oliva, tenuto conto dei prezzi del prodotti conoorrenti ed in particclare delle prospettive 
dell& lore evoluzione durante la campagna di commercializzazione, nonche dell'incidenza sul prez-
zo dell'olio d'oliva delle maggiorazioni menaili (regolamento n, 136/66/CEE- art.9) 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/CEE- art.7) 
Il prezzo d 1 intervento, che garantiace ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad un 
prezzo che si avvioini il piu poseibile, tenuto conto delle variazioni del meroato, al prezzo 
ind1cativo di mercato, e pari al prezzo 1ndicat1vo di aercato diminuito di un ammontare tale da 
rendere possibile le auddette variazioni e l'avviamento dell'olio d'oliva dalle zone di pro4uzi~ 
ne alle zone di consume. 
Prezzo d'entrata (regclamento n, 136/66/CEE- art.S) 
Il prezzo d'entrata e fiasato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, 
nel luogo di tranaito di frontier& (regolamento n.l36/66/CEE- art.l3- paragrafo 2) 1 il livello 
del prezzo indicative di mercato. Il luogc di transito di frontier& e fissato ad Imperia (regcl~ 
menton. 165/66/CEE- art.J), 
B. Quali U. tipo 
Il prezzo indicative alla produzione, il prezzo indicative di aercato, il prezzo d'intervento e 
il prezzo d 1entrata si riferiscono all'olio d'oliva vergin~ semifino, il cui contenuto in acidi 
graesi liberi, espresso in acido oleico, e di 3 grammi per lOO grammi (regclamento n.l65/66/CEE 
- art, 2). 
II. PRELIEVI ALL 1 Illl'ORTAZIONE 
Il regolamento relative all'attuazione di una organizza~ione comune dei aercati nel aettore dei 
grassi 8 entrato in vigore il 10 novembre 1966. Per l 1applioazione di tale regclamento 8 stato 
stabilito un sistema di prelievi per l'olio d'oliva nonch& per alcuni prodotti contenenti olio 
di oliva, 
Per la fiaeazione del prelievo si prendono in conaiderazione i prezzi all'importazione nella Comu-
nitl dell'olio d'oliva che non ha aubito un prooeaao di raffinazione, CIF o Franco Frontier&- Im-
peria, a aecondo che l'olio provenga dai paesi terzi o dalla Qrecia. I prezzi delle qualitl diverse 
dalla qualitl tipo sono convertiti nel prezzo di quest'ultima mediante i coefficienti d'equivalenza 
(allegato del regolamento n, 2274/69/CEE). 
Se il prezzo di entrata 8 superiore al prezzo CIP Imperia, ~ riacoaao un prelievo di ammontare pari 
alla differenza tra queati due prezzi. All'atto dell'importazione dell'olio d'oliva dalla Orecia, 
paese aaaociato, qu&ato prelievo e diminuito dell'ammontare forfettario fissato a 0,500 uc (regola-
mento n.l62/66/CEE- art. J), 
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QueBto e ugualmente applicabile per le importazioni 'i 'olio d 'oli va provenienti dalla Tunisia (regola-
mento n.2165/?0- art. 1 del Consiglio), dal Marocco (regolamento n. 463/71- art. 1 del Consiglio) e 
dalla Spagna (regolamento n.~l64/?0 -art. 1 del Consiglio). 
I prelievi da riBouotere sui prodotti diversi dall'olio d'oliva non raffinato sono f1ssati sulla base 
del pred~tto prelievo mediante coefflcienti. 
c~u•iene dsterainare i prelievi in modo ohe la loro applicazione Bia assicurata almeno una volta per 
settimana (regolamento n. 1775/69/CEE- art. 8). 
Per quanto riguarda 11 oalcolo dei diverBi prelievi, biBogna riferirBi per i paesi terzi agli artico-
li 15 e 16 del regolamento n. 136/66/CEE come ai regolam~ti n. 166/66/CEE en. 1775/69/CEE e peril 
Marooco e la Tunisia ai regolamenti n. 1466/69/CEE e 1471/69/CEE. 
I prelievi Bono fiBBati pera 
1. 1 prodotti interamente ottenuti in Greoia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunita; 
2. i prodotti che non Bono interamente ottenuti in Greoia e non sono direttamente trasportati da questo 
Paese nella Comunita; 
3. i prodotti, secon,io le voci tariffarie 1507 A I a) e 1507 A I b), interamente ottenuti in Tunisia, 
nel Marocco e direttamente trasportati da uno di questi paesi nella Comunita; 
4. i prodotti in provenienza dai paesi terzi. 
I prelievi sono oalool.'l. ti per i pro dot t i di cui alle sot tovoci iell 'allega to I del regolamento n.l66/66/ 
CEE (sono esoluse le sottovooi 07.01 N I (a) e 07.03 A (I) )a 
N. dell a Designazione delle merci tariffa doganale oomune 
--
07.01 Ortaggi e pi ante m>~.ngerecce, freschi o refrigeratia 
N. I 0livea 
a. destinate ad usi diversi dalla produzione d'olio (1) 
b. altre 
07.03 Ortaggi e pi ante mangerecce, presentati immerBi in acqua salata, Bolfor.!_ 
ta o addiz~on~ta di altre soetanza atte ad assicurarnE temporaneamente 
la conservazione, ma non speoialmente preparati per il consumo immediatoa 
A. 0livea 
I. d.estinate ad usi diverBi dalla produzione d'olio (1) 
!I. altre 
15.07 Oli vettetali fiBsi, flllidi 0 ooncreti, greggi, depurati o raffinatia 
A. Olio d'ollvaa 
!. che ha subi to un processo 1i raff1nazionea 
a) ottenuto dalla raffinazione d'olio d'oliva vergine, anche 
mescolato ad olio d'oliva vergine 
b) altro 
I!. altri 
15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere 
animali 0 vegetalia 
A. contenenti olio avente i caratteri dell 'olio d'olivaa 
I. paste di saponificazione (soapstocks) 
I!. altri 
23.04 Panelli, sanae di olive ed altri residui dell'eetrazione degl1 oll vege-
tali, escluse le morchie o fecoea 
A. Sanae di olive ed altn resi·iui dell'estrazione dell'olio d'oliva 
(1) Sono ammesse in questa sottovooe subordinatamente alle oondizioni da stabilire dalle autorita com-
petenti. 
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III. PRFZZJ 3UL MERCATO IBT ElUfO 
A. Olio d 'oliva 
I prezzi BOno atati rilevati aui meroati italiani di Milano e di Bari per qualita differenti. 
Al memento del oonfronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualita, e necessaria tener conto 
della differenza che esiste nelle condizioni di consegDa e nella fase di commeroio. 
1. Piazza 1 Milano 
Bari 
2. Fase di commercio e condizioni di consegna 
~~ per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamen-
to escluso imballaggio ed imposts entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile 
~I per merce grezza alla produzione. 
3. qualita1 Le diverse qualita d'olio sono riprese nella tabella, 
B. Al tri olii 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita d'olio, si 
sono rilevati$ul mercato di Milano i prezzi1 
- dell'olio di arachide raffinato 
.. fino al 31.12.1968: olio di semi di Ia qualita 
a partire dal 1.1.19691 olio di semi vari 
N.B. I prezzi registrati in un determinate giorno sono valiii per le settimane menzionate. 
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OLIJFOLU: 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende olijfolieprijzen (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en ds invoerheffingen. 
I. VASTOESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Oebaseerd op Verordening nr. 136/66/EEO- Art.4 (Publicatieblad dd.30.9.1966- 9e jaargang- nr.l72), 
gevijzigd bij Verordening (EEG) nr.2554/?0, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijks 
v66r 1. augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot en met 31 okto-
ber, voor de Oemeenschap een productierichtprijs, een marktriohtprija, een interventieprijs en v66r 
1 oktober een drempelprijs vast. 
Produotierichtprijs ( Verordening nr.l36/66/EEO - Art.5) 
Deze vordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inaohtneming van de noodzaak de 
in de Oemeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktriohtprijs (Verordening nr.l36/66/EEO - Art.6) 
Deze prijs vordt op een zodanig peil vastgeste1d, dat een normale afzet van de olijkolieproduktie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de oonourrerende produkten en met name met de vooruit-
zichten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alsmede met de inv1oed op de 
olieprijs van de staffe1ing van de prijzen (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.9). 
Interventieprijs (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.7) 
De interventieprijs, ve1ke de produoenten vaarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die, re-
kening houdend met de prijssohommelingen op de mar~, de marktrichtprijs zo veel mogelijk benadert, is 
gelijk aan de marktriohtprijs, verminder~ ~et een bedrag dat groot genoeg is om die sohomme1ingen ala-
made het vervoer van de o1ijfo1ie van de produktie- naar de verbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempe1prijs (Verordening nr.l36/66/EEO - Art.8) 
De drempelprija vordt zodanig vaatgesteld, dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt in de vast-
gestelde plaata van grensoveraohrijding (Verordening nr.l36/66/EEO - Art.l3 - Lid 2) op het niveau 
van de marktriohtprijs 1igt. Ala plaats van grensoversohrijding verd Imperia vastgeste1d (Verordening 
nr.l65/66/EEO- Art.3). 
B. Kvaliteit (standaard) 
De produotieriohtprijs, de marktriohtprijs, de interventieprijs en ce drempelprijs hebben betrekking 
op halffijne olijfolie verkregen bij de eerste parsing, vaarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uit-
gedrukt in oliezuur, 3 gram per 100 gram bedraagt (Verordening nr.165/66/EEO- Art.2), 
II. HEFFilfOElf BIJ INVOmi 
De EEO-marktrege1ing voor· oli~n en vetten is per 10.11.1966 van kracht geworden. Ter uitvoering 
hiervan wordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produkten, indien nodig, een systeem van 
invoerheffingen toegepast, Hierbij wordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffineerde 
olijfo1ie in de Oemeenschap op basis CIF- of Frano-grens-Imperia, al naar ge1ang de o1ie afkomstig 
is uit Derde landen of uit Oriekenland, De prijzen voor andere kwa1iteiten dan de standaardkwa1iteit 
worden met behulp van gelijkwaardigheidsco~ffici~nten op de standaardkwaliteit omgerekend (bijlage 
bij de Verordening nr.2274/69/EEO). 
Indien de drempelprijs hoger is dan de invoerprijs-Imperia, vordt het verschil overbrugd door een 
invoerheffing die gelijk is aan het versohi1, waarop bij invoer uit Oriekenland, ale geassooieerd 
land van de Oemeensohap een forfaitair bedrag (0,500 RE) in mindering vordt gebracht (Verordening 
nr.l62/66/EEO- Art.J), 
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Di t 1s insgelijka van toe passing voor de 1nvoer van olljfolle komentie ui t Tuneail! (Verordening nr.2165/70 -
Art.l van <le Raad), uit Jtarokko (Verordening nr.463/7l - Art.l van tie Raad) en uit Spanje (Verordening nr. 
2164/70- Art.l van tie Raad). 
De heff1ngen op antiere dan niet-geraff1neerde produkten vorden met behulp van col!ffioil!nten vaatgesteld op 
basis van de hiervoor genoem~e heff1ngen. 
De heffingen vorden zodanig vastgesteli dat hun toepassing minstens eenmaal per week verzekerd is (Ver-
oriening (EEG)- Jr. 1775/69- Art.B). 
Wat de berekening van de diverse invoerheff1ngen betreft zij bovendien nog vervezen, voor vat Derde landen 
betreft, naar Verordening nr.l36/66/330- Art.l3, 14, 15 en 16 evenals naar Verordening nra.l66/66(EEG)en 
1775/69 (EEG), voor Marokko en Tunesil! naar Verordeningen (EEG) nrs.l466/69 en 1471/69. 
De heffingen vorden vastgesteld voor 1 
1. Oeheel en al in Oriekenland voortgebrachte produkten die rechtstreeks van dit land naar de Oemeensohap 
vorJ.en vervoerd. 
2. Produkten d1e niet geheel en al in Oriekenland zijn voortgebraoht of die niet reohtstreeks van dit land 
naar de Oemeenschap vorden vervoE::-,t. 
3. Opgenomen onder tar1efposten 15 07 A a) en 15 07 A I b) geheel en al Ult in Tuneail! en in Marokko ge-
oogste olijven en rechtstreeks van d1t land naar de Oemeenschap vorden vervoerd. 
4. Produkten afkomstig uit derde landen. 
Nr.van het gemeenschap-
pelljk douanetarief 
07.01 
07.03 
15.17 
Omschrijving 
Oroenten en moeskruiden, vera of gekoeld 1 
N I Olijven 1 
(a) velke voor andere doeleinden dan de produktie van olie zijn 
bestemd (1) 
(1>) andere 
Oroenten en moeskru1den, 1n v~ter, v~araan, voor het voorlopig verduur-
zamen, zout, zvavel of andere stoffen ziJn toegevoegd, doch niet speci-
aal bereid voor dadel1jke consumptie 1 
A Olijven 1 
(I) velke voor an<iere doeleinden dan de produktie van olie zijn 
bestemd (1) 
(II) andere 
Plantaard1ge vette olil!n, vloeibaar of vast 
ruv,gezuiverd of geraffineerd 1 
(A) Oli jfolie 1 
(I) velke aan een raffinageproces ondervorpen is geveeat 1 
(a) verkregen bij raffinage van olijfolie, verkregen bij eerste 
persing, zelfa versneden met oliJfolie verkregen bij eerste 
per sing 
(b) andere 
(II) andere 
Afvallt" afkomntig van de beverking van vetstoffen of van dierlijke of 
plantaarJige was 1 
(A) velke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft 1 
(I) So~pstocks 
(II) and ere 
Perskoeken, ook rlie van olijven, en andere bij de v1nning van plantaariige 
olil!n verkregen afvallen, met uitzondering van droesem of bezinksel 1 
(A) Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen 
afvallen 
(1) Indeling onder deze onderverdeling is ondervorpen aan tie voorvaar,ien en bepalingen, vast te atellen 
door de bevoegde autor1te1ten. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
A. Ol1jfolie 
Opgenomen werden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van Milano 
en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekk1ng hebben op dezelfde kwaliteit, dient 
rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leveringsvoorwaarden en handelsstadia. 
1. Plaatsen 1 Milano 
Bari 
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden 
Milano 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e paga-
mento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, per merce sana, leala, mer-
cantile. 
Bari 1 per merce grezza a11a produzione 
3. Kwaliteit 1 De kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabel op-
genomen. 
B. Andere oli@n 
Teneinde de ontwikke1ing van de prijzen van olijfo1ie te kunnen vergelijken met die van andere 
o1iesoorten werden voor de markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen van 1 
- geraffineerde grondnoteno1ie 
-tot 31.12.1968 1 zaadoli~n van de 1e kwaliteit 
- vanaf 1.1.1969 1 gemengde zaadoli~n 
N.B. De op een bepaalde dag tot stand g~komen prijzen zijn opgenomen ala ge1dend voor de aangegeven week. 
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HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRIX FIXES COMMUNAUTAIHES 
FESTGESETZTE GEMEINSCHAFTLICHE PREISE 
PREZZI FISSATI COMUNITARI 
VASTGESTELDE GEMEENSCH•PPELIJKE PRIJZEN 
IIATIERES QRASSES 
FEn'TE 
GRASS! 
OLIPli Pli VETTEN 
Huile d' olive vierge semi-fine de ,3° Mittelfeinee JungfernBl 3• 011 d' 11 
- -
0 .. va verg ne sem i fi 3' H lffij no -. ne o lijf li 3' 0 • I 100 Kg 
Monnaie 1 9 7 2 1 9 7 3 Geldeinhei 1972/73 
Monetl I Dec I Feb I Mar I I I Jun I I Aug I Sep I Valuta Nov Jan Apr }1ai Ju1 Oct il Arithm. 
Prix ind.icatif 8. la production-Erzeugerrichtpreis-Prezzo indicative alla produzione-Produktien.chtprijs 
UC-RE 124,70 124,70 
---+ 
--
---+ 
-- -- -- -- --
-- --
124,70 
Fb/nux 6235,0 6235,0 
---+ 
--
---+ - + 
--
---+ ---+ - + 
--
---+ 6235,0 
DM 456,40 456,40 
-- -
---+ ~ ~ ~ 
-
---+ ---4 
--
456,40 
rr 692,61 692,61 ~ ---+ ---+ 
--
---+ ---+ ---+ ---+ ---+ 
-
692,61 
Lit 77.938 77.938 ~ ---+ 
-- --
~ 
--
---+ 
-- -- --
77.938 
n 451,41 451,41 
---+ ~ 
-
~ 
--
---> 
-- --
---+ ---+ 451,41 
Prix l.Ddl.catif de marche-Marktn.chtpreis-Prezzo indicative di mercato-Marktrichtprijs 
UC-RE 79,600 79,600 80,270 80,940 81,610 82,280 82,950 83,620 84,290 84,960 85,630 86,300 82,671 
Fb/Flux 3.980,0 3.98J,O 4.013,5 4.047,0 4.080,5 4.ll4,0 4.147,5 4.181,0 4.214,5 4.248,0 4.281,5 4.315,0 4.133,6 
DM 291,34 291,34 293,79 296,24 298,69 301,14 303,60 306,05 308,50 311,00 313,41 315,86 302,58 
Ff 442,11 442,11 445,83 449,56 453,28 457,00 460,72 464,44 468,16 471,88 475,61 479,33 459 '17 
Lit 49.750 49.750 50.169 50.588 51.006 51.425 51.844 52.263 52.681 53.100 53.519 53.938 51.669 
Fl 288,15 288,15 290,58 293,00 295,43 297,85 300,28 302,70 305,13 307,56 309,98 312,41 299,27 
Prix d' intervention-Interventionspreie-Prezzo d 1 intervento-Interventieprijs 
UC-RE 72 350 72 350 73 020 73 690 74 360 75,030 75,700 76,370 77,040 77' 710 78,380 79,050 75,421 
Fb/Flux 3.617,5 3.617,5 3.651,0 3.684,5 3.718,0 3.751,5 3.785,0 3.818,5 3.852,0 3.885,5 3.919,0 3.952,5 3.771,1 
DM 264,80 264,80 267' 25 269,71 272,16 274,61 277,06 279,51 281,97 284,42 286,87 289,32 276,04 
Ff 401,85 401,85 405,57 409,29 413,01 416,73 420,45 424,17 427,89 431,62 435,34 439,06 418,90 
Lit 45.219 45.219 45.638 46.o5G 46.475 46.894 47.313 47.731 48.150 48.569 48.988 49.046 47.138 
Fl 261,91 261,91 264,33 266,76 269,18 271,61 274,03 276,46 278,88 2G1,31 283,74 286,16 273,02 
Prix de seuil-Schwellenpreis-Prezzo d' entrata-Drempelprijs 
UC-RE 78 200 78 200 73 870 79,540 80,210 3o,88o 81,550 82,220 82,890 83,560 84,230 84,900 81,271 
Fb/Flux 3.910,0 3.910,0 3.943,5 3.977,0 4.010,5 4.044,0 4.077.5 4.111,0 4.144,5 4.178,0 4.211,5 4.245,0 4.063,6 
Dl1 286,21 286,21 288,66 291,12 293,57 296,02 298,47 300,93 303,38 305,83 308,28 310,73 297' 45 
Ff 434,34 434,34 438,06 441,78 445,50 449,22 452,911 456,67 460,39 464,11 467,83 471,55 451,39 
Lit 48.875 48.875 49.294 49.713 50.131 50.550 50.969 51.388 51.806 52.225 52.644 53.063 50.794 
Fl 283,08 283,08 285,51 287,93 290,36 292,79 295,21 297,64 300,06 302,49 304,91 307,34 291+,20 
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11• tar1faire !J 
Taritnu...aer 
No tariffario 
'l'arief'nullaer 
HUILB D'OLIVE 
OLivmiOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
SEP I 
-~-:lo I 1-8 I 9-15 
OCT 
P'lELEVEMENTS A L' IMPORTATION DANS LA C.E.E, 
ABSCHOPPIJNCIEN BEI EINFU!Ill Ill DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C,E,E, 
HEFFIIICIEN BIJ IJIVOER Ill DE EEXl 
1 9 7 2 
I NOV 
1 16-22 jz::-29 1 30-31 11-7 1 s-15 116-19 l 20-30 J 
a) Produita enh.brement obtenus en Gr?!ce et transportee d~rectement de ce pa.ys dans la Collll!lUlaute 
Vollatllndl.g 1.n Gr1.echenland erzeugte und aus d1.esem Land unm1ttelbar 1.n d1.e Geme1nscha.ft bef't'rderte Erzeugnuse 
Prodott1 total..nte ottenut1 1.n Greo1.a e trasportatl. d1rettamente d.a questo paese nella Coraun.tA 
I 
IIATIEIIES ClRASSES 
Fl!li'TE 
llRASSI 
OLil!lf l!li Vlill"''l!li 
UC-RE/100 Kg 
I 
Geheel en al in Gr1.ak.enland voortgebrachte produkten d1.e rechtstreeks van d1.t land naa.r de Gemeenachap worden vervoerd 
07.01 11 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15,17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) Prodtuts qlll. ne aont pas ent1.l!rement obtenus en Grice ou ne sont pas transportee d1.rectement de ce pays dana la Communaute 
Erzeugn1.aae d1.e nicht vollstllnd1.g 1.n Gr1echenland gewonnen oder n1cht un.m1 ttelbar aus d1.esem Land 1n d~e Geme~nschaft be~rdert warden nnd 
Prodott~ che non sono totalmente ottenuh ~n Greo~a o che non sono traaportah dl.rettamente da questo paese nella ComwutA 
Produkten dl.e niet geheel en al Ul Gr~ekenland Z~Jn voortgebracht of d~e nut rechtatreeks van d1t land na.a.r de Gemeeschap warden vervoerd 
07.01 ll II 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
c) Produ1ts 1mport~s des peys hers 
07.01 
07,03 
15.07 
15.07 
15.07 
15.17 
15.17 
Aua DrittUindern e~ngef'Uhrte Erzeugrusse 
Prodott1. 1.mportat1 de1 p&e8l. terZl 
Ui t derde landen 1ngevoerde produkt en 
11 II 0 0 0 
A II 0 0 0 
A I (a) 3,200 3,200 3,200 
A I (b) 6,000 6,000 6,000 
A II 0 0 0 
A I 0 0 0 
A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
0 
0 
3,200 
6,000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3,200 
6,000 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1) Voir 6cla1rc1aaementf'l pp~e - Sl ehe Erlllutei'W'll'en Se1te Vedare spleg&ZlOnl pag1na Z1e toeh.ch .. hng blz 
prel.eviment u. & l'1mportation de l'huUe d • olive autre que celle ayant sub1 un .trocesaua de raffinage, ent1erement obtenue en 2 ) i:-et~~ dire~nt de ce ~·clans lA CaJIIIWl&ute, eat def1n1 par lea Reglements no. 2lh4/70 du Conseil et no. 485/71 
de lA CCJIIII1as1cm. 
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No tar1fa1re 1) 
Tar1fnummer 
No tar1ffar1o 
Tariefnummer 
HUILE D'OLIVE 
OLIVEllllL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEI-IENTS A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCHllPFUNGEN BEI EINFUHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C,E,E. 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN DE EEG 
Moyennee mensuelles- Monatsdurchschn1tte- Med1e mens1h - Maandgem1ddelden 
1 9 7 1 1 9 7 2 
NOV I DEC JAN I~ I l-IAR I APR I II.AI IJUN I JUL I AUG 
a} Produ1ts ent1erement obtenus en Grace et transport8s d1rectement de ce pays dans la Communaute 
I SEP 
VollstMndl.g 1n Gr1echenland erzeugte und aus d1esem Land unm1 ttelbar 1n die Geme1.nschaft beftlrderte Erzeugrasse 
Prodott1 totalmente ottenut1 1n Grec1a e trasportat1 dl.retta""tm.te da questo paese nella Comun1tA 
MATIERES GRASSES 
FE:I"l'E 
GRASS I 
OLIEN EN VETTm 
UC--RE/100 Kg 
~ 
I= 1971/ 72 
Geheel en al 1n Gr1ekenland voortgebrachte produkten d1e rechtstreeks van d1 t land naar de Gemeenschap worden vervoerd. 
07,01 N II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A r (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) Produ1te qui ne sont pas ent1erement obtenus en Grece c:n ne sont pas transportes directement de ce PC\YS dans la Communaute 
Erzeugn1sae d1e nicht vollsttfnd1g in Griechenland gewonnen oder n1cht unm.1.ttelbar aus diesem Land 1.n d1.e Geme1nschaft befHrdel"t worden s1nd 
Prodott1 che non sono totalmente ottenut1 1n Grec1.a o che non sono traaportat1. d1rettamente da questo paese nella Comun1tA 
Produkten d1.e n1et geheel en al 1n Griekenland Zl.Jn voortgebracht of d1e n1et rechtatreeks van d1t land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
07.01 N II 0,316 o,656 0,759 
07.03 A II 0,316 0,656 0,759 
15.07 A r (a) 4,794 6,512 7,034 
15.07 ~ r (b) 8,140 10,446 11,223 
15.07 A II 1,436 2,984 3,453 
15.17 A r 0,718 1,492 1,727 
15.17 A II 1,149 2,387 2,762 
23.04 A 0,115 0,239 0,276 
c) Produ1ta 1mportea des P83B t1ers 
Aus Dr1 ttUindern e1.ngeruhrte Erzeugrusae 
Prodott1. unportat1. dai paes1 terz1. 
U1 t derde landen 1ngevoerde produkten 
07.01 N IT 0 0,202 0,392 
07.03 A II 0 0,102 0,292 
15.07 A I (a) 4,794 6,512 7,034 
15.07 A I (b) 8,140 o,446 11,223 
15.07 A II 1,436 2,984 3,453 
15.17 A I 0,718 1,493 1,727 
15,17 A II 1,149 2,388 2,762 
23.04 A 0,114 0,240 0,276 
0,675 0 
0,675 0 
6,6o8 3,200 
10,574 6,000 
3,070 0 
1,535 0 
2,456 0 
0,246 0 
0 0 
0 0 
6,6o8 3,200 
10,574 6,000 
3,070 0 
1,535 0 
2,456 0 
o,246 0 
1) Vol.r eclal.TCl.SSements page - Siehe ErlM.uterungen Se1. te 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 4,212 
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 7,365 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 oo 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
3,200 3,200 3 200 3200 3 200 3,200 3,200 4,212 
6,000 6,000 6 000 6000 6 000 6,000 6 000 __2_._}Q_5_ 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 i 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
- Vedere sp1egezl.O!"'l pag1n., - z,_e toel1cht1ng blz 
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r tarifaire 1 I 
TarifDwamer 
llo tarittario 
Tarie:fmulaer 
BUILE D'OLIVE 
OLIVEifllL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
SEP 
7-10 I n-11 1 18- 241 25-30 
I'I!ElEVEIIEli'S A L' IMPORTATIOII DABS LA C.E.E. 
ABSCHllmnmm BEl EDll'lliiR IN DIE EIIG 
PRELIEVI ALL'tMI'ORTAZIOIIE IIELLA C.E.E. 
IIEFFINGEII BIJ INVOER IN DE Em 
1 9 7 2 
I OCT 
I 1-8 I 9-15 1 16-22 1 23-29 1 30-31 
I 
I 
a) Proe111ite enti~rement obtenua .., ~iaie et traaaporUa direoh•..,t de oe pqa claaa la eo-uu 
NOV 
1-7 1 e-15 
Vollatllndig in 'haeaia erzeugte und aua dieaem Lend unmi ttelbar in die Gemainaobaf't betllrderte Erseugniaae 
Prodotti totaamte ottenuti in ~iaia e buportaU direUuenh da qv.aah puae llella Coftllitl 
DTIIII!II OIW!SIS 
J'lll"l'' 
G!W!SI 
OLIBI' • Wl'l'Bf 
U0-111/100 (g 
116-19 I 20-30 
Geheal en al in 'l'Deaie voortgebraohte proclukten die reohtatreeka van dit land naar de Gemaenaohap worden vervoerd 
07.01 I Il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 .l l (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
a) Prodllih ..,tu-t obtenllB au llaroo et tranaportb direot-t de oe pqa dall8 la c-uU 
Vollatlndic 1a llaroklto erseucte and allB dieae• Lend 11111littelbar in die a-uaohatt betllrdarte Ersa-1••• 
ProdotU total8ante ottBiluU in •rocoo e traaportati direttuenta da qv.eato puae nella Coftllitl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
a.h .. l ... a1 in •roklto voortgebraohte produktBil die reohtatrealao V&ll dit lalld ll&&r de a-.... ohap 110rd81l vervoerd 
07.01 11 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 .A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1) Voir eelaireissements page - S1ehe Erlauterungen Se1te - Vedere spiegazioni pagirz - Zie toeliehting b1z. 
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0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
N° tar1fa1re 1) 
Tar1. fnummer 
No tar1ffar1o 
Tar1efnummer 
HUILE D'OLIVE 
OLI'ffiiOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIF. 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFIJIIR IN DIE EWG 
P!!ELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C.E.E. 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN DE EEG 
Moyennes mensuelles - Monatsdurchschn1tte - Med1e mens1.l1 - Maandgem1ddelden 
1 9 7 1 1 9 7 2 
NOV I DEC JAN I FEBI ~ffiR I APR I MA! I JUN I JUL I AOO 
a) Produ1ts ent1brement obtenus en Tunisia et transportee directement de ce PB¥• dana la CoiiiiUDautd 
I SEP 
Vollstlndig 1n Taneaien erzeugte und aus d1esem Land unm1 ttelbar 1n die Geme1nschaft beft1rderte Erzeugnisae 
Prodott1 totalmente ottenuti 1n Tunisia etrasportat1 dl.rettaMente da questo passe nella ComunitA 
MATIERES GRASSES 
FETTE 
GRASS! 
OLIEN m VEM'EN 
UC-RE/100 Kg 
~ 
I OCT 1971/ 72 
Geheel en al 1n Tuneaie voortgebrachte produkten d1e rechtstreeks van dl. t land naar de Gemeenscbap warden vervoerd 
07.01 Nil 0 0,202 0,392 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 Ail 0 0,102 0,292 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I {a) 1,594 3,312 3,833 3,4o8 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I {b) 2,14o 4,446 5,145 4,574 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 1,436 2,984 3,453 3,070 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0,718 1,493 1,727 1,535 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 1,149 2,388 2,762 2,456 0 0 0 0 0 0 0 
23,04 A 0 115 0 239 0 276 u,246 u 0 0 0 0 0 0 
a) Produi ta enti8rement obtenus au Maroc et transportee d1rectement de ce pa.ya d.ana la Communaut6 
Vollstind1g i'! Marokko erzeugte und aus d1eaem Land unmittelbar in die Gemeinachaf't befOrderte Erzeugniaae 
Prodotti totalmente ottenuti in Ma.rocco e trasportati direttamente da questo paese nella Comwutl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Geheel en al in Marokko voortgebrachte produk:ten d1e rechtstreeks van d1 t land naa.r de Gemeenschap warden vervoerd 
07.01 11 I! 0 0,202 0,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 AI! 0 0,102 0,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 1,594 3,312 3,833 3,408 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 2 140 4 446 5 145 4 574 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 1 436 2 984 3 453 3 070 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0,718 1 493 l 727 1 535 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 1,149 2,388 2,762 2,456 0 0 0 0 0 0 0 0 
23,04 A 0 115 0,239 0,276 0,246 0 0 0 0 0 0 0 0 
1) Voir ecl.aircissements pige - Siehe ErlAuter~mgen Seite - Vedere spiegazioni IRgina - Zie toelichting b1z. 
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0,050 
0,033 
1,012 
1,359 
0,912 
0,456 
0,730 
0,073 
0,050 
0,033 
1,012 
1,359 
0,912 
0 456 
0,730 
0,073 
~all tO 
Qualltllt 
~allta 
Kwal1te1t 
L>t 
Extra 
uc 
L>t 
F1.n0 
uc 
L>t 
Corrente 
uc 
L>t 
Lamp ante 
uc 
D'ol1va L>t 
rettJ.fJ.cato uc 
D1 sansa Lit 
d 1ol1va 
rettJ.fl.cato uc 
L>t 
Lampante 
uc 
D1ol1va L>t 
rett1flcato uc 
D1 sansa L>t 
d'oll.va 
rettlfl.cato uc 
Quahte 
QualltMt 
Quallta. 
Kwalltel t 
Oll.o d1 L1 t 
arach1de 
raffln2.to uc 
Oh d> L1 t 
1 a cr•..1all. ta. uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVEN5L 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MATIERES GRASSES 
PliD"!'E 
GRASS! OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE OLilli Ell VETTE!I 
ITALIA I oo 1 
1 9 7 2 
SEP I OCT 1 
4-10 1 11-17 118-24 1 25-1 I 2-8 1 9-15 116-22 I 23-;o I I I 
BARI Per merce grezza alla produz1one 
63.500 63.750 64.000 64.000 66.000 68.000 71.500 
01,6oo 102,000 02,400 102,400 105,6oo 1o8,8oo 114,400 
59-500 6o.500 60.500 6o.500 62.000 64.000 66.500 
95,200 96,8oo 96,8oo 96,8oo 99,200 102,400 106,4ou 
56.500 57.250 57.250 57.250 57.250 57· 75u 57-750 
90400 91 6oo 91,600 91,6oo 9.1.,6oo 92,400 92,400 
53.900 53.900 53.400 53.250 53.100 53.250 53.250 
86 24o 86 24o 85,44o 85,200 84,960 85,200 85.200 
59.6oo 59.600 59.400 59.350 59.350 59-350 59-350 
95,36o 95,36o 95,04o 94,960 94,960 94,960 94,960 
4o.250 4o.750 4o.750 4o. 750 4o.750 41.250 41.750 
64 400 65 200 65,200 65,200 65,200 66,000 66,800 
MILANO 
Per vagone o autocarro o c1sterna complet1 base M1lano, per pronta consegna e pagamento, 
escluso J.mballaggl.o ed 1mposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercant1le -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mpost:~. d1 fabbrJ.cazJ.one. 
53.750 53.750 
86,000 86,000 
59-750 6o.250 
95,6oo 96,400 
41.250 41.250 
66 000 66 000 
HUILES DE GRAINES 
SAATOL 
OLIO DI SEMI 
ZAADOLIE 
53.750 
86,000 
60.250 
96,400 
41.250 
66 000 
53.750 
86,000 
6o.250 
96,4oo 
41.250 
66 000 
6o.750 60.750 60.750 
'71,200 97,200 97,200 
41.250 1+1.250 41.250 
66000 66,000 66,000 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
I'.ARKTPRIJZEN 
60.750 
97,200 
41.250 
66,000 
I 
kg 
I~~LIA /lOO kg 
I 
28-3 
MILANO 
32.700 
52,320 
20.400 
32,64o 
1 9 7 2 
SEP I OCT 
I 4-10 I 11-17 118-24 I 25-1 I 2-8 I 9-15 11E-22 I 23-30 I I 
Per vagone o autocarro o CJ.sterna complet1 base M1lano, per prontn consegna e p<4i!:amento, 
escluso 1mballagg10 ed 1mposta entrata e constlmo, per merce sana, leale, mercn.nt1le -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mposta d1 fabbr1caz1one. 
32-700 32.700 32.700 32.700 32.900 32.900 32.900 33.100 
52,320 52,320 52,320 52,320 52,64o 52,640 52,640 52,960 
20.700 20.900 20.900 20.900 21.100 21.100 21.100 20.900 
33,120 33,44o 33,44o 33,44o 33, 76o 33.760 33.760 33,440 
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I 
Quallte 
QualltMt 
Quallta 
Kwall. te1 t 
L1t 
Extra 
uc 
L1t 
Fino 
uc 
L1t 
Corrente 
uc 
L1t 
Lamp ante 
uc 
:l 1ol1va L1t 
rett1f1.cato uc 
Dl sansa L1t 
d'ollva 
rett1f1.cato uc 
L1t 
Lampante 
uc 
D'ollva L1t 
rettlf1cato uc 
D1 sensa L1t 
d'oliva 
rettlf1cato uc 
Quallte 
Quaht!t 
Quahta 
Kwahte1t 
Oho d1 L1t 
arach1de 
raff1nato uc 
Oh d1 L1t 
la quahtA uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
1 9 7 1 
!TAL IA 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 2 
MATIERES GRASSES 
FETTE 
GRASS! 
OLIEN EN VETTEN 
/lOO kg 
~ 
I DEC I~ I MAR IAPR IMAI I I JUL I AOO I SEP I = 1971/ NOV JAN JUN 72 
BAR! 
62.083 
99,333 
57-517 
92,027 
47.154 
75,446 
43.183 
69,093 
49.130 
78,608 
39.000 
62,400 
MILANO 
45.000 
72 000 
51.250 
82,000 
39.750 
63,6oo 
Per merce grezza alla produzione 
6o.290 
96,464 
54.290 
86,864 
46,259 
74,014 
43.497 
69,595 
49.281 
78,850 
37.935 
6o,696 
45.000 
72 000 
50.833 
81,333 
39-333 
62,933 
6o.ooo 6o.ooo 6o.419 61.000 61.290 61.950 61.808 63.000 63.725 
96,000 96,000 96,670 97,6oo 98,o64 99,120 98,892 100,8oo l01,96o 
53,500 53-500 55-532 58.000 58.000 58.450 58-500 59.000 6o.ll6 
85,6oo 85,600 88,851 92,8oo 92,8oo 93,520 93,6oo 94,400 96,186 
46.000 46.000 48.049 53-750 53.895 52.825 52.017 54.704 56.900 
73,6oo 73,600 76,878 86,000 86,232 84,520 83,227 87,529 91,04o 
43.652 43.6o3 45.271 50.500 50.429 50.491 50.132 52.136 53.588 
69,843 69,765 72,434 ao,aoo 8o 686 8o,787 8o,2ll 83,418 85,741 
49.275 49.041 50.929 56.167 56.553 56.513 55-908 57-941 59.458 
78,840 78,466 81,486 89,867 90,485 90,422 89,453 92, 7o6 95,133 
36.700 35-586 36.276 39-500 40.202 39.726 39-050 39-336 40.533 
58,720 56,938 58,042 63,200 64,323 63,563 62,48o 62,938 64,853 
Per vagone o autocarro o c1sterna conplet1 base Ml.lano 1 per pronta C'onsegna e pagamento 1 
escluso 1mballagg10 ed lmposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercant1le -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mposta dl fabbr1caZ1one. 
45.000 45.000 45.742 51.o67 52.427 52.750 52-750 52·750 53.650 
72 000 72 000 73 187 81 707 83 883 84,400 84,400 84,400 85,840 
50-783 51.232 52.186 52.092 58.927 59-250 59.250 59-250 6o.033 
81,253 81,971 83,498 83,347 94,283 94,8oo 94,8oo 94,8oo 96,053 
39.183 37.681 37-557 40.733 41.250 41,250 41.250 41.021 41.200 
62,693 6o,290 6o,091 65,173 66,000 66,000 66,000 65,634 65,920 
HUILES DE GRAINES 
SAAT0L 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
OLIO Dl SEMI 
ZAADOLIE 
1 9 7 1 
NOV I DEC 
MILANO 
35-777 35.238 
57,243 56,381 
23.863 23.042 
38,181 36,867 
ITALIA 
1 9 7 2 
JAN I ~ I MAR I APR I MAI I JUN I JUL I AOO I SEP I OCT 
Per vagone o autocarro o c1sterna complet1 b.:tse M1la.no, per pronta conscffOa e pagamento, 
escluso 1mballagg1o ed 1mpo!:.t<1. entrntn e cons'1mo, per merce snna, leale, mercnnt1le-
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mpostn d1 fabbru:: 1.,1one. 
34.637 34.052 33.900 33.900 33.794 33.092 32.750 32·700 32-700 
55,419 54,483 54,240 54,240 54 070 52.946 52 400 52 320 52,320 
22.6oo 21.745 21.765 22.147 21.790 20.570 20.225 20.179 20.8o3 
36,16o 34,792 34,824 35,435 34,864 32,912 32 360 32,286 33,285 
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/lOO kg 
~ 
1971/ 
72 
SUCRI: 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE (PRIX FIXES, PRIX A L'H~POR'rATION) :CT LES 
PRELEVID·H:NTS A L' !"PORTA riON, REPRIS DA..~S CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre a ete etablle par le Reglement n° 1009/67/CE:!: 
du Conseil du 18 decembre 1967 (Journal Offic1el du 18 decembre 1967 - JOe annee - n° 308). 
Le marche unique dans le secteur du sucre est entre en vigueur le ler JUillet 196R. 
I. PRIX li'IXES 
A. Nature des prix 
Conformement aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 12 du Reglemcnt n° 1009/67/CEE, il est fixe 
annuellement pour la Communaute un prix lndicatif, des prix d'intervention, des prix minima pour la 
betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus excedenta1re de la Communaute, il est fixe annuellemen t, a·1ant le 1 er aoO.t, 
pour la campagne sucriere debutant le ler juillet de l'annee suivante, le prix ind1catif et un prix 
d'intervention pour le sucre blanc. 
Des prix d'intervention derives sont fixes pour d'autres zones. 
Pour les departements franyais d'outre-mer, les prix d'1ntervention derives sont valables pour le 
sucre au stade F.O.B. arrime nav1re de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces departements des pr1x d'intervention sont fixes pour le sucre brut d'une qualite 
type. 
Prix minima de la betterave (art. 4) 
Un prix minimum est fixe annuellement pour chaque zone productr1ce de sucre de betterave pour laquell• 
un prix d'1ntervent1on est f1xe. 
Prix de seu1l (art. 12) 
Un prix de seuil est fixe annuellement pour la Communaute pour chacun des produ1ts suivants 
blanc, le sucre brut et la melasse. 
s. ·:i,ualitc type 
le suer• 
Les prix fixes sont valables pour certaines qualites types. Le Reglement (CEE) n° 430/63 du 9 avr1l 
1968 ment1onne la qual1te type pour le sucre blanc ainsi que pour la betterave sucr1ere. 
La qualite type pour le sucre brut est defin1e dans l'article ler du Reglement (CEE) n° 431/68 du 9 
avr1l 1968, t3ndis que la descr1ption pour la melasse se trouve a l'article ler du Reglement (CEE) 
n° 785/68 du 26 juin 1968. 
II. PRELEV'E"!ENTS (art. 14, 15 et 16 du Reg1ement n° 1009/67/CEE) 
Un pre1evement est per9u 1ors de 1'importatlon des produits viscs a 1'artic1e ler, paragraphs 1 du Reg1e 
ment n° 1009/67/CEE, i savo1r 
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N° du tarif douamer commun Des1gnation des produ1ts 
a) 17.01 Sucre de betterave et de canne, a l'etat solide 
-· --------------------------- -----------------------------------------------------------------
b) 12.04 3etteraves a sucre (meme en cassettes), fraiches, sechees ou 
en poudre ; cannes a sucre 
--·---------------- -------------------------------------------------------------
c) 17.03 ,,lasses, meme decolorees 
1------------------------------------------------------------------------
d) ex 11.02 
ex 11.05 
Aut res sucres (a l'exclus1on du lactose et du gluccse) ; sir?ps 
(a l'exclus1on des sirops de lactose et de glucose) ; succeda-
nea du miel, meme melanges de miel nature! ; sucres et molasses 
caramelises 
Sucres (a !'exclusion du lactose et du glucose), sirops (a 
!'exclusion de 3lrops de lactose et de glucose) et melasses, 
aromatises ou addltionneo de colorants (y compris le sucre 
vanille), a !'exclusion deo JUS de fru1ts additionnes de sucre 
en toutes proportiono 
Le prelevement a !'importation de sucre blanc, de sucre brut et de melasse est egal au prix de seuil 
diminue du prix CAF. 
Lee modalites du calcul des pr1x CAF sont determinees par le Reglement (CEE) n° 784/68 aussi bien 
pour le sucre blanc que pour le sucre brut et par le Regler:tent (CEE) n° 785/68 pour la melasse. 
Les deux reglements cites ci-dessus datent du 26 juin 196S et sont publ1es au Journal Officiel 
n° L 145 du 27 juin 1968. 
Le Reglement (CEE) n° 837/68 du 28 ju1n 1968 relatif aux modalites d'application du prelevement dans 
le secteur du sucre (Journal Offic1el n° L 151 du 30 juin 1963) comprend 1 entre autres, la methode 
de determination des prelevements applicables aux bettera·tes, aux cannes a sucre 1 au sucre 1 aux 
molasses~ aux produits enumeres SOUS d) du tableau Cl-dessus. 
Dans le cas ou le pr1x CAF du sucrc blanc ou du sucrc brut ~st superieur au prix de scu1l 1 un 
prelevement egal a la d1ffcrence de ces prix (ReglcT.ent n° 1009/67/CEE - art. 16) est per9u a 
!'exportation du produit considere. 
III. RESTITUTIONS (art. 17 du Reglement n° 1009/67/CEE) 
Si le niveau des prix dans la Communaute est plus elcve que celui des cours ou des prix sur le marche 
mondial, la difference entre ces deux prix pcut etrc couverte par une restitution a !'exportation • 
Cette restitution est la meme pour toutc la Communaut~ et peut etre differenc1ee eelon les destinat1ons. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne pcut pas depasser celui de la restitution pour le 
sucre blanc. 
Consulter egalement le Reglemen t ( CEE) n ° 760/68 'iU Co!'lsell du 18 JUln 1?68 etablissant leo rcgles 
generales concernant l'octro1 des rect1tut1ono ~!'exportation du sucre (Journal Off1c1el n° L 143 
du 25 juin 1968). 
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ZUCKER 
ERLAuTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN ZUCKERPREISEN (FESTGESETZTE PREISE, EINFUHR-
PREISE) UND DEN BEI DER EINFUHR ERHOBENEN ABSCHOPFUNGEN 
EINLEITUNG 
Die gemeinsame Marktorganisation fur Zucker ist durch die Verordnung Nr.1009/67/EWG des Ratee 
vom 18. Dezember 1967 festge1egt worden (Amtsb1att vom 18. Dezember 1967 - 10. Jahrgang Nr. 308). 
Am 1. Ju1i 1968 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Laut Verordnung Nr. 1009/67/EWG, Absatz 2, 3, 4, 9 und 12 warden jahr11ch fur die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise fur ZuckerrUoen und Schwe11enpreise festge-
setzt. 
Riohtpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
FUr das Hauptuoerschussgebiet der Gemeinschaft wird jahr1ich vor dem 1. August fur das am 
1. Ju1i des fo1genden Jahres beginnende Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpre1s und ein 
Interventionspreis fur Weisszucker festgesetzt. 
Abge1eitete Interventionspreise warden fur andere Gebiete festgesetzt, 
In den franzosischen uoerseeischen Departements ge1ten die abgeleiteten Interventionspreise 
fur Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff im Verschiffungshafen. 
Ferner warden fur diese Departements Interventionspreise fur Rohzucker einer bestimmten Standard-
qualitat festgelegt. 
Mindestpreise fur ZuckerrUoen (Art. 4) 
FUr jades Ruoenzucker erzeugende Gebiet, fur das ein Interventionspreis festgesetzt wird, wird 
jahrlich ein Mindestpreis festgesetzt. 
Schwellenpreis (Art. 12) 
FUr die Gemeinschaft wird jabrlich je ein Schwellenpreis fur Weisszucker, Rohzucker und Melasse 
festgesetzt. 
B. Standardgualitat 
Die festgesetzten Praise gelten fur gewisse Standardqualitaten. Die Verordnung ~EWG) Nr. 430/68 
vom 9, April 1968 erwahnt die Standardqualitat sowohl fur Weisszucker ala auch fur ZuckerrUoen, 
Die Standardqualitat fur Rohzucker wird im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. April 
1968 bestimmt, wahrend sich die Beschreibung fur Melasse 1m Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68 vom 26. Juni 1968 befindet. 
II. ABSCHllPFUNGEN (Art. 14, 15 und 16 der Verordnung Nr, 1009/67/EriG) 
Bei der Einfuhr von in Art1kel 1 Absatz (1) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG genannten Erzeugnissen 
wird eine Abschopfung erhoben und zwar : 
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Nr des Geme1nsa:nen Zolltar1fs Bezeichung der Erzeugnisse 
a) 17.01 Riiben- und Rohrzucker, fest 
------------------------------- ----------------------------------------------
b) 12.04 Zuckerri.iben, auch Schnitzel, frisch, getrocknet oder gemahlen j 
Zuckerrohr 
r----------- ~--------------------------------------------
c) 17.03 '!e1assen 1 auch entfarbt 
----- - -------------------
d) ex 17.02 And ere Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausge-
no:nmen Laktoses1rup und G1ukosesLrup) j Kunsthonig 1 auch m::.t 
naturlichem Honig vermischt j Zucker und :·!e1assen, karamelis::.ert 
ex 17.05 Zucker ( aasgenom:nen Laktose und G1ukooe) 1 Sirupe (a'.lsgenommen 
Laktosesirup und G1 ukosesi rup) und :-le 1assen 1 aromatis1ert oder 
gefarbt ( einschliesshch Vanille- und Van1llinzucker) 1 ausge-
nommen Fruchtsafte mit beliebigem Zusatz von Zucker 
Die Abschopfung bei der Einfuhr von ~le1sszucker, Rohzucker und t.~e1asse ist gle1ch dem Schwellen-
preis abzlig1ich des cif-Preises. 
Die Einze1heiten fur die Berechnung der cif-Preise fur Weisszucker und Rohzucker sind in der 
Verordnung (EWG) Nr. 784/68 festge1egt und die fur die ;.!e1asse in der Vcrordnung (EWG) Nr. 
785/68. 
Die beiden obenerwahnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsb1att Nr. L 145 vom 27. Juni 
1968 veroffen1icht. 
Die 'lerordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 uoer Durchflihrungsbestimmungen fur die !..bschop-
fung 1m Zuckersektor (Amtsb1att Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) sieht u.a. Durchflihrungsbestimmungen 
zur Errnitt1ung der Abschopfungen fur Zuckerriloen, Zuckerrohr 1 Zucker, !!e1asse und a:ldere unter d) 
in der obigen Tabel1e gen~~nte Erzeugnisse vor. 
L1egt der cif-Preis fur Weisszucker oder fur Rohzucker uoer dem Schwellenpreis 1 so wird bei der 
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschopfung erhoben. 
III. ERSTA~ftn!GZN (Art. 17 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Wenn des Prcisniveau in der Gemeinschaft hoher 1iegt a1s die Preise oder Notierungen auf dem We1t-
markt, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
g1ichen werden. 
Die Erstattung ist fur die gesamte Gemeinschaft g1eich, und sie kann je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet ~~terschied1ich sein. 
Die Erstattung fur Rohzucker darf die Erstattung fur We1sszucker nicht uoerschreiten. 
Siehe dazu ebenfa11s die Verordnung (r::w::;) Nr. 766/63 des Rates vom 1'3. Juni 1968 zur Aufstellung 
a11gemeiner Rege1n fur die Erstatt1mgen bel der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsb1att Nr. L 143 
vom 25. Juni 1968). 
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2 U C C H E R 0 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PREZZI FISSATI, PREZZI ALL'I!~PORTAZIONE) ED AI 
?RJ:;LIEVI ALL' I!~PORTAZIONE CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZION'E 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e disciplinata dal Regolamento 
n. 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1~·67 (Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1967 -
10° anno - n. 308). 
Il mercato unico nel settore dello zucchero e entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Conformemente alle disposizioni degli articoli 21 31 41 9 e 12 del Regolamento n. 1009/67/CEE 
ogni anno viene fissato per la Comunita un prezzo indicative, dei prezzi d'intervento, dei 
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicative e prezzi d'intervento (art. 21 3 e 9) 
Per la zona piu eccedentaria della Comunita, anterioremente al 1° agosto di ogni ar~o, vieno 
fissato, per la campagna saccarifera che ha intzio il 1° luglio dell'anno successive, un prezzo 
indicative ed un prezzo di intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d'intervento der1vat1 sono fissati per altre zone. 
Per i dtpartimcnti francesi d'oltremare, 1 prezz1 di intervento derivati sono validi per lo 
zucchero allo stadio FOB stiva nel porto di imbarco. 
Inoltre per questi dipartimenti sono fissati dei prezzi di intervento per lo zucchero greggio 
di una qual1ta tipo. 
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4) 
Un prezzo minimo viene fissato ogni anno per ciascuna zona prcduttrice di zucchero di barbabietola 
per la quale e fissato un prezzo di intervento. 
Prezzo di entrata (art. 12) 
Ogni anno viene fissato un prezzo di entrata valido per la Comunita, rispettivamente per lo 
zucchero bi~~co, lo zucchero greggio e il melasso. 
E. Qualita tipo 
I prezzi fissa.ti sono validi per certe qualit5. t1po. Il Regolame::to (CEE) n. 4J0/69 del 9 :l,n·ile 
196e menziona la qualita tipo per lo zucchcro bia11co e per la ba.rbabietola. da zucchero. 
La qualita tipo per lo zucchero greggio e definita. r.ell'articolo 1° del Regolament.o (C:l:E) n. 431/68 
del 9 aprile 1968, mentrP. l3 descrizione per il me lasso si trova nell 'artlcolo 1° del Regolamento 
(CEE) n. 785/68 del 26 giugno 196g. 
II. PRELIEVI (art. 14 1 15 e 16 del Regolament.o n. 1009/67/C:>E) 
Un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui a.ll'articolo 1° 1 pa.ragrafo 1 del 
Regolamento n. 1009/67/CEE, e cioe : 
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r:. dell a tariffa doganale comune Dc(agnd.ZlOne dei prudot ti 
a) 17.01 Zuccheri di barbabietola e di canna 1 allo stato solido 
---------------------+---·----·---------------------------------------
b) 12.04 
c) 17.03 
~-----------------
d) ex 17.02 
ex 17.05 
Barbabietole da zucchero 1 a.nche tagliate in fettuccc 1 frcsche 1 
disseccate o 1n polvere ; canne da zucchero 
}lelassi 1 anche decolorati 
r--·----------------------------------
Altr1 zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio) ; sciroppi 
(esclusi gli sciroppi di glucosio e d1 lattosio) ; succedanei 
del m1ele 1 anche misti con miele naturale ; zuccheri e melas-
Sl caramellati 
Zuccheri (esclusi il lattosio ed 11 glucosio) 1 sciroppi (esclu-
si gli sciroppi di lattosio e di glucosio) e melassi 1 aroma.-
tizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato 1 alla 
vaniglia o alla vaniglina) 1 esclusi i succhi di frutta addi-
zionati di zuccheri in qualsiasi proporzione. 
Il prelievo all 1 importazione per lo zucchero bianco 1 lo zucchero greggio e il melasso e uguale 
al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif. 
Le modalita di calcolo dei prezzi cif sono stabil1te nel Regolamento (CEE) n. 784/68 sia per lo 
zucchero bianco che per lo zucchero greggio c ncl Regolarnento (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
I due Regolamenti qui sopra citati sono del 26 giuGnO 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n. L 145 del 27 giugno 1968. 
Il Regolamento (CEE) n. 837/68 del 28 giugno 1968 relativo alle modalita di applicazione del 
prelievo nel settore dello zucchero (Gazzetta Ufficiale n. L 151 del 30 giugno 1968) comprende 1 
inoltre 1 il metodo di determ1nazione de1 prel1evi applicabili alle barbabietole 1 alle canne da 
zucchero 1 allo zucchero 1 al melasso e a1 prodotti enumerat1 al punto d) della tabella qui sopra 
riportata. 
Se il prezzo cif dello zucchero bianco 1 e dello zucchero greggio e superiore al prezzo di entrata1 
viene riscosso 1 all 1 esportazione del prodotto in questione 1 un prel1evo uguale alla differenza di 
tali prezzi (Regolamento n. 1009/67/CEE - art. 16). 
III. RESTI?uZIONI (art. 17 del Regolamento n° 1009/67/CEE) 
Se il livello dei prezzi nella Comunita e piu elevato che quello de1 cors1 o dei prezzi prat1cat1 
sul mercato mondiale 1 la differenza tra questi due prezzi puo essere coperta da una restituzione 
all 1 esportazione. 
Tale restituzione e la stessa per tutta la Comunita e puo essere differenz1ata secondo le destina-
zioni. 
L1 importo della restituzione per lo zucchero greggio non puo superare quello della restituzione per 
lo zucchero bi~~co. 
Consultare ugualmente il Regolamento (CEE) n. 766/68 del Cons1glio del 18 giugno 1968 che stabilisce 
le regole generali per la concessione di restituzioni all'ecportazione dello zucchero (Gazzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 giugno 1968). 
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S U I K E n 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICA TIE VOORK011ENDE PRIJZEN (VASTGESTELDE PRIJZEN, INVOER-
PRIJZEN) EN INVOERHEFFINGEN 
INLEIDING 
De gemeensch>ppe1ijke suikermarkt werd gerege1d b1j Verordening nr. 1009/67/EEG van 18 december 
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(Publicatieblad 10e 
jaargang nr. 308 van 18 december 1967). 
Op 1 ju1i 1968 trad de gemeenschappe1ijke suikermarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de pr1jzen 
Gebaseerd op de artike1en 2, 3, 4, ') en 12 van Verordenirgnr. 1009/67/EEG worden jaarlijf:s 
voor de Gemeenschap een richtprijs, interventieprijzen, minimumprijzen voor su1kerbieten en 
drempe1prijzen vastgesteld. 
Richtprija en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden jaar1ijks voor 1 augustus 
voor het op 1 juli van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en 
een interventieprijo voor witte suiker vastgesteld. 
Afge1eide interventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker, 
f.o.b., gestuwd zeeschip haven van verscheping. 
Voor deze departementen wordcn bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwa1iteit interventie-
pr1jzen vastgesteld. 
Minimumprijzen voor suikerbieten (art. 4) 
Voor suikerbieten en wel voor 1eder produktiegeb1ed van bietsuiker waarvoor een interventieprijs 
is vastgesteld, wordt jaar1ijks een minimumprijs vastgesteld. 
Drempelprijzen (art.12) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en me1asse. 
B. Standaardkwa1itei~ 
De vastgestelde prijzen ge1den voor bepaalde s~andaardkwaliteiten. Verordening (EEG) nr. 430/68 
van 9 apr1l 1968 vermeldt de standaardkwalite1t van witte suiker a1smede die van suikerbieten. 
De standaardkwaliteit voor ruwe suiker wordt omschreven in Art1kel 1 van 1erordening (EEG) nr. 431/ 
68 van 9 april 1968, terw1jl d1e voor melasse omschreven wordt 1n art1kel 1 van Verordening (EEG) 
nr 785/68 van 26 Junl 1968. 
II. HEFFINGEN (art. 14, 15 en 16 V"d.ll Verordening nr. 1009/67/EE·~) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 1, lid 1 van Verordening nr. 1009/67/EEG 
genoemde produkten tw. 
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n° van het gemeenschappe1ijk 
douanetarief 
a) 17.01 
Cmachr1JV1ng 
Beetworte1autker en rietsulker 1n vaste vorm 
r--·---------------1--· ------------------------
b) 12.04 Su1kerb1eten 1 ook indien gesneden 1 vers 1 gedroogd of m poeder;· 
suikerriet 
r------------·-·-----f-------------------------------------
c) ex 11.03 ~:e1asse 1 ook indien ontkleurd 
r------------·------f-----------------------------------
d) ex 11.02 
ex 11.05 
Andere suikers (met uitzondering van lactose (me1kuuiker) en 
glucose (druive suiker) ; suikerstroop (met uitzondering van 
me1ksuikerstroop en g1ucosestroop) ; kunsthon1g (ook tndien 
met natuurhonig vermengd) ; kar~~el 
Suiker (met uitzondering van lactose (melksulker) en glucose 
druive suiker) ) 1 stroop (met uitzondcrtng v~• melkautker-
stroop en g1ucosestroop) en melasae 1 gearomatiseerd of met 
toegevoegde kleurstoffcn (vanillcuulker en vanilltnesuiker 
daaronder begrepen) 1 met ui tzonder1ng van vruchtesap 1 waaraan 
suiker is toegevoegd 1 ongeacht in welke verhoud1ng 
De invoerhefftng op witte suiker 1 ruwe suiker en melasse is geltJk aan de drempe1priJS verminderd 
met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-pnjzen van witte en ru~1e sutker ziJ verwezen naar Veror-
dening (EEG) nr. 784/68 en naar de 'lerordening (F.ZG) nr. 785/68 voor wat de berekening van de 
CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide 1aatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 jun1 1968 en ~erden eepub1iceerd in het Publicatte-
blad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepaltngen tnzake de hefftng in 
de suikersector (P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o.a. de wijze van de bepa1ing van de tnvoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten 1 rietsuiker 1 suiker 1 melasse en op de 1n bovenstaand over-
zicht sub d) genoemde produkten. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempe1prijs 1 dan 
wordt bij uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die gelijk is aan het verschil 
tussen deze prijzen (Verordening nr. 1009/67/EE3 art. 16). 
III. nESTITUTIES (art. 17 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt 1 
kan di t verschil voor de desbetreffende produkten overbrugd warden door een resti tu tie bij ui tvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele 3emcenschap en kan naar gelang van de bestemmtng gedifferen-
tieerd warden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet groter zjJn dan die voor witte suiker. 
Zie ook Vcrordening (EEG) nr. 766/(,8 van 18 JUnl 1968 houdende vaststelling van de algemene voor-
schrtften inzakc de reatitutie bij de u1tvoer van suiker (P.B. L 143 van 25 juni 1968). 
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PlliX IIGliCAUF 
RICI!rl'llEIS 
PREZZO IIGliCATIVO 
RICI!rPRIJS 
llature des prix 
Art der Preiee 
Natura dei Prezzi 
Aerd van de prijMD 
Prix 1nd1cat11' 
Prix d 'intervention 
Prix d 'intervention 
dm-ivea 
Prix de aeuil 
Prix d'inte...,.ntion 
Prix de aeu11 
MELASSES 
Prix de seuil 
PRIX D' OOERVEN'XION 
OOERVENTIONSI'IlEISE 
PREZZO D' OOERVENTO 
INTERVEN'XIEPRIJS 
Region 
Gebiet 
Regione 
street 
Aione, Saoae, 01se (1) 
Aiane, Saoae, Oiae (1) 
Itelie 
oe~.tranq. d'outre-mer 
Autrea regiono 
CEjm 
RO~rZ!X:KER 
Pour toutea lea region& 
d1 Italie 
Autree regions de la 
COIIIIIUilOUte 
De~. tranq. d'outre-
mer 
CE/FXJ 
( 1) De~n111 franl;aia, zone la plus excedentaire. 
1968/69 
22,35 
21,23 
22,35 
20,9:) 
21,23 
24,94 
19,54 
16,50 
16,66 
22,37 
3,20 
Pran&Oalacbe De~nta, Zone m1 t dell grOeaten Uberachuaa. 
D1puot1ment1 tranees1,. zom. piu eccedentaria. 
J.l'ranae De~ten, gebied 100t het grootate averecbot. 
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PlliX DE SEIJIL 
SCHWELlENI'REISE 
l'REZZO D'EN'l'RATA 
DREIIPELPRIJZEN 
1~9/70 1970/71 
ZIX:C!IERO BIANCO 
22,35 22,35 
21,23 21,23 
22,35 22,35 
20,9:) 20,9J 
21,23 21,23 
24,94 24,94 
ZIX:C!IERO GREGGIO 
19,54 19,54 
16,50 16,50 
16,66 16,66 
22,37 22,37 
3,20 3,20 
1971/72 
22,Bo 
22,61 
24,11 
22,26 
22,61 
26,30 
20,6o 
19,22 
19,36 
23,07 
3,20 
s~ 
ZUCKER 
ZIX:CIIERO 
SUlKER 
IX:/RE - lOO k& 
1972/73 
WI'l'l'E SUlKER 
24,55 
23,34 
24,84 
23,01 
23,34 
27,05 
RUIIE SUlKER 
21,23 
19,65 
20,01 
22,73 
ME!ASSE 
3,20 
»e.cript:a.on 
Bachroilwlc 
Deecr:a. Zlone 
Oloochr>JVift4! 
Quota de ba.,. 
Cnnclquote 
Quota di ba.,. 
Buiequotu 
Bore quota de bue 
All .. erhal b dar Cnnclquote 
fuor:a. quota cli 'bue 
llo&it., bet buiequotu 
PRIX •INIIIU• DES BB'I"l'DDAVJ!S 
MDIDJ!S'J'PREIS r0R RIJml 
PREZZO •DIIIO DlW.E BARBABII!'l'OLE 
IIIIIIIUIFRIJS VOCII BII'l'lll 
Ugion 
Geb:a.et 1968/6~ Reg:a.one 
Strook 
.&ian•• So••· 01•• 17,00 
(l) 
Italia 18,<46 
Alltrn rigiona CBE 
JDder• C.b:a.ete !WC 
Altre ngJ.Oili CD 17,00 
Jndere pbied., IIC 
Aiee, 
-·· 
Oioe 10,00 
(l) 
It alia 11,<46 
Alltreo rigiona Cll 
Jndere Oebiete IIIG 10,00 
.&ltre regioni Cll 
Jndere pbiodc IIC 
(l) ~part-onto fran9aio, IODO la pl110 ucedctaire 
Ji'ranztililche Depart .. ate, Zone •it u. craat ... Oberachual 
D:a.part iMnt i trancMi, IOn& p:a.l eccedmtaria 
PraPe Depart•enten, gebied •et bet grootete overachot 
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196~/70 1~70/71 
17,00 17,00 
18,<46 18,<46 
17,00 17,00 
10,00 10,00 
11,<46 11,46 
10,00 10,00 
1~71/72 
17,00 
18,~5 
17,00 
10,00 
11,~5 
10,00 
SUCRI 
ZUCDII 
ZUCCIIIRO 
SUI DB 
UC/111- 1000 q 
1~72/73 
17,68 
19,63 
17,68 
10,40 
12,35 
10,40 
Produits 
Produkte 1 9 
Prodotti 
7 
PRELEvmENTS ENVERS PAYS TIERS 
ARSCH0PFUNGEN GEGENIJBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
IIEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
2 1 9 7 3 
SUCRE 
ZUCKER 
ZUCCHERO 
SUlKER 
UC/RE - 100 kg 
(J 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DE;C JAil FEB MAR APR IIAI JUN Arithm, 
S B L 12,91 11,65 9.17 8,57 8,81 
S BR 11,17 10,o8 ?,71 7,23 7,68 
I! EL 0 0 0 0 0 
SI R (1) 0,13 0,12 0,09 0,09 0,09 
Produits 1 9 7 2 
Produkte I I Prodotti SEP OCT NOV 
Produkten 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 
S B L 9,29 9,09 8,66 8,97 8,4o 8,19 8,62 8,52 8,80 9,05 8,92 
S,B,R 7,86 7,71 8,97 7,62 7,o6 6,94 7,65 7,47 7,58 7. 82 7,72 
14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23.29 
-- --
I! EL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(1) l!ontant de base du preUvement pour 100 kg d'un des pro<1u1ts viae a l'article ler peregrapbe 1 eous d) du rlglement n° 1009/67/CEE, 
en U. C. pour une t eneur en saccharose de 1 '~>· 
Griindbetrag der Abschllpf'ung fUr 100 kg eines Produktes, aufgefiihrt im Artikel 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 1009/67/F:IIG, 
in RE je 1 v.H. Saccharosegehalt. 
Importo de base del prelievo per 100 kg di uno dei prodoth de cu• all'articolo 1, paragrafo 1; lettera d) del regolamento n• 
1009/67/CEE, in UC per un contenU<>in aaccarooio del 1 'f<, 
Basiabedrag van de hetring voor 100 kg van Un der produkten vermeld in Artikel 1, par. 1, lid d) van Verordening nr 1009/67/EEG, 
in RE per 1 'f saccharose gehal te. 
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Provenance Cond.li vrais 
Horlcuntt ietenmgabe-
Provenianza 
dingungen 
Condizioni di 
Berkomat oonaegna 
o::!:~~voor-
SUCRE BLANC 
Aey origin. 0008 
Europe do l'Eo 0008 
Polllka 8808 
Oatdautachland 8ac8 
Uni tad Kin&do• aac8 
SUCRE BRUT 
Aey origin. 
Polllka Vl'&O 
IIELASSES 
Europe do 1 'Eot 
Polllka 
Cuba 
Caraibo8 
South Africa 
Ko...,.biqua 
PRIX A L'IMPORTATION, LIVRAISON RAPPROCHEE, QUALITE '!'YPE 
EINFUI!l!PREISE, PROMPTE LIEI'ERUNG, STAII~UALITXT 
PREZZI ALL"II!PORTAZIONE, PROIITA COIISEa!IA, QUALITA TIPO 
I!IVOERPRIJZEJI, DIRECTE LEVERING, STANDAARJJI(liALITEIT 
CAP' - CIF/RO'!'l'EROO! 
l 9 7 2 
JUL I AUQ 1-locTINovl !EC JAN I FEB 
WEISS:WCKEII :WCCIIERO BIAIICO 
14,02 15,59 17,87 18,53 18,22 
14,62 15,8o 17,89 18,79 18,67 
ROH:WCKEII :WCCIIERO GREGGIO 
12,46 13,85 15,93 16,55 16,10 
IIELASSDi IIELASSO 
3,22 
- - - -
3,25 3,28 3,31 3,45 3,56 
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l 9 7 3 
SUCRE 
:WCKEII 
:WCCIIERO 
SUlKER 
UC/RE - lOO kg 
(1 
IMAR!APRIMAII 
Aritba. 
JOII 
WITTE SUIJQ!R 
RUWE SUIXI!R 
JIELASSE 

